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Ooь обралонати полост- 
пыхъ общестпъ.
1. Въ составъ волостнаго обще­
ства, на основана § 1 вол. полож. 
1866 г. входятъ все лица, запи­
санный в!> местные ревнзсще и пе­
реводные списки, а также и всту- 
пивппя въ крестьянсмй волостной 
союзъ, съ сохранением!) личныхъ 
сословныхъ правь СВОИХ!). Лица, 
въ волостному обществу не прип'и- 
сапныя,. по прюбревппя въ собствен­
ность или взяв пня въ аренду отдель­
ные крестьяпсще участки, тЪмъ 
самымъ вступаютъ въ местный во­
лостной союзъ и, приобретая все 
права, должны исполнять и все 
обязанности, закономъ возложенный 
па членовъ волостныхъ обществъ.
Примечанье. Такое вступлеше въ 
волостное общество не избавляетъ на- 
званныхъ лицъ отъ платежа повинно­
стей по мЬсту приписки, впредь до пе­
речисления ихъ къ волости, въ которой 
они владЪютъ земельными участками.
2. Незаконнорожденный дети кре­
стьянского сослов1я записываются въ 
посемейные списки техъ обществъ, 
к!) которым!) принадлежали матери 
ихъ во время ихъ рождения, 6на­
следств! и, если они будутъ приняты
Walla kogukondade kokku­
seadmisest.
1 Walla kogukonda arwatakse, 
1866 a. wallakog. sead. § 1 põhjusel, 
kõik inimesed, kes kohalikkudesse rewi- 
ftoni ja ümberkirjutamise kirjadesse üles 
on tähentatud, nendasamati aga ka need, 
kes talurahwa kogukonna ühisusesse astu- 
flwad oma enese seisuse õigusi alal- 
hoides. Need, kes walla kogukonna alla 
mitte üles ei ole kirjutatud, aga kes 
üksikud talukohad on omandanud ehk 
rentinud, astuwad sellesama läbi koha­
lisesse walla ühisusesse ning, kõikide 
õiguste osalisteks saades, peawad ka 
kõik kohused täitma, mis seadus walla 
kogukondade liikmetele peale paneb.
Lisatähendus. Niisugune walla 
kogukonda sisseastumine ei wabasta mitte 
tähendatud inimesi maksudest nende hinge- 
kirja koha järele, künni nad selle walla 
alla saawad kirjutatud, kus nad maakohte 
peawad.
2. Talurahwa lapsed, kes mitte 
seaduslikus abielus ei ole sündinud, 
kirjutatakse nende kogukondade pere- 
konna-kirjadesse, kus nende emad nende 
sündimise ajal kirjas oliwad. Kui pä­
rastpoole isa ehk keegi muu neid oma 
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на воспиташе отцомъ или другимъ 
лнцомъ, незакопорождепные припи­
сываются къ обществами, къ ко- 
торымъ принадлежат!, воспитываю- 
пця ихъ лица.
3. Дйти отъ перваго брака, не- 
достигппя 17-ти лйтняго возраста, 
из, случай вторичпаго брака матери, 
перечисляются по мйсту приписки 
отчима (ст. 331 Пол. 1856).
4. Разведенная жена числится въ 
томъ обществ'!», въ коемъ числился 
ея мужъ (Журн. опредйл. Присут­
ствия по кр. дйл. отъ 13 Марта 
1895 г. за № 116).
5. Волость может!» быть разде­
ляема начальственпымъ учреждеш- 
емъ па участки, подведомственные 
въ полицейском!» и административ­
ном!» отношешяхъ Помощникам!» 
Волостнаго Старшины, при чемъ 
участки эти не имйютъ однако ни 
значения, ни правъ самостоятельныхъ 
общественных!» единицъ (§§ 17 и 
23 Вол. Пол. 1866 г.).
Волостное Общественное 
Ун ран.ich ic
6. Волостное Общественное упра- 
влеше составляют!,:
а) Обпцй Волостной Сходъ,
б) Сходъ Выборных!),
в) Волостной Старшина съ по­
мощниками п
г) Волостной Судъ.
(§ 4 Вол. Пол. 1866 г.).
7. Обпцй Волостной Сходъ соста­
вляюсь вей пр и падл ежа пне къ во­
лостному обществу, совершеннолйт- 
kastvatada wõtnb, siis kirjutatakse nii­
sugused lapsed nende kaswatajate kogu­
kondade alla.
3. Lapsed esimesest abielust, kui nad 
weel 17 aastat wanad ei ole, kirjuta­
takse, ema teise abielusse astumise korral, 
wõeraisa hingekirja koha järele ümber 
(1856 a. Talur. Sead. § 331).
4. Lahutatud naene arwatakse sinna 
kogukonda, kust tema mees oli (Talur. 
asjade Konunisjoni määrus päewaraam 
j. 13. märtsist 1895 a. № 116).
5. Wald wõib ülewaataja ametikoha 
poolt osakondadesse ärajautatud saada, 
mis politsei ja walitsuse asjus walla - 
wanema abide wõiinu all seisawad, selle 
juures ei ole aga «eil osakondadel ei tähen- 
duft, ega õigusi, niis iseseisvatel kogukon­
dadel on ( 1866 a. Wallakog. Sead.
17 ja 23).
Walla kogukonna wa litsus
6. Walla kogukonna walitsus on:
a) walla täiskogu,
b) wolikogu,
d) wallamanern abidega ja
e) walla-kohus.
(1866 a. Wallakog. Sead. § 4).
7. Walla täiskogu liikmed on 
kõik walla kogukonna järele olewad
j täieealised ja iseseiswad liikumata wa- 
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Hie п самостоятельные, собственники 
недвижимых!, имуществу а также 
съемщики при надлежащихъ помб- 
щикамъ, казнЪ, городами или рав­
ны мъ заведешямъ, обложенных!- по­
земельными повинностями арендпыхъ 
участковъ, и наконецъ но одному, 
назначаемому на одинъ избиратель­
ный срокъ человеку на 10 взрос­
лы хъ, принадлежащих!) къ обществу 
мызныхъ и хозяйскихь батраковъ 
и самостоятельпыхъ неоебдлыхъ 
членовъ т. е. невладЬющихъ въ 
обществ^ недвижимымъимуществом!) 
ни на правб собственности ни на 
арендном!- прав-Ь. (§ 6 Вол. Пол, 
1866 г.).
Прймп>чан1е 1. Если въ волости 
будетъ менЬе 10 лицъ, батраковъ и не- 
осЪдлыхъ, то оби т^мъ не менЬе обязаны 
выбрать одного представителя.
При иtbnanie 2. Кто состоитъ нодъ 
с.тЬдств1емъ или судоыъ но престуиле- 
шямъ, влеку щи мъ за собою потерю 
всЬхъ особенныхъ правь и преимуществу 
лично и по состояшю обвиняемаго ему 
присвоенныхъ, или же кто отданъ подъ 
надзоръ общества, по р-ЬшеЮямъ судеб- 
пыхъ мЪстъ, или, наконецъ, пол у часть 
отъ общества вспомоществоваше какъ ни- 
вцй, тотъ не допускается къ участ1"ю въ 
сходахъ. Равнымъ образом!, членъ обще­
ства, не исполнивппй, въ продолженie 
одного года, общественныхъ обязанностей 
своихъ, можетъ быть временно лишенъ 
во приговору Общаго Волостнаго Схода 
права участвовать на сходахъ (Прим, къ 
§ 6 Вол. Пол. 1866 г.). Разъяснена 
М. В. Д. 15 Февраля 1893 г.).
8. Къ разряду батраковъ прина- 
длежатъ также rfe члены общества 
21 года пли старше, которые жи- 
вутъ при родителяхъ).
9. 0бщ1й Волостной Сходъ созы­
вается Волостнымъ Старшиною съ 
randuste omanikud, aga ka mõisni­
ku de, kroonu, linnade ehk mit me su» 
guste asutuste päralt maamaksude all 
olewate rendi-kohlade pidajad, ja üm­
inaks mõisa ja talu sulastest ja ise- 
seiswatest lahtistest inimestest s. o. 
nendest, kellel kogukonnas liikumata 
warandust ei ole, ei omanduseks ega 
rendi peal, kui nad kogukonna liikmed 
on, iga 10 täieealise peale üks, keda 
wal unise tähtaja peale nimetatakse 
(1866 a. Wallakog. Sead. § 6).
lisatähendus 1. Kui wallas 
talu sulaseid ja lahtistid inimesi ka wähem 
oleks kui 10 isikut, siiski peawad nad 
omale ühe eestseisja walima.
Lisatähendus 2. Kes üle­
kuulamise ehk kohtu all on kuritööde 
pärast, mille järeldusel süidistatawal kõik 
iseäralised isiklikult ja seisuse järele 
omandatud õigused ja eesõigused kanta- 
takse, ehk kes kohtukohtade otsuste järele 
kogukonna ülewaatamist alla on antud, 
ehk wiimaks, kes kerjajana kogukonna 
käest abi saab, sellel ei ole luba walla 
kogudest osa wõtta. Niisamati wõib ka 
wallaliikmel, kes aasta jooksul oma kogu­
konna kohuseid täitnud ei ole, walla täie 
kogu otsuse järele ajutiselt walla kogudest 
osawõtmine keelatud saada. (Lisaläh. 
1866 a. Wallak. S. § 6). Sisem. ass. 
Minist. seletus 15. webruarist 1893 a.j.
8. Suluste liiki arwatakse ka need 
21. aastased ehk wanemad kogukonna 
liikmed, kes wanemate juures elawad.
9. Walla täiskogu kutsutakse walla - 
wanema läbi Kommiosari teadmisel 
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ведома Киммисара разъ въ годъ j 
для избрашя волостиыхъ должно- 
стныхъ лицъ (§8 Вол. Пол. 1866 г); ; 
для созыва общаго схода сверхъ [ 
случая, означеннаго выше, испра­
шивается разрЪшеше Коммисара; о 
предметахъ, подлежащихъ разсмо- 
тр-Ьшю общаго схода, во всЪхъ слу- 
чаяхъ должно быть донесено Ком- 
мисару заблаговременно.
10. Общему Волостному Сходу 
подлежйтъ; а) избрание Волостнаго 
Старшины, его помощниковъ, Судей 
и Выборныхъ; б) постановлено о 
предоставлена норочнаго члена об­
щества въ распоряжение Правитель­
ства; в) составлеше приговоров!, о 
временномъ устранении членовъ во­
лостнаго общества отъ участия въ 
Общихъ Волостныхъ Сходахъ въ 
случай неисполнешя этими членами 
въ продолжены года ихъ обществен­
ныхъ обязанностей, (§ 8 Вол. Пол. 
и Цирк. N. В. Д. 15 Февр. 1893 г. 
<N° 7); г) составлена по распоря­
жению начальства приговора о npi- 
ем1з или непр!ем6 обществомъ въ 
свою среду члена, опороченнаго на- 
казаНемъ за преступление (§ 8 Вол. 
Пол. 1866 г.).
11. Законны постановлена Обща­
го Волостнаго Схода, лишь тогда, 
когда въ немъ участвуютъ не менЪе 
половины всбхъ членовъ онаго и 
Волостной Старшина или заступаю­
щей его мЪсто 7 Вол. Пол.).
Примгьчате. Для действительности 
приговоровъ о неир!еме обратно въ среду 
общества или предоставлении въ расно- 
ряжеше Правительства порочныхъ чле­
новъ, требуется, чтобы постановлена 
таковыя были сделаны болыпинствомъ 
ükskord aastas kokku, walla amet­
meeste waluniseks (1866 a. Wallak. 
Sead. § 8); peale ülemal tähendatud 
korra on täiskogu kokkukutsumiseks 
Kommissari luba tarwis; asjadest, niis 
täiskogus arutamisele tulewad, peab 
iga kord aegsaste Kommissarile teada 
autama.
10. Walla täiskogu toimetnskonda 
käib: ii) wallawauema, tema abide, 
kohtu- ja wolimeeste walimiue; b) 
otsustamine kogukonna hukka läinud 
liikme äraandmise üle Walitsuse toime­
tamise alla; d) otsuste tegemine ajutiselt 
ärawõetawa õiguse iile täiskogudest 
osawõtta neil liikmetel, kes aasta jook­
sul oma kogukonna kohuseid täitnud 
ei ole, (Wallak. Sead. 8 8 ja Sisem. 
asj Min. ringkiri 15. weebr. 1893 a. 
№ 7). e) otsuse tegemine ülemuse 
nõudmise järele selle üle, kas kuritöö 
eest karistatud liige tuleb kogukonda 
wastu wõtta wöi mitte (1866 a. 
Wallak. Sead. § 8).
11. Walla täiskogu otsused on 
üksnes siis seadust ised, kui temast 
mitte wähem kui pool kõigist tema liikmetest 
ja wallawauem ehk tema asemik osa 
wõtawad (Wallak. Sead. § 7).
Lisatähendus. Et otsused, mis 
kogukonna hulka wastu wõtmise poolt ei 
ole ehkhukkaläinndliikmete Walitsuse toime­
tamise alla andmise kohta kaiwad, makswad 
oleksiwad, selleks peawad need otsused 
enamusega tehtama, mis mitte wähem 
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не меяЪе 3/з всЪхъ членом,, имЪющихъ 
право голоса на общих ь сходахь). (Указн 
Прав. Сената отъ 2 Октября 1896 г. 
№ 4892).
12. Неявивнпяся на Волостной 
Сходъ лица безъ уважительныхъ 
для того причинъ облагаются, но 
постановлена Волостнаго Старшины 
штрафомъ въ 1 рубль въ пользу 
бедныхъ общества (§ 8 Вол. Пол. , 
1866 г.). Лица безъ уважительной 
причины ушеднпя со схода, призна- 
юте я неявившимися и подвергаются 
штрафу направив съ сими послед­
ними.
13. Председательство на Общемъ 
Волостномъ Сходе принадлежите Во- | 
лостному Старшине. Онъ охранястъ 
на Сходе должный норядокъ. Безъ , 
Старшины, или законно его замещаю- 
щаго, Волостной Сходъ состояться не 
можетъ (§§ 7, 21 Вол. Пол. 1866 г.). 
14. Если Волостной Старшина 
по болезни или другими уважитель­
ны мъ причинамъ присутствовать не 
можетъ, то его место заступаетъ 
его старшей по службе, а при ра­
венстве летъ службы, старппй по 
летами Помощникъ (§ 21 Вол. Пол. 
1866 г. иРазъясн. Эстл. Губ. по кр. 
дел. Присутствия.
15. Дела решаются на Общемъ [ 
Волостномъ Сходе или съ общаго 
соглашя, пли болыпинствомъ голо­
се въ открытою или закрытою бал­
лотировкою (§ 7 Вол. Пол. 1866 г.)
ei ole, kui V3 kõigist liikmetest, kellel 
täiskogude peal heale õigus on. (Walits. 
Senati käsukiri 2. oktobrist 1896 ä 
№ 4892).
12 Neid, kes ilma lugupidamise 
wääriliste põhjusteta wallakogu koos­
olekule ei ole ilmunud, trahwi takse 
wallawauema määrust mööda 1 rublaga 
kogukonna waeste heaks (1866 a. 
Wallak. Sead. § 8). Neid, kes ilma 
lugupidamise wääriliste põhjusteta 
koosolekult ära on läiuud, arwatakse 
untteilmuuuteks ja trahwitakse uiisama 
kui wiimaseid.
13. Walla täiskogu koosolekut 
juhatab wallawauem. Tema walwab 
koosolekul tarwiliku korra üle. Ilma 
wallawanemata ehk tema seadusliku 
asemikuta ei wõi wallakogu koosolekut 
pidada (1866 a. Wallak. Sead. 
§§ 7, 21).
14. Kui wallawauem haiguse ehk 
muude möjuwate põhjuste pärast 
koosolekule tulla ei wõi, siis astub 
tema asemele tema abi, kes teenistuse 
järele wauem on, kui aga teenistuse aja 
pikkus ühesugune on, siis see abi, kes 
aastate poolest teistest wanem on 
(1898 a. Wallak. Sead. § 21 ja 
Eestimaa talur. asj.Kommisjoni seletus).
15. Asjad otsustatakse walla 
täiskogu koosolekul kas üleüldise rahul­
olemisega, ehk healte enamusega awa- 
likul ehk kinnisel healte andmisel (ballotee- 
rimisel) (1866 a. Wallak. Sead. § 7).
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Прим>ьчан1е. Волостные судьи и 
кандидаты на эти должности избираются 
закрытою баллотировкою (§ 8 Вол. Суд. 
Устава 9 1юля 1889 г.).
16. При равенств!» голосовъ при­
нимается то мнЪше, къ которому 
присоединяется Старшина или засту- 
паюпцй его м-Ьсто (§12 Вол. Пол. 
1866 г.)
17. Общество не можетъ ни пре­
доставлять въ распоряжеше Прави­
тельства, ни отказываться отъ при­
нятая послЪ суда или наказан 1я 
лицъ несовершеннолЪтнихъ или стар­
ше шестидесяти л'Ьтъ, а также дрях- 
лыхъ, увЪчныхъ и одержимыхъ 
одною изъ болезней, поименованных!» 
въ статьяхъ 94 и 150 Устава о 
ссыльныхъ (Т. XIV Св Зак. изд. 
1890 г. ст. 189, 1865 г. 1юня 1 
№ 42154).
Примгьчате. Болезни, пренятству- 
юпця ссылка въ Сибирь по приговорами 
волостныхъ обществъ (ст. ст. 94 и 150 
Уст. о ссыльн.): 1) чахотка въ высшей 
степени, сопряженная съ изнурительною 
лихорадкой; 2) параличъ въ нижнихъ 
оконечностяхъ; 3) большое расшире ле 
внутреннихъ или наружныхъ боевыхъ 
жилъ (аневризмы); 4) совершенная сле­
пота; 5) общая брюшная и грудная во- 
дяныя болезни (Anocarca, ascites et hydrt- 
horax), преимущественно, если онВ обра­
зуются вслВдств!е застарЪлыхъ заваловъ 
во внутренностяхъ; 6) падучая болезнь, 
если припадки повторяются болВе двухъ 
разъ въ неделю; 7) грыжа приросшая, 
равно и застарелая, обширная и повяз­
кою не удерживаемая; 8) кровохарканье 
(Haemoptysis); 9) членосоставный грибъ 
(Fungus articulorum) вВтренная ость 
(spina ventosa) и костоеда (Caries et 
necrosis) нижнихъ конечностей; 10) све­
ден ie нижнихъ конечностей. (Contractura), 
бедротазная и членосоставная немошь 
(Coxarthrocace); 11) злокачественный яз­
вы (Ulcera cacoetica) нижнихъ конечно-
Lisatähendus. Walla kohtu- 
luehed ja nende asemikud (kandidadid) 
walitakse kinnise healte andmise läbi 
(Walla Kohtu Sesd. 9. juulist 1889 a. 
§ 8).
16. Kui mõlemal pool ühepalju 
heali ou, siis wõetakse see armumine 
wastu, mille poole wallawanem ehk 
tema asemik oma heale annab (1866 a. 
Wallak. Sead. § 12).
17. Kogukond ei wõi Walitsuse 
toimetamise alla anda ega kohtu all 
olemise ja karistuse ärakandmise järele 
neid wastu wõtmata jätta, kes ala­
ealised ehk üle kuuekümne aasta wauad 
on, niisama ka neid, kes ködurad, 
kehast wigased ehk ühes haiguses 
on, mis ärasaadetawate kohta antnd 
Seaduses §§ 94 ja 150 nimetatakse 
(Sead. Kogu XIV jagu, 1890 a. 
wäljaanne, § 189, 1. junn. 1865 a. 
№ 42154).
Lisatähendus. Haigused, miö 
Siberisse saatmist walla kogukondade 
otsuste järele takistawad (Arasaadet. 
k. k. Sead. §§ 94 ja 150): 1) raske 
tiisikus, kurnawa palawikuga kooS; 2) 
alumiste keha jagude halwatus; 3) sise­
miste ehk wälimiste tuiksoonte mälja- 
wenitus (аневризмы); 4) täieline pime 
olek; 5) üleüldine kõhu- ja riuna- 
weetõbi (Anosarca, ascites et hydrot­
horax), iseäranis kui need sisikonna ma­
naks jäänud ummistustest (завалы) 
tekkiwad; 6) langetõbi, kui see enam kui 
kaks kord nädalis peale käib; 7) külge- 
kaswanud, niisama ka wanaksjäännd, katke- 
mus, —sooled kubemes (грыжа), mida side­
mega mitte kinni pidada ei saa; 8) mereköhi- 
mine (Haemoptysis'; 9) jalgade liikme- 
jatkude kaswaja (грибъ Fungus articu­
lorum), jalgade luu „tuule-tõbi" (spina 
ventosa) ja luusööja (Caries et necrosis); 
10) jalgade kokkutõmbus (Contractura); 
niuete luu ja liikmejatkude nõrkus (Со- 
xaithrocace); 11) jalgade kurjaomaduö- 
line sööja (язвы Ulcera cacoetica), mis 
ihumahla halmaksminemisega ja terme
НрпмЪчан1е
нъ §§ 10, II (пр.) и 17 Инструнщ’и стр. 6 и 8.
Именнымъ Высочайшимъ 
указомъ, въ 12 день 1юня 
1900 г. поведано право нрестьян- 
скихъ обществъ постановлять приговоры 
о приняли или непринято своихъ членовъ, 
отбывшихъ наказан!е по су- 
дебнымъ приговорамъ, коимъ 
они присуждены къ отдаче въ 
исправительное арестантское 
отдёлеше или къ заключению 
въ тюрьме съ лишен1емъ всехъ 
особенныхъ, лично и по со­
стояли) присвоенныхъ правъ 
и преимуществъ ОТМЕНИТЬ.
WINKKANMLK
изъ Высочайше утвержденнаго 10 1юня 
1900 г. MHtHifl Государственнаго 
Совета
объ OTMtnt ссылки и утверждеши вре- 
менныхъ правилъ о замТшЪ ссылки на 
поселеше и житье другими наказашями.
Б) Въ отношены ограничешя пра­
ва крестьянскихъ обществъ предо­
ставлять въ распоряжеше прави­
тельства порочныхъ своихъ членовъ 
принять следуютщя меры:
1) Въ Прибалпйскихъ губершяхъ 
волостнымъ обществамъ, предостав­
ляется постановлять приговоры объ 
удалены техъ изъ проживающихъ 
въ среде сихъ обществъ членовъ 
оныхъ, дальнейшее пребывание коихъ 
въ этой среде угрожаетъ местному 
благосостояшю и безопасности.
(tähendus
Juhatuse §§ 10, II (Läh.) ja IS 
juuröe, tehek. в ja 8.
Kõigekõrgema ukaasi läbi, SS. 
juunist 1900 aast., on talu ko­
gukondade õigust nende liikmete 
kohta otsust tehes, kes kohtu poolt 
määratud trahwi aja järele, mil­
les nad, kõige iseäraliste isiklikude 
kui ka seisuse läbi omandatud 
õiguste ja eesõiguste kaotamisega, 
parandus wangimajadesse ehk 
torni saiwad mõistetud, walda 
tagasi tulewad wötta ehk mitte 
wötta, — ära muuta kästud.
Wüljawötted
10. juunil 1900 a. Kõigekõrge­
malt kinnitatud Riigi Nõu-kogu 
arwamisest. Ärasaatmise ümbermuut- 
misest ja ajutiliste seaduste kinnitami­
sest, kuidas ärasaatmist asumisele saat­
misega ja teiste trahwidega ümber wa- 
hetada tuleks.
B) Talu kogukondade õiguste kitsen­
damises, mille läbi nad oma kölwa- 
tnmad liikmed walitsuse hoole alla 
wõiwad anda, tulewad järgmised abi­
nõud tarwitamisele wötta:
1) Balti kubermangude walla kogu­
kondadele antakse õigus niisuguste oma 
keskel elawate liikmete eemale saatmi­
seks otsuseid teha, kelle kauem paigale 
jäämine kohalisele hea käekäigule ja 
kartuseta olekule ähwardawaks läheb.
2) Приговоръ почитается состо­
явшимся, если присутствовали: на 
сельскомъ сходЪ — сельсшй ста- \ 
роста, а на волостномъ — волостной 
старшина и если приговоръ при- 
нятъ болыпинствомъ не менЪе двухъ 
третей крестьянъ, имЪющпхъ голосъ 
на сходЪ.
3) Въ приговор^ излагаются свЪ- 
дЪшя о хозяйственное бытЪ и 
образЪ жизни удаляемаго лица, а 
также основания, по коимъ оно при­
знается угрожающимъ местному бла- 
госостояшю и безопасности.
4) Приговоръ не можетъ быть 
постановляемъ относительно лицъ 
носовершеннолЪтнихъ или старее 
шестидесяти лЪтъ, дряхлыхъ, увеч­
ны хъ или одержимыхъ одною изъ 
болЪзней, поименованныхъ въ ста- 
тьяхъ 94 и 150 устава о ссыль- 
ныхъ (свод. зак. т. XIV, изд. 
1890 г.).
5) По повЪркЪ приговора, зем- 
сшй начальникъ если признаетъ 
необходимымъ, дЪлаетъ распоряжение 
о заключена подъ стражу въ го­
родской тюрьмЪ того лица, относи­
тельно коего состоялся приговоръ.
6) Членамъ семьи удаляемаго 
предоставляется, если они того по- 
желаютъ, не следовать за нимъ въ 
мЪсто новаго водворен in и въ семъ 
случай сохранить въ своемъ вла- 
дйши его земельный надЪлъ.
7) Издержки, по положению о 
пересыльныхъ арестантахъ, на снаб- 
жен!б одеждою и кормовыми день­
гами какъ самоге удаляемаго, такъ
2) Otsust loetakse maksmaks, kni 
fiin juures oliwad: külakonnas — fiilci- 
wanem, aga wallas — wallamanem 
ja kui otsus mitte mähem kui kahe 
kolmandiku enamusega talupoegadest, 
kellel kogus heale õigus on, wastu on 
wõetud.
3) Otsuses tähendatakse üles teo­
tused ärasaadetawa perekoudlisest ole­
kust ja elamise wiisist niisamuti aga 
ka põhjused, mille järele ta kohalisele 
hea käekäigule ja kartuseta olekule äh- 
wardawaks tunnistatakse.
4) Otsust ei wõi teha alaealiste, 
ehk üle 60 aasta manade, kõdurate, 
wigaste, ehk niisuguste kohta kellel 
üks neist haigustest on mis ärasaade- 
tawate kohta käima seaduse art. 94 ja 
150 nimetatud saab (seadus, kog. X1Y 
wihk, wäljaan- 1890 a.).
5) Otsuse ärakaalumise järele an­
nab maakonna ülem, kui ta tarwili- 
knks arwab, sellekohase käsu, et inimene, 
kelle kohta otsus tehti, linna wangi- 
tornis mähi alla saaks pandud.
6) Ärasaadetawa perekonna liikme­
tele antakse õigus, kui nad seda soo- 
wiwad, mitte tema järel uute elukohta 
minna ja sarnasel korral tema päralt 
olewat maatükki oma käes pidada.
7) Kulud, mis ärasaadetawate wan­
gide seaduse järele riiete- ja toidu-raha 
andmises teha tulewad, niihästi ära- 
saadetawale enesele, kni ka temaga 
равно и переселяемыхъ вмЪстЬ съ 
нимъ членовъ его семьи, въ течение 
времени со дня передачи удален наго 
въ распоряжеше правительства до 
нрибьтя его на мЪсто новаго вод­
ворения, обращаются на подлежащее 
сельское общество.
8) На счетъ подлежащая обще­
ства, въ т£хъ случаяхъ, когда зе­
мельный надЪлъ удаленнаго пере- 
ходитъ къ обществу, кроме расхода, 
въ предшедшей (6) стать!» упомя- 
нутаго, относятся также издержки, 
по положению о пересыльныхъ аре- 
стантахъ, на кормовое довольств1е 
удаленнаго и послЪдовавшихъ за 
нимъ членовъ его семьи въ про- 
должеше первыхъ двухъ лЪтъ со 
дня передачи удаленнаго въ распо- 
ряжеше правительства.
9) Деньги на упомянутые въ 
пункт. 7 и 8 расходы вносятся об­
ществом въ местное казначейство, 
одновременно съ представлешемъ 
приговора объ удалеши земскому 
начальнику. Въ этихъ расходахъ не 
возбраняется принимать участие со- 
сЪднимъ сельскимъ обществамъ.
10) По утверждены приговора! 
въ установленномъ порядка, уда­
ленный и члены его семьи, если 
они за нимъ слЪдуютъ, препро­
вождаются порядкомъ, опред'Ьлен- 
нымъ въ уставе о ссыльныхъ, въ 
одну изъ местностей, указываемыхъ, 
на каждое трехлепе впередъ, Вы- 1 
сочайше утвержденными положениями 
Комитета Министровъ, по представ- 
лешю Министровъ Юстищи и Вну- 
треннихъ Делъ.
kaasa saadetama perekonna liikmetele, 
sellest päewast arwates, millal ära- 
saadetaw walitsuse hoole alla anti, 
knni ta uute elukohta jõudmiseni, jaa­
mad kohalise külakonna kanda.
8) Kohalise kogukonna kanda tule­
wad neil kordadel, kns ärasaadetawa 
päralt olem maatükk kogukonna kätte 
läheb, peale nende kulude, mis eel- 
minewas (7) artiklis nimetatud saimad, 
ka need kulud, ärasaadetamate maa­
gide seaduse järele, mis ärasaadetud 
ifiku ja temaga ühes saadetama pere­
konna liikmete toidnsliseks ülespidami­
seks kahe esimese aasta jooksul teha 
tulewad, sellest päemast arwates, millal 
ärasaadetaw walitsuse hoole alla anti.
9) Raha, mis ülemal nimetatud 
7 ja 8 art. art. tähendatud kulude 
katmiseks läheb, maksetakse kogukonna 
poolt kohalisesse rentereisse sisse, sel 
ajal ühes ka maakonna Ülemale kogu­
konna otsust ärasaatmise üle ette pan­
nes. Nende kulude kandmises ei keelda 
naabri külakondadele osawõtmist.
10) Peale otsuse kinnitamist, sea­
duslikul korral, saab ärasaadetaw ja 
tema perekonna liikmed, tui need temaga 
ühes lähemad, ärasaadetamate seadu­
ses määratud korra järele edasi saa­
detud, ühesse neise kohtadesse, mis 
iga kolme aasta peale, Kõigekõrgemalt 
kinnitatud Ministrite Kommite otsuse 
järele, Kohtu ja Sisemiste Asjade 
Ministrite ettepanekul, ettenäidatud 
saamad.
11) Въ месте новаго водворешя 
удаленный причисляется къ одной 
изъ волостей распоряжешемъ мест- 
наго губернскаго начальства и от­
дается подъ надзоръ полицш. Вре- 
менныя отлучки, однако не въ ту- 
бернпо, изъ которой водворенный | 
былъ удаленъ, могутъ быть разре­
шаемы местными полицейскими 
управлениями, съ выдачею отлучаю­
щимся проходныхъ свидетельстве.
12) По истечеши пяти летъ со 
времени водворешя удаленнаго, ему 
разрешается въ случае одобритель- 
наго поведения, переходить на жи­
тельство въ друг!я губерши, кроме 
той, изъ коей онъ былъ удаленъ, и 
тамъ приписаться къ обществу на 
общемъ основаны. Съ разрешены 
Министра Внутреннихъ Делъ уда­
ленный можетъ возвратиться обратно 
въ крежшя свои общество и губерши.
13) Указанный въ статьяхъ 5 и 9 
обязанности земскихъ начальнпковъ 
въ местностяхъ, где не учреждена 
с1я должность, исполняются соответ­
ствующими должностными лицами 
крестьянскихъ установлен^.
11) Ues elukohas arwatakse ära­
saadetaw kohalise kubermangu ülemuse 
käsul ühe walla külge ja antakse po­
litsei walwamise alla. Ajutilised lahku­
mised wallast, mitte aga senna kuber­
mangu, kust asutataw ära sai saadetud, 
wõiwad kohaliste politsei walitsuste 
poolt lubatud saada, läbipeasemise luba 
tähte wälja andes.
12) Wiie aasta pärast, ärasaade- 
tawa asumise ajast arwates, antakse 
temale luba, kui ta ennast hästi üleS 
on pidanud, teiste kubermangudesse 
elama minna, peale selle kubermangu, 
kust tema ära sai saadetud, ja seal 
üleüldise seaduse järele kogukonna alla 
üleskirjutada lasta. Sisemiste Asjade 
Ministri lubaga wõib ärasaadetaw 
oma endisesse kogukonda ja kubermangu 
tagasi tulla.
13) 5 ja 9 art. art. tähendatud 
maakonna ülemate kohused täidetakse, 
neis kohtates, kus see amet asutatud 
ei ole, sellesarnaste talurahwa asu­
tuste ametnikkude poolt ära.
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стей, сопряженный съ худосоч!емъ и изну- 
реюемъ всего тела; 12) противоестествен­
ное членосоединеше (Articulatio praeter­
naturalis) въ нижнихъ конечностяхъ; 13) 
совершенное и застарелое выпадете матки;
14) ракъ матки и заднепроходной кишки,
15) недостатокъ всЪхъ или большихъ 
пальцевъ на обеихъ ногахъ, съ приле­
гающими двумя къ нимъ пальцами или 
суставовъ ихъ, если недостатокъ тотъ 
произошелъ вследствие отморожешя и 
когда притомъ будетъ краснота, опухоль 
и чувствительность пораженныхъ частей;
16) не имеюпйе руки или ноги, или 
не могупйе владеть рукою или ногою,
17) дряхлые отъ совершенная раз- 
слаблешя, отъ паралича и другихъ болез­
ней, вовсе неизлечимыхъ, 18) имекпще 
большая килы, препятствующая ходить 
и работать; 19) оказавшееся при всехъ 
врачебныхъ долговременныхъ пользова- 
шяхъ имеющими совершенно неизлечи­
мый болезни, лишаюпця навсегда воз­
можности ко всякой работе, напр. одер­
жимые сильною застарелою чахоткою, 
застарелою венерическою болезнью, истре­
бившею мноня части тела.
18. Обсуждеше и постановлеше 
Общаго Волостнаго Схода можетъ 
быть на русскомъ, эстонскомъ или 
шведскомъ языкахъ. Приговоры о 
предоставлен^ порочныхъ членовъ 
въ распоряжение Правительства, 
составляются на русскомъ языке, 
съ переводом!», вслучае надобности, 
на местный языкъ.
19. Жалоба на постановлена Об­
щаго Волостнаго Схода приносится 
въ двухнедельный срокъ Коммисару 
по крестьянскимъ дЪламъ (§14 Вол. 
Пол. 1866 г.).
20. Все имеюпце право участво­
вать на общемъ Сходе, извещаются 
о немъ Волостнымъ Старшиною че- 
резъ его Помощников!» и десятни- 
ковъ.
keha ärakurnamisega on ühendatud; 12) 
loomuwastane jala liikmejatkude ühendus 
(Articulatio praeter-naturalis); 13) emaka 
täieline ja wanaksjäänud wäljawaju- 
mine; 14) emaka ja pärasoolika wähja- 
tõbi; 15) mõlemate jalgade kõikide war- 
Waste ehk suurte warwaste ja kahe nende 
järelolewate warwaste ehk warbajatkude 
puudus, kui se puudus ärakülmetamisest 
on tulnud ja kui selle juures haigete 
kohtade punetus, paistetus ja hellus 
olemas on; 16) kel käsi ehk jalg puudub, 
ehk kes kätt wõi jalga pruukida ei toõi; 
17) kõdurad täielisest keha nõrkusest, 
halwatusest ja muudest haigustest, mida 
arstida täieste wõimata on; 18) kel 
nenda suur kubeme-koti paistetus (кила) 
on, et käia ja tööd teha ei wõi; 19) 
kel kauaaegse arstimise peale waatamata 
niisugused haigused juhtuwad olema, mida 
parandada ei saa jä mis igaweSte töö- 
wõimetuks teewad, nagu wanaksjäänud 
tiisikus, wanaksjäänud pahahaigus, mis 
palju keha jagusid on ära häwitanud.
18. Walla täiskogu arutamised 
ja otsused wõiwad wene-, eesti ehk 
rootsi keeli olla. Otsused hukkaläinud 
liikmete Walitsuse toimetamine alla 
andmise kohta peawad wenekeelsed olema, 
kui tarwis tõlkega kohalisesse keelde.
19. Kaebtused walla täiskogu ot­
suste peale pannakse kahe nädala jook­
sul talurahwa asjade Kommissarile ette 
(1866 a. Wallakog. Sead. § 14).
20. Kõik, kellel täiskogust osa loot­
mise õigus on, saamad sellest koosole­
kust wallawanema poolt tema abide 
ja kümnikkude läbi teatatud.
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Сходы отд Ьльпыхъ 
разрядом».
21. Кроме общихъ Волостныхъ 
Сходовъ могутъ происходить сходы 
крестьянъ отдел ьныхъ разрядовъ, а 
именно: собственников!,, арендато- 
ровъ, мызныхъ батраковъ, хозяй- 
скихъ батраковъ и самостоятельныхъ 
неосЪдлыхъчленовъ общества. (Прим. 
2 къ § 8. Вол. Пол. 1866 г.).
Üksikute jäuskondade kogud.
21. Peale walla täiskogude wõiwad 
ka üksikute talurahwa jauskondade koos­
olekud olla ja nimelt: omanikkude, 
rentnikkude, mõisasulaste, talusulaste 
ja iseseiswate lahtiste kogukonna lnk- 
mete kogud (1866 a. Wallakog. Sead. 
§ 8, lisatäh. 2).
22. Эти сходы допускаются не 
иначе, какъ съ разрешешя Волост­
наго Старшины, которому должны 
быть известны заранее предметы, 
подлежащее обсужденёю этихъ схо­
довъ (Прим. 2 къ § 8 Вол. Пол. 
1866 г.).
22. Need kogud ei wõi muidu 
kokku tulla, kui wallawanema lubaga, 
kellel enne asjad teada peawad olema, 
mis nendes kogudes läbirääkimise alla 
tulewad (1866 a. Wallakog. Sead. 
§ 8, lisatäh. 2).
23. Обсуждению сходовъ кресть­
янъ отдельныхъ разрядовъ подле­
жат!, исключительно дела о нуж- 
дахъ и пользахъ каждаго подлежа- 
щаго разряда, какъ наир.: пзбраше 
представителей въ общей волостное! 
сходъ, поверка нризывныхъ СПИС­
КОВ!, п т. п. (Прим. 2 къ § 8 Вол. 
Пол. 1866 г.).
23. Talurahwa üksikute jauskondade 
kogude arutamise alla käiwad üksnes 
need asjad, mis teatud jauskonna 
tarwitustesse ja kasudesse puutuwad, 
nagu näit, saadikute walimine walla 
täiskogusse, kutsumise kirjade läbiwaa- 
taenine j. m. (1866 a. Wallakog.Sead. 
§ 8, lisatäh. 2).
24. Два (или более того) схода 
крестьянъ отд’Ьльныхъ разрядовъ 
одновременно не допускаются (Прим. 
2 къ § 8 Вол. Пол. 1866 г.).
25. Председательство на этихъ 
схощхъ принадлежишь Волостному 
Старшине (§ 21 Вол. Пол. 1866 г.).
26. Замещаетъ Волостнаго Стар­
шину въ случае его болезни пли 
другихъ уважптельныхъ причин!,, 
препятствующпхъ ему прпсутство- 
вать на Сходе, старшее! по службе,
24. Kaks (ehk enam) talurahwa
üksikute jauskondade kogu ei wõi mitte 
ühel ja sellsamal ajal kokku kutsutud 
saada (1866 a. Wallakog. Sead. § 8, 
lisatäh. 2). ■
25. Eesistumine on nendel koos­
olekutel wallawanema käes (1866 a. 
Wallakog. Sead. § 8, lisatäh. 2).
26. Neil kordadel, kui wallawanem 
haiguse ehk muude möjuwate põh­
juste pärast koosolekul ei wõi olla, 
astub teena asemele tema wanem abi 
teenistuse järele, aga kui teenistuse 
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а прп равенстве летъ службы, стар- ; 
пип полетами его Помощнике (Цирк. i 
М. В. Д. 15 Февраля 1893 г. № 8 I 
и § 21 Вол. Пол. 1866 г ).
</ХОД I» Ныоорныхъ.
27. Сходъ выборныхъ составля­
ют!, кроме Старшины, Выборные, 
избираемые Общимъ Сходомъ; по­
мощники Старшины хотя и участ­
вуют!. В!) сходе Выборныхъ, но 
пм'Ьють лишь совещательный ГОЛОС!) 
(§ 9 Вол. Пол. 1866 г.).
Число Выборныхъ определяется 
соответственно числу принадлежа­
щих!, къ обществу лицъ му женато 
пола; въ обществе менее 200душъ — 
4 - 6;отъ200до 500числовыборныхъ 
назначается, по у смотрение началь­
ствен наго учреждещя, въ количестве 
или 8 пли 10 или 12; въ обще­
ствах!) отъ 501 до 1000 душъ число 
выборныхъ составляет!) 14; въ об­
ществах!) отъ 1001 до 2000 душъ 
— 16; въ обществах!) отъ 2000 до 
3000 душъ — 20; наконщъ, въ 
обществах!) свыше 3000 душъ-^24.
Одна половина Выборныхъ должна 
принадлежать къ разрядамъ собствен­
но ковъ и арендаторов!), другая къ 
разрядам!) батраковъ и самостоятель­
ных!) неоседлыхъ члеповъ общества, 
бронь отправлена обязанностей Вы­
борных!, назначается трехлетнш, съ 
тЬмъ, чтобы въ каждом!, году третья 
часть выборныхъ, по очереди, заме­
щалась новыми выборными п чтобы 
при семъ выбываюпбе выборные 
замещались изъ тЬхъ-же разрядов!, 
къ которыми, они принадлежали. 
Выбывавшие могутъ быть вновь 
избираемы (§ 9 Вол. Пол. 1866 г.). 
aeg ühepikkune он, siis see, kes aastate 
poolest kõige rumicnt on (Sisem. asj. 
Min. ringkiri 15 weebruarist 1893 a. 
№ 8 ja 1866 a. Wallakog. Sead. 
§ 21).
Wolikogn
27. Wolikogu liikmed on, peale 
wallawaneum, wolimehed, keda täis­
kogu walib. Wallawanema abidel, ehk 
nad kül wolikogn koosolekust osa wö- 
tawad, on ainult nõuuandmise heal 
(1866 a. Wallakog. Sead. § 9).
Wolimeeste arw määratakse selle 
järele, kui palju kogukonnas meesterahwa 
hingesid on; kogukonnas, kus alla 200 
hinge on, 4 — 6; 200 hiili 500, 
nimetatakse wolimeeste arw ülewaataja 
ametikoha heaksarwamise järele, kas 
8, 10 ehk 12; kogukondades, kus 
hingede arw 501 hiili 1000, on 
wolimehi 14; kogukondades kus 1001 
kuni 2000 hinge on — 16; kogukon­
dades, kus 2000 hini 3000 hiuge —- 
20; wiimaks, kogukondades, kas iile 
3000 hiuge on — 24.
Pool osa wolimeestest peab maa 
omanikkude ja rentnikkude liigist olema, 
teine pool sulaste ja iseseiswate lah­
tiste kogukonna liikmete seast. Woli- 
meeste kohuste täitmise ajaks määra­
takse kolm aastat, selle tingimisega, et 
iga aasta kolmas jagu wolimeestest 
korda mööda uueste walitud saaks ja 
et selle juures lahkuwate wolimeeste 
asemele uued neist samadest jauskondadest 
wali aks, kust lahknwad oliwad. Wälja- 
astuwaid wolimehi wöib uueste walida 
(1866 d. Wallakog. Sead. § 9).
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28. Отказаться можетъ избран­
ный въ должность Выборнаго въ 
следу ющихъ случаяхъ:
а) если ему бол te 60 л'Ьтъ.
б) если онъ проел ужиль по вы­
борам!, полный срокъ,
в) если онъ одержим!, недугом ь.
препятствующим!, исполнять 
обязанности службы,
г) если онъ управляет!, опекою, 
соединенною сь зав'Ьдыва- 
1пемь, за малол^тняго, кресть- 
янскимъ участкомъ, будучи 
самъ собственником!, или арен­
датором!) подобного участка,
д) если онъ по роду своихъ за­
нята и хозяйственныхъ дЪлъ 
не можетъ иметь постояннаго 
пребывания въ обществе.
Примпчанге. Не въ npasfc отка­
заться отъ приняли общественной долж­
ности лица, избранный въ оную черезъ 
три года по проел ужен in ими одного 
иолнаго срока, положенная) для волостной 
общественной службы (§ 29 Пол. Вол. I 
1866 г.)
29. Право созывать Сходъ Вы- 
борныхъ принадлежит!) Коммисару 
по крестьянскимъ д'Ьламъ и Воло- 
ст ном у Старшине (§ 10 Вол. Пол. 
1866 г.).
30. Выборные извещаются о сходе 
Волостнымъ Старшиною, по крайней 
мере за три дня до открыпя Схода.
Прим)ьчан1е. Въ экстренныхъ-жс 
случаяхъ зависитъ отъ Коммиеара по 
крестья неким ь дЪламъ и отъ Волостнаго 
Старшины созвать сходъ Выборныхъ и 
вь болЪе коротка срокъ.
31. Ведение Схода Выборныхъ 
подлежать:
28. See, kes w oli meheks on roa- 
litud, wõib ameti wastutvõtmala jätta 
järgmistel kordadel:
a) kui ta üle 60 aasta mana on,
b) fui ta walimise järele tertve
ameti aja on teenistuses olnud,
* c) kui tal tõbi on, mis teenistuse 
kohuste täitmist takistab.
d) tui ta alaealise hoolekandjana 
selle eest talukohta malitseb uiug ise 
sellejuures sarnase koha omanik ehk 
rentnik on,
c) kui ta oma töötoimetuste ja 
majandusliste talituste pärast kogu­
konnas alatiliselt asuda ei woi.
lisatähendus. Kogukonna ametit 
wastuwötmata jätta ei ole õigust neil, 
kes kolm aastat pärast seda on 
walitud, kui nad ühe terwe tähtaja, 
mis walla kogukonna teenistuseks on 
määratud, wälja on teeninud (1866 a 
Wallakog. Sead. § 29).
29. Wo li kogu kokkukutsumise õigus 
on talurahwa asjade Kommissari ja 
wallatvanema käes ( 1866 a. Walla­
kog. Sead. § 10).
30. Kokkutulemise aeg antakse walla - 
wanema läbi wolimeestele kõige wähem 
kolm päewa enne koosoleku awamist teada.
li sa tähe udus Iseäralistel koi- 
dadel aga wõiwad talurahwa asjade 
Kommissar ja wallawanem wolikogn 
ka lühema aja sees kokkukutsnda.
31. Wolikogn tonnetuskonda käiwad:
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а) постановлена о всЪхъ вообще 
предметахъ, относящихся до 
хозяйственныхъ и обществен­
ных^ дЪлъ цЪлаго общества 
(§ 11 Вол. Пол. 1866 г.)-
б) постановления о распоряжеши 
участками земли, составляю­
щими собственность общества 
или состоящими въ его поль­
зовании (§ 11 Вол. Пол. 
1866 г.).
в) постановлена о распоряжении 
общественными капиталами и 
другимъ общественными иму- 
ществомъ, а также всеми за­
ведениями. учрежденными и 
содержимыми на общественный 
средства, включая сюда и 
школы (§ И Вол. Пол. 
1866 г.). '
Въ распоряженьяхъ своихъ отно­
сительно сихъ заведетй, Сходъ Вы- 
борныхъ руководствуется действую­
щими о нихъ постановлеНями, и 
если существуютъ учредительные 
акты, то и правилами, въ сихъ 
актахъ изложенными.
Пуилиьчате. Постановлена о рас- 
поряжеши общественными капиталами, 
прюбр^тенш и продажа какого-либо 
имущества, а равно о выдача ссуды изъ 
хлМозапасныхъ магазиновъ вступаютъ 
въ силу лишь по утверждены! ихъ 
Коммисарами по крестьянскимъ дЪламъ.
г) совещания и ходатайства объ 
общественных!) нужда хъ и 
пользахъ общества (§11 Вол. 
Пол. 1866 г.);
д) принесете начальству черезъ 
особыхъ Выборных!) жалобъ 
и просьб!) по дЬламъ общества 
(§ 11 Вол. Пол. 1866 г.);
a) otsustamised üleüldse kõikide as­
jade üle, mis terwe kogukonna 
maja pidamisesse ja seltskondli- 
sesse elusse puutuwad (1866 a. 
Wallak. Sead. 8 11);
b) otsustamised nende maatükkide 
pruukimise üle, mis kogukonna 
omandus ehk tema käes pruukida 
on (1866 a. Wallak. Sead. 
§ И);
d) otsustamised kogukonna kapitalide 
ja muu kogukonna waranduse 
pruukimise üle, niisama ka пелЪе 
asutuste üle, mis kogukonna 
kulul tekkinud ja üles peetakse, ka 
koolid sekka arwatud (1866 a. 
Wallak. Sead. § 11).
Oma toimetustes uende asutuste 
üle wõttab wolikogu nende kohta maks- 
wad määrused juhiks, ja kui asutamise 
aktid olemas on, siis ka reeglid mis 
neis aktides seisawad.
Lisatähendus. Otsuslamised 
kogukonna kapitalide pruukimise, mõne 
waranduse omandamise ja müimise üle, 
niisama ka laenu andmise üle wiljataga- 
wara magasitest, saawad ainult talurahwa 
asjade Kommissari kinnitusel makswateks.
e) nõuupidamisedjamuretsemised(xo- 
датапства) kogukonna seltskond- 
liste tarwituste ja kasude eest 
(1866 a. Wallak. Sead. § 11):
g) ülemusele iseäraliste wolimeeste 
läbi kaebtuste ja palwete ette- 
kaildmine kogukonna asjade pärast 
(1866 a. Wallak. Sead. § li);
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е) назначеше сборовъ на обще- 
ственныя нужды п опредйлеше 
порядка пхъ взимашя, съ тймъ 
чтобы въ случай распредйлешя 
сборовъ по числу душъ, въ 
число это входили вей при- 
надложапця къ обществу лица 
(§11 Вол. Пол. и ст. 1 насто­
ящей инструкции и прим, къ 
ней);
ж) назначение жалованья воло­
сти ымъ должностнымъ лицамъ 
(§ 11 Вол. Пол. 1866 г.).
з) учетъ старшины и его помощ- 
нпковъ и раземотрйше прпно- 
епмыхъ на нихъ жалобъ не 
полпцейскаго свойства, а также 
сообщеше ихъ Коммпсару по 
крестьянскимъ дйламъ въ слу­
чай пхъ основательности (§11 
Вол. Пол. 1866 г.);
Прилпьчате. Учетъ старшины и его 
помощниковъ долженъ быть производимъ 
не менЪе трехъ разъ въ годъ съ состав- 
лен!емъ подробнаго о томъ протокола.
и) избраше особыхъ повйренныхъ 
для хождения предъ судомъ по 
дйламъ общественнымъ, если 
сходъ Выборныхъ не пору- 
читъ таковаго Волостному 
Старшинй или его Помощни- 
камъ и рйшеше вейхъ тйхъ 
случаевъ, когда, по общему 
закону, или особымъ о крестья- 
нахъ постановлешямъ, или 
вслйдств!е частныхъ распоря- 
женШ Правительства, требуется 
соглаше или рйшеше всего об­
щества (§11 Вол. Пол. 1866 г.).
32. Законными считаются поста­
новлена Схода Выборныхъ лишь 
тогда :
h) maksude äramääramine kogukond- 
liste tarwituste peale ja nende 
sissewõtmise korra ülesseadmine, 
nõnda et maksude ärajautamise 
korral hingede armu järele selle 
armu sekka kõik kogukonna päralt 
olewad inimesed luetud saaksiwad 
(Wallak. Sead. § 11 ja käes- 
olewa juhatuse § 1 ühes lisa­
tähendusega);
i) palga määramine walla amet­
meestele (1866 a. Wallak. Sead. 
§ И);
j) Wallawanema ja tema abide reh- 
nungide läbiwaatamine ja nende 
peale tõstetud, mitte politseilikude 
kaebtuste läbiwaatamille, aga ka 
nende teadaandmine talurahwa 
asjade Kommissarile, kui nad 
põhjendatud on (1866 a. Wallak. 
Sead. § 11).
Lisatähendus. Wallawanema 
ja tema abide rehnungide läbiwaatamine 
peab köigewähemalt kolm korda aastas 
olema ja selle üle täieline protokol tehtama.
k) iseäraliste usaldusmeeste wali­
mine kogukonna asjade pärast 
kohtu ees käimiseks, kui wolikogu 
seda wallawanema ehk tema abide 
hooleks ei anna, ja otsustamine 
kõikide niisuguste asjade üle, kus 
üleüldise seaduse ehk iseäraliste 
talurahwa kohta käiwate mää- 
mste ehk Walitsuse eraseadluste 
põhjusel kõige kogukonna rahul­
olemist wõi lubatarwis on (1866 a. 
Wallak. Sead. § 11).
32. Wolikogu otsustamised arwatakse 
ainult siis seaduslikkudeks:
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а) когда на сходе участвовало не 
менее двухъ третей выборныхъ 
(§12 Вол. Пол. 1866 г.)
о) когда постановлен!я относятся 
до предметовъ, подлежащихъ об- 
суждешю Схода (§12 Волости 
Пол. 1866 г.). '
в) если постановлена не противо- 
рЪчатъ закону и законному 
распоряжешю начальства.
о) kui koosolekust mitte wähem kui kaks 
kolmandikku wolimehi osa wõtsiwad 
(1866 a. Wallak. Sead. § 12);
b) kui otsustamised neisse asjadesse 
puutuwad, mis wolikogu aruta­
mise alla käiwad (1866 a. 
Wallak. Sead. § 12);
d) kui otsustamised mitte seaduse ja 
ülemuse seaduslikkude käskude 
wastu ei käi.
33. Председательство на Сходе 
Выборныхъ принадлежит!. Волостно­
му Старшине (или заступающему 
его место) и безъ него Сходъ со­
стояться не можетъ (§12 Волости 
Пол. 1866 г.),
34. Волостной Старшина можетъ 
замещаться на Сходе Выборныхъ 
старшимъ изъ его Помощниковъ, или 
однимъ изъ членовъ Схода (см. ст. 
14 настоящей Инструкщи).
35. Замещается Волостной Стар­
шина на Сходе Выборныхъ его 
старшимъ Помощникомъ въ техъ 
случаяхъ, когда Старшина по бо­
лезни или другимъ законнымъ при­
чинам!, не можетъ быть на Сходе, 
а однимъ изъ членовъ Схода, по 
взаимному между ними соглашешю 
(а при несогласш старшимъ изъ 
нихъ по летамъ), въ техъ случа­
яхъ, когда Сходъ собирается для 
учета Старшины и его Помощни­
ков!,, пли когда разсмотрешю Схода 
нодлежатъ принесенный на Стар­
шину и его Помощников!, жалобы 
(Цирк. М. В. Д. 15 Февраля 1893 
года Н 8).
33. Wolikogu koosoleku eesistuja 
on Wallawanem (ehk tema asemik) ja 
ilma temata ei wõi koosolekut pidada 
(1866 a. Wallak. Sead. § 12).
34. Wolikogu koosolekul wõib wal- 
lawanema asemele tema wancm abi 
ehk üks wolikogu liige astuda (waata 
käesolewa juhatuse § 14).
35. Wallawanema asemele Woli- 
kogus koosolekul astub tema wanem 
abi neil kordadel, kus wallawauem 
haiguse ehk muude seaduslikkude põh­
juste pärast koosolekule tulla ei wõi, 
aga üks wolikogu liikmetest, nende eneste 
kokkuleppimise järele (ehk kui nad kokku 
ei Uppi, siis kõige rvauem neist 
aastate poolest), neil kordadel, kui woli­
kogu wallawanema ja tema abide aru­
annete läbiwaatamiseks kokku tuleb, ehk 
kui wolikogu! wallawanema ja tema 
abide peale tõstetud kaebtused arutada 
on (Sisemiste asjade Ministeriumi 
ringkiri 15. Weebruaril 1893 aastal 
№8).
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36. Решаются д£ла на Сходе 
Выборных'!) большинством!) ГОЛОСОВ!) 
присутствующих!) членовъ. При ра­
венства голосов!) перевЪсъ даетъ ГО­
ЛОС!) И редсЪдательствующаго (§ 12 
Вол. Пол. 1866 г).
37. ДвЪ трети голосовъ требу­
ются при решены сл^дующихъ во- 
просовъ:
а) постановления о распоряженш 
участками земли, составляю­
щими собственность общества 
или состоящими въ его поль­
зованы и
б) постановлены о распоряженш 
общественными капиталами и 
другимъ общественным!) иму­
ществом!), а также всеми за­
ведениями, учрежденными п со­
держимыми на общественный 
средства, включая сюда и шко­
лы (§ 11 и 12 Вол. Полож. 
1866 г.).
38. Обсуждение и постановлено 
Схода Выборных!) можетъ быть на 
русском!), ЭСТОНСКОМ!) или шведском!) 
языках!).
39. Постановлена Схода Выбор­
ных!) записывается Волостнымъ Пи­
сарем!) по определешю Схода Вы­
борных!) въ книгу протоколов!, на 
русском!) ИЛИ МЕСТНОМ!) (эстонскомъ 
или шведскомъ) языке, въ послед- 
немъ случае параллельно ведется 
подписанный писаремъ русский пе- 
реводъ.
40. Жалобы на постановлешя 
Схода Выборныхъ приносятся въ 
двухнедельный срокъ Коммисару по 
крестьянским!» дТ.ламъ (§14 Вол. 
Нол. 1866 г.).
36. Wolikogu otsustab asju koos- 
olewate liikmete healteeuamusega. Kui 
mõlemal pool heali ühepalju on, siis 
teeb eesistuja heal otsuse (1866 a. 
Wallakog. Sead. § 12).
37. Kaks kolmandikku heali nõuu- 
takse järgmiste küsimuste otsustamisel:
a) otsustamised ueude maatükkide 
üle, mis kogukonna omandus ebk 
tema käes pruukida on ja
b) otsustamised kogukonna kapitalide 
ja muu kogukouna waranduse 
üle, niisama ka kõikide asutuste 
kohta, mis kogukonna kulul tekkinud 
ja üles peetakse, ka koolid sekka 
arwatud (1866 a. Wallakog. 
Sead. §§ 11 ja 12).
38. Wolikogu arupidamine ja otsus­
tamine woib weue-, eesti- ebk rootsi 
keeli olla.
39. Wolikogu otsus kirjutatakse 
wallakirjutaja poolt wolikogu määra­
mise järele protokolli raamatusse wene-
j ehk kohalises (eesti- ehk rootsi-) keeles, 
wiimasel juhtumisel kõrwalkäiwa, kirjutaja 
! poolt allakirjutatud, wenekeelse tõlkega.
40. ' Kaebtused wolikogu otsuste 
peale tuuakse kahe nädala jooksul talu- 
rahwa asjade Kommissarile (1866 a 
Wallak. Sead. § 14).
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41. Выборные, неявпвнпеся на 
Сходъ, привлекаются къ ответствен­
ности Коммисаромъ по крестьянскимъ 
дЪламъ.
42. Члены Схода въ нетрезвомъ 
виде на Сходъ не допускаются и 
признаются появившимися.
Волостной Старшина,
43. Для того, чтобы быть из­
бранные въ Волостные Старшины, 
необходимо, чтобы избираемое лицо 
удовлетворяло следующимъ требова- 
шямъ: 1) было членомъ того кре- 
стьянскаго общества, въ которомъ 
избирается; 2) достигло 25 лет- 
няго возраста; 3) исповедывало 
христ»анскую религпо; 4) было 
арендаторомъ или собственникомъ;
5) не состояло во время выбо- 
ровъ подъ судомъ или слЬдств1емъ;
6) не подвергалось по суду на- 
казашямъ; 7) не подвергалось взы- 
скашямъ неоднократно за дурное по­
ведете (§ 28 Вол. Пол.); и 8) не 
занималось-бы продажею крепкихъ 
напитковъ (Цирк. М. В. Д. 17 мая 
1885 г. <N° 1188 и ст. 494 Уст. 
о Нит. сбор.).
44. Лица, избранный въ Волост­
ные Старшины, не могутъ занимать 
никакихъ другихъ должностей по 
волостному самоуправдешю (§ 28 
Вол. Пол. 1866 г.).
45. Волостной Старшина избира­
ется на общемъ Волостномъ Сход'Ь 
па три года большинством!) голо- 
совъ (§§ 8 и 26 Вол. Пол.).
41. Wolimehed, kes koosolekule ei 
ole tulnud, wöetakse talurahwa asjade 
Kommissari poolt wastutamisele.
42. Wolikogu liikmeid, kes mitte 
kaines olekus pole, ei lasta koosole­
kule ja arwatakse mitteilmunuteks.
Wallawanem.
43. Et wallawanemaks walitud 
saada, selleks on tarwis. et walitaw 
järgmiste nõudmiste kohane oleks:
1) selle talurahwa kogukonna liige, 
kus teda walitakse; 2) mitte alla 
25 aastat roana; 3) ristiusku; 4) 
rentnik ehk päriskoha omanik; 5) »vali­
mise ajal mitte kohtu ega uurimise all; 
6) mitte kohtu poolt karistatud; 7) 
mitte mitmekordselt trahwitud Halwa 
eluwiisi pärast (Wallak. Sead. § 28), 
ja 8) mttte kangete jookide müija 
(Sisem. asj. Min. ringkiri 17. maist 
1885 a. <Ns 1188 ja Joogimaks. 
Sead. § 494.
44. Wallawanemateks walitud ini­
mesed ei wõi mingisugust muid ame­
tist walla omawalitsuses pidada (1866 a. 
Wallakog. Sead. § 28).
45. Wallawanem walitakse walla 
täiskogu poolt kolme aasta peale healte 
enamusega (Wallakog. Sead.§H 8 ja 26).
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Примечанье 1. Избраннымъ счи­
тается то лицо, которое получило наи­
большее число голосовъ и во всякомъ 
случай больше избирательных^», чЪмъ не- 
избирательныхъ. Въ случай, если два 
или нисколько человЪкъ получили оди­
наковое количество голосовъ, то между 
ними производится перебаллотировка.
Примечаюе 2. Волостной Стар­
шина приводится къ установленной при­
сяга и утверждается Коммисаромъ по 
крестьянскимъ дбламъ (§27 Вол. Пол. 
1866 года.).
46. Лицо, избранное въ Волост­
ные Старшины, не можетъ отка- 
затся отъ этой должности, за исклю- 
чешемъ сл-Ьдующихъ случаевъ (§29 
Вол. Пол. 1866 г.):
а) когда избранному бол te 60 
л-Ьтъ;
б) когда онъ одержимъ недугами, 
лишающими его возможности 
служить.
в) когда управляетъ опекой, со­
единенною съ зав-Ьдывашемъ 
за малолЪтняго крестьянскимъ 
участкомъ;
г) когда по роду своихъ занята 
и хозяйственныхъ дйлъ не мо­
жетъ пмЪть постояннаго про­
бы вашя въ обществ^.
Примечанье. Потребность въ крат- 
косрочныхъ и непостоянныхъ отлучкахъ 
изъ волости не можетъ считаться ува­
жительной причиной къ отказу отъ долж­
ности
д) когда избранное лицо прослу­
жило полный срокъ по выбору 
и если со времени окончанья 
службы не прошло трехъ лЪтъ.
Lisatähendus 1. Walituks ar- 
watakse see, kes kõige rohkem heali sai 
ning igatahes rohkem poolt kui wastn. 
Sel korral, kui kaks ehk mitu inimest 
ühepalju heali saiwad, siis wõetakse nende 
wahel uus balloteerimine ette.
Lisatähendus 2. Wallawanem 
saab seatud wiisil wannutatud ja talu- 
rahwa asjade Kommissari poolt ametisse 
kinnitatud (1866 a. Wallak. Sead. § 27).
46. Isik, kes wallawanemaks on 
walitud, ei wõi seda ametit tagasi 
lükata, maha arwatud järgmised korrad: 
(1866 a. Wallak. Sead. § 29):
a) kui walitud iile 60 aasta 
waua on;
b) kui ta tõbedest oit waewatud, 
mis teda teenistusele wõimetuks 
teemad;
d) kui ta alaealise hoolekandjana 
selle eest talukohta walitseb 
(Wallak. Sead. § 29);
e) kui ta oma töö toimetuste ja 
majandusliste talituste pärast ko­
gukonnas alatiliselt asuda ei wõi.
Lisatähendus. Lühidalt kestwate 
ja mitte alatiste wallast wäljaskäimiste tar- 
witust ei wõi ameti tagasilükkamiseks 
lugupidamise wääriliseks põhjuseks pidada.
g) kui walitud täie ameti aja wali- 
mise järele ära on teeninud ja 
kui teenistuse lõpust saadik meel 
kolm aastat mööda ei ole läinud.
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47. Въ случай злоупитреблешй и 
вообше неисправпаго исполнешя слу- 
жебныхъ обязанностей, а также со­
вершен 1я Старшиной какихъ - либо 
приступ ко въ или преступлен^, Стар­
шина можетъ быть временно уда- 
ленъ отъ должности Коммисаромъ 
по крестьянскимъ дЪламъ (§ 30 
Вол. Пол. 1866 г.).
48. Во время нахождения Волост- 
наго Старшины на служба, онъ по­
лу чаетъ содержавie въ определен- 
номъ Схадомъ Выборныхъ размере 
(§ 26 Вол. Пол ), но если-бы удо­
влетвориться этимъ содержашемъ 
Старшина не нашелъ возможнымъ, 
то онъ им'Ьетъ право требовать 
сл'Ьдующаго: а) при состава обще­
ства въ числе 200 и менее чле- 
новъ (считая въ томъ числе всЪхъсо- 
вершеннол'Ьтнихъ, прпписанныхъ къ 
обществу безъ различ1я пола извашя) 
по десять коп. въ годъ съ каждаго совер- 
шепнолетняго, принадлежите къ об­
ществу лица; б) въ обществахъ, 
численностью до 500 человекъ, 
съ каждаго, превышающаго 200 
человекъ, члена прибавляется къ 
определенному въ пункте а окла­
ду по 5 коп.; в) въ обществе 
до 1000 человекъ съ каждаго, пре­
вышающаго 500 человекъ, члена 
прибавляется къ определеннымъ въ 
ни. а и б окладамъ 3 коп., въ об­
ществе свыше 1000 человекъ съ 
каждаго, превышающаго 1000 чело­
векъ, члена прибавляется къ окла­
дамъ, определеннымъ въ пи. сц б 
и 6 но 2 коп. (Инструкщя Ген.- 
Губ. отъ 30 Января 1869 года),
Примп>чан1е. НапримЪръ въ обще- 
ствЪ 1500 человекъ совершеннолЪтнихъ
47. Ameti wöimuse karjaste pruu­
kimise ja üleüldse teenistuse kohuste 
korratu täitmise korral, uiisama ka 
süitegude ehk kuritööde tegemise pärast 
wõib wallawanem talurahwa asjade 
Kommissari poolt ametist ajutiselt ära 
heidetud saada (1866 a. Wallakog. 
Sead. § 30).
48. Teenistuse ajal saab walla- 
wanem wolikogu poolt määratud palga 
(Wallakog. Sead. § 26), aga kui ta 
sellega ei arwa rahul olla rvõiwat, 
siis on tal õigus nõuda: a) kui kogu­
konnas 200 ehk wähem liikmeid on 
(kõik kogukonna alla üleskirjutatud 
täisealised ühte arwatud, sugu ja seisuse 
pealeiraatamata), iga täisealise kogu­
konna liikme pealt 10 kop. aastas; 
b) kogukondades, kus inimeste arw 
kuni 500 on, pannakse punkt a-all tähen­
datud palgale iga inimese pealt, mis 
üle 200 on, 5 kop. juure; d) kogu­
konnas, kus kuni 1000 inimest on, 
lisatakse ppt. a ja b-all tähendatud 
summadele iga liikme pealt, mis üle 
500 on, 3 kop. juure; kogukonnas 
kus üle 1000 inimese on, lisatakse 
ppt. a, b ja d-all nimetatud summa­
dele iga inimese pealt, mis üle 1000 
on, 2 kop. juure (Kindr. Kubern. 
juhatus-kiri 30. januarist 1869 et.).
Lisatähendus. Näit, kogukon­
nas, kus 1500 täisealist inimese hinge 
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душъ — за первый 200 душъ Стар­
шина получаеть 20 руб.; отъ 200 до 
500 душъ, т. е. за 300 душъ по 5 к. 
— 15 р.; отъ 500 до 1000 душъ, т. е. 
за 500 душъ по 3 коп. — 15 руб. на- 
конецъ отъ 1000 до 1500 душъ по 2 к. 
10 руб., итого всего Старшина получить 
60 рублей.
49. Въ рукахъ Волостнаго Стар­
шины сосредоточенъ весь надзоръ 
за деятельностью всЪхъ волостныхъ 
должностныхъ лицъ, за псключе- 
шемъ членовъ волостнаго Суда. 
Старшина обязанъ внушать своимъ 
помощникамъ, десятникамъ и дру- 
гимъ подчиненнымъ что они обязаны 
доводить до его сведешя обо вся- 
комъ происшествии, имеющимъ об­
щественное значение.
50. Въ случае выезда Старшины 
изъ пределовъ волости, онъ пере- 
даетъ свои обязанности одному изъ 
своихъ Помощниковъ.
51. При отлучкахъ изъ своего 
местожительства (дома) Старшина 
обязанъ сообщить своимъ домаш- 
нимъ, где, въ случае надобности, 
онъ можетъ быть найденъ.
52. Волостной Старшина можетъ 
вверять своимъ Помощникамъ от­
дельное заведываше особою частью, 
напримеръ: магазиномъ, богадель­
нею, волостною кассою, но не осво­
бождается отъ собственной ответ­
ственности по такому заведывашю 
Помощниковъ (§ 23 Вол. Пол.), 
поэтому Старшина обязанъ посто­
янно наблюдать за темъ, правильно 
ли и акуратно исполняютъ они воз­
ложенный на нихъ обязанности и по 
возможности разъяснять недоумения 
и исправлять упущешя. 
on, saab wallawanem — esimeste 200 
hinge pealt 20 rubla, 200-st kuni 
500-ni, s. o. 300 hinge pealt, K 5 kop., 
— 15 rubla, 500 kuni 1000, s. o. 500 
hinge pealt, ä 3 kop. — 15 rubla, wii- 
maks 1000 kuni 1500, ä 2 kop., — 
10 rubla, nõnda et wallawanem kokku 
60 rubla saab.
49. Wallawanema käes on kõikide 
walla ametimeeste tegewuse täieline iile 
walwamine, wäljaarwatud walla koh­
tumehed. Wallawanem peab hoolt 
kandma, et tema abid, kümnikud ja 
muud tema all olewad ametimehed 
igast juhtumisest, millel kogukondlist täht­
sust on, temale teada annaksiwad.
50. Kui wallawanem walla piiri­
dest juhtub wälja sõitma, siis annab 
ta oma kohuste täitmise ühe oma abi 
kätte.
51. Kui wallawanem omast elu­
kohast (kodust) wälja läheb, siis peab 
ta vmaksetele teatama, kust teda tarwi- 
duse korral leida wõib.
52. Wallawanem wõib mõne ise­
äralise toimetuse-osa, näituseks, ma­
gasi, waeStemaja, walla kassa üksikult 
oma abide kätte usaldada, aga niisu­
gune toimetamine abide läbi ei wa- 
basta teda enesekohalisest wastutami- 
sest (Wallak. Sead. § 23), sellepärast 
peab wallawanem alati selle üle wal- 
wama, et nad õieti ja täielikult oma 
kohuseid täidaksiwad, ja niipalju kui 
wöimalik, neile juhatust andma ja 
nende eksitusi parandama.
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53. По деламъ полицейскимъ Во­
лостной 'Старшина обязанъ:
а) объявлять въ пределахъ во- 
лостнаго округа законы и пред­
писания Правительства, приво­
дить въ исполнение законный 
требования правительственпыхъ 
м'Ьстъ и лицъ, наблюдать за не- 
распространен1емъ подложиыхъ 
указовъ и вредныхъ для об­
щественного спокойствия слу- 
ховъ, неразр'Ьшенпыхъ книгъ, 
листовъ, объявлешй и т. д. 
Въ случай появлешя вредныхъ 
слуховъ Старшина обязанъ 
немедленно доводить до све- 
дешя Уездной Полицш, а 
книги, листки, объявленья и 
т п. отбирать и, составивъ 
объ этомъ протоколъ, предста­
влять ихъ Младшему Помощ­
нику Начальника уезда;
б) принимать въ пределахъ во- 
лостнаго округа необходимыя 
меры для охраненья и возста- 
новлешя благочиния, порядка и 
безопасности лицъ, и имуществ у 
заботиться о томъ, чтобы не 
было потравы полей и луговъ 
и норубокъ, и если таковыя 
окажутся, то въ каждомъ по- 
добпомъ случай немедленно 
освидетельствовать причинен­
ный убытокъ и составить о 
томъ краткШ протоколъ;
в) распоряжаться подачею помощи 
въ пределахъ волостнаго округа 
при пожарахъ, наводнешяхъ, но­
ва льны хъ болезняхъ, падеже 
скота и другихъ общественныхъ 
бедств!яхъ и сообщать Уездной
3. PMstilistes asjus on walla- 
wanema kohus:
n) walla ringkonna piirides seadusi 
ja Valitsuse ettekirjutusi kuulu­
tada, walitsuse-kohtade ja amet­
nikkude seaduslikku nõudmisi täide 
saata, selle üle walmata, et male 
käsukirju (указы) ja seltskond- 
lisele rahule kahjulikku juttusi 
wälja ei lautataks niisama ka 
mittelubatud raamatuid, lehti, 
kuulutusi j. n. e. Sel korral, 
kui kahjulikud jutud wäljas on, 
peab waltawauem sellest kohe 
kreis-politseile teada andma, aga 
raamatud, lehed, kuulutused j. m. 
saen, käest ära wõtma ja selle üle 
protokolli tehes, need kreisiülema 
Noorema Abi kätte toimetama;
b) walla ringkonna piirides tarwi- 
likka abinõusid pruukida, awaliku 
auusa korra alalhoidmiseks ning 
jaluleseadmiseks, inimeste ja nende 
wara kaitsemiseks; selle eest muret­
seda, et põldude ja heiuamaade 
söötmist ehk tallamist ja metsa 
raiumist ei oleks, aga kui seda 
ette tuleb, siis igal sarnasel kor­
ral tehtud kahju ajawiitmata üle- 
waadata ja selle kohta lühikene 
protokol teha;
d) hoolt kanda abiandmise eest walla 
ringkonna piirides — tulekahjude, 
weeuputuste, külgehakkawate hai­
guste, loomade katku ja muude 
seltskoudliste õnnetilste korral, ja 
neist ning muudest iseäralistest juh- 
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полпцш обь этихъ и другихъ 
чрезвычайныхъ случаяхъ (§ 19 
Вол. Пол. п. б) Вотчиниая 
полиция имбетъ право требовать 
отъ Волостнаго Старшины не­
только безотлагательная оказа- 
Н1Я помощи и защиты всймч. 
проживающпыъ въ пред'Ьлахъ 
мызныхъ земель лицамъ, вслу- 
чаЪ зажительства, разбоя, гра­
бежа, воровства, насилия и т. 
п., но и предохранена пхъ отъ 
опасности при всякихъ несчаст­
ны хъ случахъ, какъ то: пожа- 
рахъ, вътомъ числЪ п лбсныхъ, 
наводнешяхъ, повальныхъ бо- 
л'Ьзняхъ и скотскихъ падежахъ. 
Во всбхъ сихъ случаяхъ Во­
лостной Старшина обязанъ ока­
зывать помощь немедленно, даже 
не ожидая особаго о семъ тре- 
бовашя(§40 Вол. Пол. 1866г.). 
Примпчаше. Въ случай пожара въ 
казенномъ или частномъ лйсу, Волост­
ной Старшина немедленно долженъ дать 
знать о томъ Младшему Помощнику 
Начальника уйзда и лйсовладйльцу или 
его управляющдму и въ то же время 
принять вей мйры, чтобы петушить по- 
жаръ, для чего созываются жители бли- 
жаишихъ селешй, расположенныхъ отъ 
мйста пожара на 10 верстномъ разстоя- 
ши; если же ихъ недостаточно, то созы­
ваются поселяне и другихъ селешй, рас­
положенныхъ однако-жъ ие далйе 21 
версты. Призывъ на пожаръ поселянъ 
дйлается черезъ мйстныхъ Иомощниковъ 
Волостнаго Старшины и десятниковъ, ко­
торые распоряжаются тушешемъ до при- 
быт!я чиновъ уйздной полицш. По пер 
вому призыву крестьяне должны явить­
ся на мйсто пожара съ лопатами, то­
порами и другими, имйющимися у нихъ 
для тушешя лйсныхъ пожаровъ орудгя- 
ми и работать тамъ до погашена огня. 
Если пожаръ силенъ и не можетъ быть 
потушенъ въ одинъ день, то, сообража­
ясь съ силой огня, густотой мйстнаго 
lumistest kreis - politseile teada 
anda (Wallak. Sead. § 19, p. b). 
Mõisa politseil on õigus walla- 
wanema poolt uõuda, mitte üksi 
wiibimata abiandmist ja kaitsmist 
kõigile moisama piirides elawa- 
tele inimestele, põlemapanemise, 
mõrtsukatöö, rööwimise, warguse, 
wägiwalla pruukimise j. m. s. 
kordadel, waid ka kahjusaamise 
eest hoidmist igasuguste õnnetuste 
puhul, nagu: tulekahjude, siia ka 
metsapöletamised anvatnd, wee- 
uputuste, külgehakkawate haiguste 
ja loomade katku ajal. Igal nii­
sugusel korral peab wallawanem 
wiibimata abi andma, ka ilma 
iseäralist nõudmist selle kohta'oodates 
(1866 a.Wallak. Sead. § 4O,\
Lisatähendus. Kroonu ehk era 
metsa põlemise korral peab wallawanem 
sellest ajawiitmata kreisiülema Nooremale 
Abile ja metsa omanikule wõi tema wa- 
litsejale teada andma ja selle juures kõik 
abinõuud tarwitama, et tuld ära kustu­
tada, mis tarwis ligemate külade elani­
kud, kümne wersta kauguselt põlemise 
kohast arwatud, kokku kutsutakse; aga kui 
neist ei saa, siis kutsutakse ka teiste kü­
lade elanikud kokku, mitte aga kaugemalt 
kui21 wersta takka. Külaelanikude kokkukut­
sumine sünnib kohaliste wallawanema 
abide ja kümnikkude läbi, kes tule kus­
tutamist juhatawad, kuni kreis-politsei 
pärale jõuab. Esimese kutsumise peale 
peawad talumehed tulekahju kohale ilmu­
ma, labidad, kirwed ja muud riistad 
kaasas, mis neil metsa tulekahju kustu­
tamise tarwis olemas on, ja seal niikaua 
tööd tegema, kuni tuli kustutatud saab. 
Kui tulekahju suur on ja ühe päewaga 
ära kustutatud ei wõi saada, siis peab, seda 
tähelepannes, kui kange tule jõud on, fui ti­
hedalt kohaline rahwaö elab ja missugune 
töö aeg käes on, inimesi korra järele 
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населен 1я и рабочей порой, должны быть 
назначены сменные работе, которые въ 
случай надобности требуются и изъ бо- 
лбе отдаленныхъ селен1й, распосожеи- 
ныхъ однако отъ пожара не далйе 25 
верстнаго разстояшя. (Т. VIII Св. Зак. 
Уст. Лйсн. ст. 574, 576, 578, 579, 
ч. III Св. М. Уз. ст. 1060 Кр. Пол. 
1856 г. § 637.
г) въ случай совершешя преступ- 
лешя въ предйлахъ волостнаго 
округа, производить предвари­
тельное дознаше, задерживать 
виновныхъ и охранять слйды 
преступлена до прибьшя слй- 
дователя (§ 19 Волостн. Пол. 
1866 г. п. 2).
Въ случай же совершения важ- 
ныхъ преступлений, какъ то: свя­
тотатства, убШства, нанесешя тя­
жел ыхъ ранъ, увйчья, поджога, 
разбоя, грабежа, Старшина обязанъ 
доводить до свйдйшя Уйздной по- 
лицш о преступлены въ течеши 
24 часовъ, хотя бы и словесно,
д) до прибыш Младшаго Помощ­
ника Начальника уйзда или 
Слйдователя, Старшина обя­
занъ немедленно собрать пер­
воначальный свйдйшя: въ ка- 
комъ мйстй, въ какое время, 
при какихъ обстоятельствахъ 
и кймъ могло быть совершено 
преступлена. Если заподозрйн- 
ный задержанъ, то Старшина 
обязанъ осмотрйть и обыскать 
его при двухъ свидйтеляхъ, 
не окажется-ли на немъ и при 
пемъ какихъ-либо уликъ, какъ- 
то: слйдовъ крови, свйжихъ 
царапинъ на лицй и па ру- 
кахъ, оруд1й преступления, по­
хищенных!. вещей. Если за- 
töösse pandama, tarwituse korral kutsu­
takse töölisi ka kaugematest küladest, 
siiski mitte kaugemalt, kui 25 wersta 
takka (Sead. Kogu VIII jagu, Metsa 
Sead. §§ 574, 576, 578, 579; Kohal. 
Sead. Kogu III j. § 1060; 1856 a 
Talur. Sead. § 637.
e) kuritöö tegemise korral walla ring­
konna piirides esialgne ülekuulamine 
ette wõtta, süidlased kinni pidada ja 
kuritöö jäljed kuni kohtu-uurija 
tulekuni alal hoida (1866 a. 
Wallak. Sead. § 19, p. 2 ).
Suurte kuritööde tegemise korral, 
nagu: pühitsetud asjade teotamine, tap­
mine, raskete haawade löömine, liikmete 
wigastamine,tulesüitamine, mõrtsukatöö, 
rööwimine peab wallawanem kuri­
tööst kreispolitseile 24 tunni jooksul 
teada andma, olgugi suusõnalikult,
g) kuni Kreisiülema Noorema Abi 
ehk Kohtu-uurija tulekuni peab 
wallawanem wiibimata esialgsed 
teadused kokku korjama: kus kohal, 
mil ajal, missugustel olekutel 
ja kes wõis kuritöö ära teha. 
Kui kahtlusealune kinni sai woe- 
tud, siis peab wallawanem teda, 
kahe tunnistaja juuresolemisel, 
järele waatama ja läbi otsima, 
kas tema küljes ja juures mõnda 
tunnistuse märki ei ole, nagu: 
were jälgesi, wärskeid kriimustusi 
näu ja käte peal, kuritöö riistu, 
warastatud asju. Kui kahtlusealune 
ennast ära sai peita, siis peab 
wallawanem tema ülesotsimise ja 
wärskete jälgede kaudu tagaaja- 
- и
Подовранный успЪлъ скрыться, 
то Старшина немедленно дод­
же пъ распорядиться розыскомъ 
и преслйдовашемъ его по свй- 
жимъ слйдамъ, а на мйстй 
преступлешя долженъ принять 
вей мйры къ охранй до при- 
быт!я следователя слйдовъ пре­
ступления въ томъ самомъ видй, 
въ какомъ они были найдены.
Въ случай возникновешя пожара 
на нервыхъ же порахъ слйдуетъ 
разведать о причинахъ его.
е) Имйть надзоръ за лицами подо- 
зрительнаго поведения, задерживать 
бродягъ и военныхъ дезертировъ и 
доставлять ихъ Уйздной Полищи 
(§19 Вол. Пол. 1866 г. п. д).
ж) Надзирать въ предйлахъ во- 
лостнаго округа за рынками, 
корчмами, постоялыми дворами, 
шипками, лавками, складами, 
за верностью въ нихъ вйсовъ 
и мйръ, соблюдешемъ благочи- 
Н1я и порядка (§19 Полости. 
Пол. 1866 г: п. е).
Наблюдать за тймъ, чтобы никто 
не открывалъ въ предйлахъ волости 
торговлю или нромысловъ безъ уста­
новленных!, для этого торговых!) 
документов!).
Предъявляемые Старшинй доку­
менты на право торговли и нромы­
словъ записываются до открытая тор­
говая заведен 1я писаремъ въ особую, 
имеющуюся въ волостномъ Правд е- 
ши, книгу и дйлается отмйтка объ 
этомъ на самомъ документ^, 
mise wiibimata käsile wotma, aga 
kuritöö tegemise kohal kõik abi- 
nõuud pruukima, et kuni Kohtu- 
uurija tulekuni kuritöö jäljed 
sellessamas olekus alal hoitud 
saaksiwad, knida need leiti.
Tulekahju juhtumisel peab kohe 
hakatusel selle põhjust teada saada 
katsuma.
h) Kahtlase ülespidamisega inimeste 
järele waadata, hulkujad ja joksilud 
söjawäelised kinni pidada ja neid 
Kreis-Politseisse äraanda (1866 a. 
Wallak. Sead. § 19 p. d.)
i) Walla ringkouna piirides turgude 
(laatade), kõrtside, öömajade, 
wiinamüimakohtade (шинки), 
kaubalaudade, neis pruugitawate 
kaalude ja mõõtude õiguse, auusa 
oleku ja hea korrapidamise järele 
waadata (1866 a. Wallak. Sead. 
§ 19, P. e).
Selle järele walwata, et keegi walla 
piirides ilma seatud kauplemise toku- 
mentideta kauplusi ehk äri-asutusi ei 
awaks.
Wallawanemale ettenäitawad kauple­
mise ja äripidamise kohta käiwad tokn- 
mendid kirjutatakse wallakirjutaja poolt, 
enne kauplemise-äri awamist, iseärali­
sesse wallawalitsnse raamatusse ja 
tehakse sellest täheudus tokumendi enese 
peale.
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Въ начала каждаго года Стар­
шина лично или черезъ своихъ по- 
мощниковъ производите генеральную 
поверку всехъ существующихъ въ 
волости, какъ на крестьянской, такъ 
и на мызной земле торговыхъ и 
промышленныхъ заведенШ, занося 
результаты этой поверки въ особый 
журналъ, высылаемый для этой цели 
податнымъ инспекторомъ; на пове- 
ряемыхъ документахъ при этомъ де­
лается отмЪка о времени поверки. 
Кошя журнала представляется по 
окончаши поверки податному ин­
спектору, а подлинный журналъ 
остается въ волостномъ правлеши. 
Если при производстве поверки до- 
кументовъ на право торговли и про- 
мысловъ Старшиною будетъ усмо­
трено, что торговое или промыш­
ленное заведеше не имеетъ ника- 
кихъ документовъ, или - же имею- 
пцеся документы не соответствуютъ 
роду и размеру торговли и промы- 
словъ или, если они взяты несвое­
временно, т. е. позже 31 Декабря, 
то обо всемъ этомъ Старшина обя- 
занъ на месте составить актъ и съ 
первою же почтою представить его 
въ Казенную Палату. Въ журнале 
же генеральной поверки противъ 
эгого .заведешя делается отметка о 
времени отсылки акта Казенной 
Палате.
Примечанье. Члены Городскихъ 
Управъ, Думъ, Волостныхъ Правлены и 
зам’Ьняющихъ ихъ учреждены, а равно 
торгв-ые депутаты, им^я надзоръ за 
■* торговлею въ лавкахъ, на биржахъ, 
рынкахъ, гостинныхъ дворахъ и вообще 
во всЪхъ публичныхъ мЪстахъ, ноль- 
зуются правомъ свободнаго входа во всЬ 
торговый и промышленныя заведен!я и 
мЪста, гдТ> производится торгъ или про- 
мыселъ. При исполнены своихъ обязан-
3ga aasta algul wõtab wallawa- 
nem, kas ise wõi oma abide läbi, 
üleüldise kõikide walla piirides niisama 
mõisa- kui talu maa peal olewate 
kauplemise- ja äri-asutuste rewideeri- 
mise ette ja tähendab oma tähelepane- 
mised iseäralisesse selle tarwis maksude- 
iuspektori poolt kättesaadetawasse shur- 
nalisse (päewaraamatusse) üles; selle 
juures tehtakse tokumentide peale tähen­
dused rewideerimise aja üle. Shurnali 
ärakiri saadetakse peale rewideerimist 
maksude-inkpektori kätte, aga shurnal 
ise jääb wallawalitsusesse. Kui walla- 
wanem kauplemise ja äripidamise kohta 
käiwate tokumentide rewideerimisel tä­
hele paueb, et kauplemise- ehk äri- 
asutusel mingisuguseid tokumentisi ei 
ole, ehk kui olewad tokumendid mitte 
kauplemise ja äripidamise wiisi ja suu­
ruse kohased ei ole, ehk kui nad mitte 
oigel ajal, s. o. kuni 31. detsembrini 
(seepäew juure arwatud) wälja wõetud 
ei ole, siis peab wallawanem kõigest 
sealsamas akti tegema ja seda esimese 
postiga Kroouu-Palatisse saatma. 
Üleüldise rewideerimise shurnalisse tea­
takse selle asutuse kohta tähendus, 
millal akt Kroonu-Palatisse ära on 
saadetud.
Lisatähendus. Linnawalitsnste 
(управа), ja wolikogude (ду«а), wallawa- 
litsuste ning nende asemetäitjade asutuste 
liikmetel, niisama ka kaubanduse-saadi- 
kutel (торговые депутаты), — kes kaup­
lemise üle poodides, börsedel, turgudel, 
kaubahoowides ning üleüldse kõikides 
awalikkudes kohtades walwawad, — on 
õigus kõikidesse kauplemise ja äripidamise 
asutustesse ja kohtadesse, knö kaubeldakse 
ja äri peetakse, takistamata sisse minna. 
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ностей лица эти должны им!ть при 
reö'fc открытые листы, которыми они 
снабжаются отъ упомянутыхъ учрёжде- 
Hiii. Чиновники, командируемые Казен­
ными Палатами, имЪютъ также право 
входа въ означенный заведеЮя, для по­
верки торговли и промыслов ь, но должны 
быть сопровождаемы при ТОМЬ кЪмь-либо 
изъ торговыхъ депутатовъ, или же изъ 
членовъ Городской Управы, Думы или 
Волостнаго ПравлеЮя, или вообще мТ.ст- 
наго учреждеЮя, им^ющаго надзоръ за 
торговлею и промыслами (ст. 322 т. 5 
Уст. о пр. нал.).
Та кой-же актъ составляется Стар- i 
шиною и въ случай непредставлешя 
ему для повйркп документов!..
Въ каждомъ случай открыт въ 
пределах!. волости новаго торгового 
и промышленного заведешя, Стар­
шина, получивъ извйщеше о томъ, 
въ двухнедельный срокъ долженъ 
лично на müctü удостовериться въ 
правильности производства торговли 
или промысла вновь открывшаяся 
заведешя и, въ случае какихъ-либо 
неправильностей, поступаетъ какъ 
выше указано.
з) Иметь надзоръ за прививашемъ 
оспы и вести шнуровня книги 
о дйтяхъ, коимъ привита оспа 
(§19 Вол. Пол. п. ж у
и) Надзирать за порядкомъ въ 
училищахъ, больиицахъ и др. 
общественныхъ заведешяхъ, 
если оне содержатся на сред­
ство общества (§19 Вол. Пол 
N. з).
j) Взыскивать по определен!ю 
училищная начальства штра­
фы съ родителей и опекунов!, 
за непосещение детьми школы | 
Oma kohuste täitmise juures peawad 
ueil inimestel luba - lehed (открытые 
листы) kaasas olema, mis nad ülemal 
nimetatud asutuste käest saatvad, Kroonu- 
Palati poolt saadetawatel ametnikkudel 
on ka õigus nimetatud asutustesse, kauple­
mise ja äripiramisr rewideerimiseks, siose 
minna, aga neil peab selle juures keegi 
kaubanduse-saadik, ehk linnawalitsuse, 
wolikogu ehk wallawalitsuse, ehk üleüldse 
kohalise kauplemise ja äripidamise .üle 
walwaja asutuse liige kaasas õlina. 
(Tööst, maks. Sead. § 322 p. 5).
Niisamasuguse akti teeb wallawauem 
ka siis, kui temale rewideerimiseks to- 
kumeutisi ette ei näidata.
Iga kord, kui walla piirides uus 
kauplemise ja äripidamise asutus oma­
takse, peab wallawauem, kui ta sellest 
teada on saamid, kahe nädala jook­
sul asutuse kohal isiklikult järele waa- 
tama, kas kauplemine roõi äripidamiue 
uues asutuses õigel wiisil sunnib ja, 
kui ta midagi leiab, mis õige ei ole, 
siis neuda tegema, kuida ülemal tä­
hendatud.
i) rõugepanemise järele waadata ja 
nende laste iile, kellele rõuged 
on pandud, uöori-raamatut pidada 
(Wallak. Sead. § 19, p. ж);
j) koolides, haigemajades ja muudes 
seltskoudkistes asutustes, kui need 
kogukonna kulul ülespeetakse, korra 
järele waadata (Wallak. Sead. 
Š 19, IMS);
k) laste wanemate ja hoolekandjate 
käest kooliivalitsuse määramise 
järele trahwiraha wakja nõuda, 
kui lapsed, ilma lugupeetamate
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безъ уважительной причины и I 
наблюдать за исправнымъ со- 
стояшемъ дорогъ, мостовъ, га­
тей, перовозовъ и тому подоб­
ны ха, сооружений, содержание 
коихъ лежитъ на обязанности 
общества (§19 Вол. Пол п. j).
Если Старшина заметить кашя- 
либо неисправности, то онъ долженъ 
принять все зависящая отъ него ' 
меры къ устранена ихъ, а если 
при этомъ окажутся виновники въ 
допущены этихъ неисправностей или 
повреждена, то привлекать тако­
вы хч, къ ответственности.
к) Наблюдать за целостью межъ 
и межевыхъ знаковъ на позе- 
мельныхъ участкахъ и кресть- 
янскихъ усадьбахъ (§19 Вол. 
Пол. п. и) и доводить до све­
ден 1Я Коммисара по крестьян- 
скимъ деламъ въ случае на- 
рушен1я целости ихъ.
54. По деламъ общественнымъ 
Волостной Старшина обязанъ:
а) созывать и распускать обнцй 
волостной сходъ, частные сходы 
и сходъ выборныхъ, иметь над- 
зоръ за темъ, чтобы на схо- 
дахъ разрешались лишь вопро­
сы, входяпце въ круги ведешя 
схода ; охранять должный по- I 
рядокъ на сходахъ (§ 20 Вол. 
Пол. 1866 г. п. а.).
Въ случае необходимости созвать 
пеочередный обнцй волостной сходъ, 
Старшина обязанъ заблаговременно 
испросить разрешение Коммиссара *)
Примпчанге. Объ очередныхъ общихъ волост- 
ныхъ сходахъ Для выб фа должностныхъ лицъ 
Старшина обязанъ только донести заблаговременно 
Коммисару но крестьянским! д^ланъ. |
põhjusteta koolist äia jääivab, ja 
teede, sildade, tammide üleweda- 
mise parwede ja muude sarnaste 
ehituste korrashoidmise üle wal- 
wata, mille ülespidamiue kogu- 
kouna kohus on I Wallak. Sead. 
8 19, p. i).
Kui wallawauem mingisugused kor­
ratust leiab, siis peab ta nende pa­
randamiseks kõik abinõuud tarwitama, 
mis tema wõimnses on, aga kui selle 
juures süüdlased awalikuks saamad, 
kes need korratused ehk wead sündida 
on lasknud, siis niisugused wastuta- 
misele wõtma.
i) maatükkide ja talukohtade peal 
olewate pecuarte- ja piirimärkide 
paigal pidamise järele waadata 
(Wallak Sead. § 19, p. и) ja 
talurahwa asjade Kommissarile 
teada anda, kui nad ära on ri­
kutud.
51. Kogukoudlistes asjades on walla- 
wauema kohus:
a) walla täiskogu, era-kogusid ja 
wolikogu kokku kutsuda ja lahti 
lasta, walwata, et kogudes ainult 
need küsimused läbiwaadatud saak- 
siwad mis kogu toimetuskouua 
piiridesse käiwad, ja koosolekutel 
tarwilikku korda pidada (1866 a. 
Wallakog Sead. § 20, p. а).
Kui tarwis ou erakorralist walla 
täiskogu kokku kutsuda, siis peab walla- 
wanem aegsaste Kommissarilt luba 
küsima *)  (Wallakog. (Sead. § 8,
*) Tähendus. Harilikkudest walla täiskogu 
koosolekutest, mida ametimeeste walimise tarwis 
kokku kutsutakse, peab wallawauem aegsaste 
talurahwa asjade Kommissarile ainult teatama.
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(§ 8 Вол. Пол.) затЪмъ ио возмож­
ности, не позже трехъ дней до схода 
известить о томъ всЪхъ членовъ 
схода; въ день схода все должност­
ные лица должны явиться заблаго­
временно въ пом^щен!е Волостнаго 
Правлешя, имея на себе присвоен­
ные должности знаки.
Прежде чЪмъ приступить къ об; 
суждешю предположенныхъ вопро- 
совъ, Старшина обязанъ проверить 
составъ схода по имеющимся въ во- 
лостномъ Правленш посемейнымъ спи- 
скамъ и, не допуская присутствовать 
на сходъ лицъ, не имЪющихъ на то 
нрава, удалять таковыхъ полицей­
скими мерами, буде они не поже- 
лаютъ уйти добровольно.
Если во время схода кто-либо по- 
зволитъ себе шуметь, непристойна 
выражаться и, вообще^ будетъ мЪ- 
шать разрЪшешю вопросовъ, пред- 
ложенныхъ сходу, Старшина обя­
занъ удалить таковаго члена со 
схода и привлечь къ законной ответ­
ственности.
Доложивъ Сходу дело, которое 
нужно решить; Старшина пред­
лагаем обсудить его и наблю­
даем при этомъ, чтобы не говори­
ли несколько человЪкъ заразъ, и 
чтобы каждый, желающШ высказать 
свое мнЪше по настоящему делу, 
пользовался свободою суждешя и не 
былъ бы никЪмъ прерываемъ.
По достаточномъ обсуждении дела, 
прешя прекращаются и вопросъ 
ставится на голосовав^ или балло­
тировку.
pärast seda, wõimalikult mitte hiljem 
kui kolm päewa enne koosolekud, kõi­
kidele täiskogu liikmetele sellest teada 
andma; koosoleku päewal peawad kõik 
ametimehed aegsaste wallawalitsuse 
ruumidesse tulema, igaüks oma ametile 
seatud märki kandes.
Enne fui täiskogu otsustamise alla 
tulewate küsimuste arutamisele astuda, 
peab wallawauem wallawalitsuses ole- 
wate perekonna-kirjade järel selgeks 
tegema, kes koosolekule on tulnud ja 
neid mitte koosolekule lasta, kel seks 
õigust ei ole, ja kui nad heaga ära 
minna ei taha, siis neid politseiliste 
abinõuudega eemale saata.
Kui koosoleku ajal keegi enesele 
lubab kära teha, wiisakuseta sõnu tar- 
witada, ehk üleüldse kudagi wiisi täis­
kogu ees olewate küsimuste arutamist 
takistada, siis peab wallawauem nii­
suguse liikme koosolekult ära saatma 
ja teda seaduslise wastutamise alla 
wõtma.
On wallawanem ühisele koosolekule 
asja teatanud, mis otsustatud peab 
saama, siis paneb ta seda läbirääki­
miseks ette ja walwab selle juures, et 
mitu inimest mitte korraga ei räägiks, 
waid et igaüks, kes oma arwamist 
käesolewa asja kohta awaldada tahab, 
seda wabalt wõiks teha ja kellegi poolt 
segatud ei saaks.
Kui asi juba küllalt on läbi rää­
gitud, siis lõpetatakse waielused ja 
wõetakse küsimuse kohta healed ära.
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Счетъ голосовъ, шаровъ или за- 
писокъ производится Старшиною 
вслухъ при участш двухъ помощ- 
никовъ Старшины.
ВсЬ протоколы общаго схода не­
медленно должны быть представлены 
Коммисару по крестьянскимъ дЪламъ 
въ коши на русскомъ языкЪ или 
русскомъ перевод^. Приговоры-же 
о предоставлены порочныхъ членовъ 
въ распоряжеше Правительства пред­
ставляются Коммисару по крестьян­
скимъ д'Ьламъ въ русскомъ подл ин- 
никЪ. По разрешены вопросовъ, 
ради которыхъ былъ созванъ сходъ 
и подписании протоколовъ, Старшина 
наблюдаетъ, чтобы сходъ немедленно 
разошелся.
Примгъчате. Переводъ приговора о 
порочныхъ членахъ можетъ быть сд'Ьланъ 
на эстонскомъ или мбстномъ языкЪ и хра­
ниться при дЪлахъ Волостнаго Правлешя. 
Разъ въ три года, по крайней 
м-ЬрЪ, за м-Ьсяцъ до созыва общаго 
схода для выбора должностных!) 
лицъ, Старшина созываетъ сходъ 
мызныхъ и хозяйскихъ батраковъ и 
самостоятельных!) безземельных!) и 
неосбдлыхъ членовъ волости для 
избрашя изъ ихъ среды представи­
телей въ обгц1й сходъ согласно § 7 
настоящей инструкщи п приговоръ 
объ этихъ выборахъ представляетъ 
въ коши Коммисару по крестьян­
скимъ дЪламъ. (ст 6 Вол. Пол. 
1866 г.)
Сходъ выборных!) созывается 
Старшиной по мЪрЪ надобности, а 
также по распоряжению Коммисара 
(§ 10 Вол. Пол. 1866 г.)
При обсуждеши и рЩпеши во­
проса, на сходЪ выборныхъ соблю-
Healte, kuulide ehk sedelite lugemist 
toimetab wallawanein oma kahe abiga 
kuuldawalt.
Kõik täiskogu protokollid peawad 
iviibimata talurahwa asjade Kommis- 
sarile kätte saadetama, wenekeelsetes 
kopiades. Need otsused aga, mis walla 
hukkaläinud liikmete Walitsuse toime­
tamise alla andmise kohta käimad, 
saadetakse talurahwa asjade Kommis- 
sarile wenekeelses alguskirjas. Kui kü­
simused, mille pärast täiskogu kokku oli 
kutsutud, Otsustatud saamad ja pro­
tokollid allakirjutatud on, siis kannab 
mallawanem selle eest boolt, ct koos- 
olejad iviibimata lahkuksiwad.
Lisatähendus. Otsus hukka« 
läinud liikmete üle wõib eesti- ehk koha­
lisesse keelde tõlgitud ja wallawalitsuse 
aktide juures hoitud saada.
Üks kord kolme aasta sees, kõige 
wähemalt kuu aega eune täiskogu 
kokkutulemist, ametimeeste walimise 
pärast, kutsub mallamanem mõisa ja 
talu sulaste ja iseseiswate maata uiug 
lahtiste inimeste koosoleku kokku, et 
nende seast, käesolema juhatuse § 7 
põhjal, täiskogusse saadikuid walida, 
ja saadab nende walimiste protokolli, 
kopias, talurahwa asjade Kommissari 
kätte (1866 a. Wallak Sead. § 6).
Wolikogu kutsutakse mallawanema 
poolt tarmituse järele, aga ka Kom­
missari käsu peale (1866 a. Wallak. 
Sead. § 10).
Asja arutamise ja otsustamise kohta 
wolikogu koosolekul on needsamad ees- 
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даются тЪже правила, которыя от- I 
носятся къ порядку веден!я дЪлъ на 
общемъ сходе.
Сверхъ сего наблюдаются сле- 
дующ!я правила:
1) Собравшимся на схода, членамъ 
Старшина обязана, изложить цель, 
для которой схода, созвана» и доло­
жить сходу всю переписку, если 
таковая была, по вопросу, предло­
женному на обсуждеше схода.
2) Нарушителя порядка на сходе 
Старшина сначала останавливаетъ, 
а затЪмъ в а» случай неповиновешя 
удаляетъ со схода и доноситъ объ 
атома» Коммисару, съ указашема» 
причина», побудившихъ его прибег­
нуть къ такой крайней мере.
3) Если Старшина или писарь 
усмотрятъ, что ptmenie схода про­
тиворечить закону или распоряжению 
Начальства, то они обязаны заявить 
объ атома» сходу, предунредивъ, что 
о незаконности решетя будетъ до­
несено Начальству и дЪлаютъ о 
своемъ заявлены соответствующую 
отметку при своихъ подписяхъ, если 
сходъ не откажется отъ первопа- 
чальнаго приговора.
4) Лица, несогласивппяся сь реше- 
шемъ большинства, должны быть въ 
протоколе поименованы особо.
5) Въ случае, если сходъ не состо­
ялся за неявкою достаточнаго числа 
членовъ, то о тома» составляется 
протокола» за подписью явившихся 
членовъ схода и о происшедшемъ 
доносится Комисару.
kirjad makSwad, mis täiskogu asja­
ajamise korra kohta käiwad.
Peale selle on weel järgmisi eeskirju 
tähele pauna: 1) Wallawauem peab koos­
olekule tulnud liikmetele ära seletama, 
mikspärast wolikogu on kokkli kutsutud, 
ja koosolekut kõige kirjawahetusega, 
mis wolikogu arutamise all olema 
küsimuse kohta käib, tutwustama, kui 
seda on olund.
2) Kes koosolekul korda rikub, seda 
wallawauem esiteks hoiatab, aga kui 
ta sõna ei kuule, siis saadab teda 
koosolekult ära ja annab sellest Kom- 
missarile teada, põhjust nimetades, 
mispärast ta niisuguse iseäralise abi­
nõu pidi tarwitusele wõtma.
3) Kui wallawauem ehk kirjutaja ära 
näewad et koosoleku otsus seaduse ehk 
ülemuse kordaseadmise wastn käib, siis 
peawad uad seda koosolekule teatama, 
ette äraüteldes, et seaduse üleastumi­
sest ülemusele teada saab antud, ja 
teemad oma allkirjade juures sellekohase 
tähenduse, kui koosolek oma endise 
otsuse juure jääb.
4) Need, kes enamuse otsusega mitte 
ühelmeelel ei olnud, peawad protokollis 
iseäralde nimetatud saama.
5) Kui koosolek sellepärast pidamata 
jääb, et mitte kullalt liikmeid ei ole 
ilmunud, siis tehtakse protokoll, mida 
kokku tulnud liikmed alla kirjutamad, 
ning juhtumisest antakse Kommissarile 
teada.
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б) Предлагать на разсмотрйше 
Схода Выборныхъ дйла, касаю- 
ийяся нуждъ и пользъ обще­
ства (§ 20 п. б. Вол. Пол. 
1866 г.)
в) Приводить въ исполнение по­
становлен ia Схода Выборныхъ 
и сообщать о нихъ въ подле- 
жащихъ случаяхъ Коммисару 
(§ 20 и. в. Вол. Пол. 1866 г.)
г) Быть ходатаями и представи­
телями общества по всймъдй- 
ламъ, не требующими разрй- 
шешя Схода Выборныхъ (§ 20 
п. г. Вол. Пол.)
д) Завйдывать общественными 
магазинами, кассами и дру­
ги мъ обществен нымъ имуще- 
ствомъ (§ 20 п. д. Вол. Пол.), 
имйя въ виду, что Старшина 
и Помощники даютъ отчетъ 
сходу выборныхъ и отвйчаютъ 
за всякШ убытокъ, причинен­
ный ими обществу умышленно 
или по нерадйшю (§11 Вол. 
Пол. 1866 г. п. з.)
е) Наблюдать за целостью кресть­
янской арендной землу (§ 20 
Вол. Пол.), ввиду чего Стар­
шина обязанъ о каждомъ слу­
чай предпринимаемыхъ въ пре- 
дЬлахъ волости межевыхъ, зем- 
лемйрныхъ работъ, безотлага­
тельно доводить до свйдйшя 
Комиссара по крестьянскимъ 
дйламъ.
ж) Завйдывать призрйшемъ бйд- 
ныхъ и бол ьн ыхъ, получаю - 
щихъ nocoõie отъ общества 
(§ 20 п. ж. Вол. Пол.) 
b) wolikogule läbiwaatamiseks asjad 
ette pauna, mis kogukonna tar- 
witnstesse ja kasutesse puntnwad 
(1866 a. Wallak Sead. § 20, 
p- 6);
d) wolikogu otsused täide saata ja 
neist tarwilistel kordadel Kom- 
missarile teada anda ( 1866 a 
Wallak. Sead. § 20, p. в);
e) kõikide kogukonna asjade eest, 
mis wolikogu otsustamist ei tar- 
wita, kostjaks ja eestseisjaks olla 
(Wallak. Sead. 8 20, p. r);
g) kogukonna magasi aitade, kassade 
ja imin kogukonna warandnse 
üle järelwaataja olla (Wallak. 
Sead. § 20, p. д), seda tähele 
pannes, et wallawanem ja ta 
abid wolikogu ees aru anuawad 
ja iga kahju eest, mis kogukond 
nende meelega tegemise ehk hoole­
tuse läbi kannatab, wastutawad 
(1866 a. Wallak. Sead. § 11, 
p- 3);
h) talu rendimaa puutumata jäämise 
üle walwata (Wallakog. Sead. 
§ 20), mille pärast wallawanem 
iga walla piirides ettewõetawa 
piiripauemise ja maamõetmise too 
üle talurahwa asjade Koiumis- 
sarile wiibimata peab teada andma.
i) maesete ja haigete eest, kes kogu - 
konna käest abi saamad, hoole­
kandmise järele waadata (Wallak. 
Sead. § 20, p ж);
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з) Принимать меры къ привлече- 
Hiro къ труду тунеядцевъ, не 
исполняющих!) общественныхъ 
своихъ обязанностей (§ 20 п. 
з. Вол. Пол.)
и) Наблюдать за исполнешемъ, ле- 
жащихъ на волостномъ обще­
ства повинностей, какъ-то: до­
рожной, квартирной и подвод­
ной (§ 20 п. j. Вол. Пол.) п 
т. под.
О Наблюдать за ведешемъ о всЪхъ 
пр п надлежащ и хъ къ обществу 
лицахъ полною и точного 
списка, который долженъ быть 
во всякое время открытъ для 
всЪхъ членовъ волости, (§ 20 
п. и. Вол. Пол.) а равно 
иметь точный сппсокъ вс'Ьхъ 
участковъ крестьянской аренд­
ной земли съ указашемъ раз- 
м'Ьровъ участковъ, каковые 
списки должны быть проверяе­
мы и пополняемы въ конце 
каждого года.
к) Выдавать удостоверена о лич­
ности, виды на жительство и 
свидетельства на пр!емъ въ об­
щество и на увольнение изъ 
пего, а также представлять 
Коммисару по крестьянскимъ 
дбламъ переводные списки (§ 
20 и. к Вол. Пол.)
Выдача всехъ поименованныхъ 
докумептовъ должна производиться 
безъ замедлешя.
л) Исполнять все возложенный на 
волостную полицпо обязанности 
по взысканию всехъ казенныхъ, 
земскихъ и волостиыхъ сбо­
ров!,, недоимок!, по нимъ, а
j) neid, kes laiskuse pärast oma 
kogukondlisi kohuseid ei täida, 
toole sundida (Wallak. Sead. 
8 20, p. 3);
k) selle järele walwata, et walla 
kogukonna kanda olewad orjused 
taidetud saaksiwad, nagu: tee-, 
korteri- ja küidi-orjus (Wallak 
Sead. § 20, p. i) j. m. sarn.;
e) kõikide kogukonna järele olewate 
iuimeeste üle täieline ja kindel 
nimekiri pidada, mis igal aial 
kõigile kogukonna liikmetele awa- 
tud peab olema (Wallak. Sead. 
§ 20, p. и), niisama ka kõikide 
talu rendi-maatükkide üle selge 
nimekiri pidada, kus nende suurus 
ülestähendatud peab olema; need 
nimekirjad peawad iga aasta 
lõpul läbi waadatud ja täien­
datud saama,
m) passist, elamise tähti, kogukonda 
wastuwötmise ning temast lahti­
laskmise tunnistust wälja anda, 
niisama ka ümberkirjutamise kirjad 
talurahwa asjade Kammissari 
kätte saata (Wallak. Sead. § 20, 
p. к);
Kõikide nende nimetatud tokumeu- 
tide wäljaandmine peab ilma wiiwi- 
tuseta sündima.
и) kõik walla politsei peale pandud 
kõikide kroonu, maakonna ja 
walla maksude ja uiaksuwõlgade 
sissenõudmise, niisama ka wäe- 
teenistnse ja wäehobuste kobta 
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равно и по отбывашю воин­
ской и военно-конской повин­
ности (§ 20 п. л. Вол. Нол.)
Недоимки взыскиваются без- 
спорнымъ порядкомъ. Къ опи­
си и продаж^ имущества не- 
доимщнковъ по казеннымъ и 
земскимъ сборамъ Старшина 
приступаетъ лишь по распоря- 
жешю Общей Полицш, а по 
волостнымъ, по распоряжешю 
Коммисара по крестьянскимъ 
д'Ьламъ.
Кроме всего вышеизложен- 
наго Старшина обязанъ испол­
нять вей законный требовашя 
должностныхъ ичастныхълицъ.
55. Вей распоряжен1я, сопряжен- 
пыя съ производствомъ непредусмо- 
тренныхъ сметою расходовъ обще- 
ственныхъ суммъ или имущества, 
а также ташя, коими распределя­
ются общественный повинности, 
Старшина дйлаетъ не иначе, .какъ 
сообща съ Помощниками и съ со- 
глашя большинства ихъ(§ 23 Вол. 
Пол. 1866 г.)
56. Волостной Старшина имеетъ 
право требовать предъявлешя видовъ 
отъ всехъ проживающихъ въ воло­
стномъ округе и не принадлежа- 
щихъ къ обществу лицъ податнаго 
состояшя и призывать къ личной 
явке каждаго изъ жителей волости 
того-же состояшя. Членовъ воло- 
стнаго общества, на мызной земле 
проживающихъ, онъ требуетъ не 
иначе, какъ черезъ мызную поли- 
щю (§ 22 Вол. Пол. 1866 г. и 
Указъ Прав. Сената отъ 4 декабря 
1897 г. № 6291.
käiwa orjuse kohused täita (Wallak. 
Sead. § 20, p. л).
Maksmvõlad nõuetakse mittekohtuli- 
sel sunduseteel sisse. Kroonu ja maa­
konna maksude wölgnikkude warauduse 
üleskirjutamise ja mnimise wõtab walla- 
wanem ainult üleüldise politsei käsu 
peale ette, aga mis walla maksuwõlga- 
desse puutub talurahwa asjade Kom­
missari käsu peale.
Peale kõige selle peab walla- 
wanem kõik ametimeeste ja era- 
inimeste seaduslikud nõudmised 
täitma.
55. Kõiki kordaseadmist, mis kogu­
konna raha ja wara kulutamist nõua- 
wad ja eelarwes mitte ette äranähtud 
ei ole, niisama ka neid, mis kogu­
konna orjuste jautamisesse puutuwad, 
ei pea wallawanem mitte muidu ette 
wõtma, kui oma abidega üheskoos ja 
nende enamusega ühel nõul (1866 a. 
Wallak. Sead. § 23).
56. Wallawanemal ou õigus, kõikide 
maksualusest seisusest olewate inimeste 
käest, kes walla piirides elawad ja 
mitte kogukouna liikmed ei ole, passide 
ettenäitamist nõuda ja iga sestsamast 
seisusest walla elanikku isiklikult enese 
ette kutsuda. Kogukonna ljikmeid, kes 
mõisa maa peal elawad, ei wõi ta 
muidu ette kutsuda, kui mõisa-politsei 
läbi (1866 a. Wallak. Sead. § 22 
ja Walits. Senati käsukiri 4 detsembr. 
1897 a. H 6291).
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57. Волостной Старшина наблю- 
даетъ за правильными точен 1емъ 
делопроизводства,чистотою и исправ­
ностью волостныхъ зданШ.
58. За ослушаше или сопро- 
тивлешеего законнымъ требовашямъ, 
Старшина въ праве собственною 
властью наказывать подведомствен- 
пыхъ ему лицъ арестомъ на время 
до двухъ дней или денежнымъ 
штрафомъ до одного рубля. Лицъ, 
неимеющихъ средствъ заплатить 
этотъ ппрафъ, онъ назначаетъ на 
общественный работы на время до 
двухъ дней, не применяя однакожъ 
сей последней меры къ лицамъ, 
изъятымъ по закону отъ сего рода 
взыскашй. Ведомству его, въ отно­
шении полицейскаго порядка, подле- 
жатъ все проживаюпця въ воло- 
стномъ округе лица податнаго со- 
стояшя, а также отставные и без- 
срочно отпускные нижше военные 
чины и ихъ семейства (§§16 и 24, 
Вол. Пол. 1866 г.).
59. Кто считаетъ себя непра­
вильно подвергнутымъ взыскание, 
тотъ можетъ принести жалобу въ 
двухнедельный срокъ Коммисару по 




57. Wallawanem malwab Õiflefor- 
ralise asjarallitufe, wallahoouete puh 
tnfe korras olemise iile.
58. Wallawanemal on õigus, ini­
mesi, kes tema aineti ivõünu all seisa- 
wad, kui nad sõna ci kuule ehk tema 
seaduslikkudele nõudmistele wastu pa- 
uewad, oma wõimusega kuni kahe 
päewaui arresti alla panna ehk neile 
hmi ühe rualani rahatrahwi mõista. 
Neid, kes nimetatud trahwiraha ei 
jõua maksta, wõib tema kahe päewani 
kogukonna tööd tegema panna, siiski 
aga mitte seda minnast trahwi neile 
inimestele määrata, kes seaduse järele 
niisuguste trahwimiste alt on wabas- 
tatud. Tema wõimukonnas, politseilise 
korrapidamise poolest, on kõik malta 
piirides elawad maksualusest seisusest 
inimesed, niisama ka lahti-ja määra­
mata aja peale luälja lastud alamad 
sõjamäelised ja nende perekonnad 
( 1866 a. Wallakog Sead. §§ 16 
ja 24).
59. Kes enda ilmasüita trahmitud 
anvab olewad, see wõib kahe nädala 
jooksul talurahma asjade Kommissarile 
kaebata (1866 a Wallakog. Sead. 
§ 24).
Wallawauema abi
60. Помощники Волостнаго Стар- 60. Wallamauema abid malitakse 
шины избираются изъ среды тЪхъ- ' nendesamade inimeste seast, kelle seast 
же лицъ, изъ коихъ избирается и I wallawanemadki mati takse, ja niisama. 
Старшина, съ соблюдеп1емъ тЪхъ- suguse walimise korra järele, 
же нравилъ о порядка выбора ихъ 
(§§ 8 и 28 Вол. Пол. 1866 г.)
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6L Помощники Волосгнаго Стар­
шины назначаются для сод1>йств!я 
Старшине, который можетъ вверять 
имъ заводы ван ic отдельною частью,, 
наир, магазиномъ богадельнею и т. 
д. (§ 23 Вол. Пол. 1866 г.)
62. Въ случае выбыпя кого 
либо пзъ Помощников!, Волостнаго 
Старшины, исправлеше его должно­
сти возлагается Коммисаромъ по 
крестьянскимъ деламъ временно на 
одного изъ соседнихъ Помощников!,.
61. 'öiidiuvaiienui abid pandeaks 
ametisse kaasaitamiseks wallawanemale 
kes nende kätte üksikud toimetuseosad, 
uagu: magasi, waeslemaja j. u. e. 
wõib usaldada.
62. Kui mõni wallawauema abi 
ametist ära juhtub astuma, siis paneb 
talurahwa asjade Kommissar tema 
ameti täitmise ühe ligema abi peale.
63. Помощники Волостнаго Стар­
шины внутри своих!, участков!) по 
деламъ полицейским!) пмеютъ пол­
ную власть Волостнаго Старшины, 
однако последуй не лишается пра­
ва отменять признаваемый имъ не­
правильными распоряжешя Помощ- 
никовъ (§ 17 Вол. Пол. 1866 г.)
64. О всякомъ происшествии По­
мощники Волостнаго Старшины дол­
жны доводить до сведешя Старшины.
65 Все перечисленный выше обя­
занности Старшины въ отношеюи 
надзора за благочишемъ и спокой- 
ств!емъ въ целой волости, въ оди­
наковой мере составляют!) обязан­
ности Помощников!) въ пределах!) 
ввереннаго ихъ заведыванш участка.
66. Во время нахождения Помощ­
ников!) на службе они получаютъ 
содержаше въ определенном!. Схо­
дом ъ Выборныхъ размере но если бы 
удовлетвориться этимъ содержашемъ 
они не нашли возможнымъ, то въ 
праве требовать следующаго:
63. Oma toimekouua piirides on 
wallawauema abidel politseiliste asjade 
kohta täieline wallawauema wõimus, 
aga siiski jääb wiimasel õigus nende 
kordaseadmist, kui ta neid mitte õigeks 
ei pea, muuta.
64. Igast juhtumisest peawad walla­
wauema abid wallawauemale teada 
andma.
65. Kõik ülemal nimetatud walla­
wauema kohused hea korra ja rahu 
alalhoidmise kohta terme walla piirides 
on ka wallawauema abide kohused 
nende kätte usaldatud jauskonna pii­
rides.
66. Wallawauema abide teenistuse 
ajal saamad nad wolikogu poolt mää­
ratud palga, aga kui nad ei arwa 
sellega rahul olla wõiwat, siis on neil 
õigus nõuda:
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а) Если они въ участка, въкотсромъ 
числится 200 или менее чле- 
новъ (считая въ томъ числе 
всехъ совершеннолетнпхъ при- 
ппсанныхъ къ обществу безъ 
разлиты пола и званы) — въ 
годъ по 2коп. съ каждаго 
совершеннолетиям, принадле­
жащая къ обществу лица;
б) въ обществе, численностью до 
500 человекъ, — съ каждаго 
превышающаго 200 человекъ 
члена прибавляется къ опреде­
ленному въ пункте а окладу по 
ГЛ коп?и въ обществе более 
1000 душъ 7з коп. съ каждою 
превышающаго это число(Распр. 
Прпб. Ген.-Губ. 1869 г. Ян­
варя 30).
Десятники.
67. Старшине съ Помощниками, 
где то признается потребиымъ, пре­
доставляется избирать по одному 
десятнику приблизительно отъ каж- 
дыхъ 8 до 15 хозяевъ собственнп- 
ковъ пли арендаторовъ для надзора 
въ отношены общественнаго порядка 
и спокойствья за остальными хо­
зяевами, ихъ семействами, работой- j 
ками и участками, цля посредниче­
ства между Старшиной и Помощни­
ками и начальствомъ, и вообще для 
исполнены приказами первыхъ. 
Срокъ службы десятниковъ опреде­
ляется Старшиною и Помощниками, 
но десятники не обязаны исполнять 
обязанности свои долее полугода. 
(§18 Вол. Пол. 1866 г.). Списокъ 
избраниыхъ десятниковъ сообщается 
Коммпсару по крестьянскимъ деламъ 
и Младшему Помощнику Начальника 
уезда.
а) kui jauskounas 200 ehk wähem 
liikmeid on (kõik kogukonna alla 
üleskirjutatud täisealised arwatud, 
sugu ja seisuse peale waatamata) 
— iga täisealise kogukonna liikme 
pealt 27- kop. aastas;
b) kogukonnas, kus inimeste arm 
kuni 500 on, pannakse pt. a 
all tähendatud palgale iga ini­
mese pealt, mis üle 200 on, 
1'/« kop. juure, ja kogukonnas, 
kus üle 1000 inimese — *A  kop. 
iga inimese pealt, mis üle selle 
armu on (Baltimaa Kiudr.-Kub. 
jub.-k. 30. jan. 1869 а.).
Kumnikud.
67. Wallawanemale tema abidega 
antakse luba seal, kus tarwis näib 
olema, umbes iga 8 kuni 15 päris- 
kohapidaja ehk rentniku pealt üht küm- 
nikkn walida, kes teiste peremeeste, 
nende perekondade, teenijate ja kohtade 
järele waatab, et seltskondlik kord ja 
rahu ülewalpeetud saaks, et walla- 
wanema ja tema abide ja ülemuse 
wahel wahemeheks olla ja üleüldse 
esimeste käskusid täita. Kümnikkude 
teenistuse aeg määratakse wallawanema 
ja tema abide poolt ära, aga kümni- 
kud ei ole kohustatud oma ameti kohu­
seid üle poole aasta täitma. Walitud 
kümnikkude nimekiri teatatakse talurahwa 
asjade Kommissarile ja kreisiülema 
Noorema Abile (1866 a. Wallak. 
Sead. § 18).
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68 Тймъ-же порядкомъ, но ci, ! 
утверждешя схода выборныхъ, для 
надзора по разнымъ частямъ Волост- 
наго Управлешя назначаются и дру- 
пя должностныя лица, какъ-то: по­
левые сторожа, надзиратели боль- 
ницъ и другихъ общественныхъ за- 
ведешй (Прим, къ § 4 Вол. Пол.).
Магазинные смотри­
тели.
69. Магазинные смотрители изби­
раются Сходомъ Выборныхъ на три 
года (§ 26 Вол. Пол.) преимуще­
ственно изъ арендаторов!, и соб­
ственников!, На обязанности ихъ 
лежитъ наблюдение за качеством!, и 
целостью хранящаяся въ магазинй 
хлйба.
Волостной писарь.
70. Волостной писарь избирается 
сходомъ выборныхъ. Въ случай не 
избран 1я въ теченш мйсяца или не­
представления Коммисару для угвер- 
жден1я лицъ подходящих!,, писарь 
можетъ быть назначенъ Коммиса- 
ромъ съ опредйлешемъ ему размера 
жалованья (§ 26 Вол. Пол. 1866 г.)
Ответственность и права 
доляшостныхъ лицъ.
71. Вей должностныя лица, а 
равно и члены Схода Выборныхъ, 
въ случай злоупотреблений и вообще 
неисправная исполнена служебныхъ 
обязанностей, или совершешя ими 
какихъ-либо преступлен!?! или про- 
ступковъ подвергающих!, ихъ елйд- 
ств1ю, могутъ быть удаляемы отъ 
должностей съ предашемъ суду для
68. Niisamasugusel wiisil, kuid woli- 
kogu kinnitamisel) pandakse ka teised 
ametimehed, järelewaatamiseks mitme­
sugustes wallawalitsuse toimetuse osa­
kondades, ametisse nagu: wäljawahid, 
haigemajade ja muude kogukonna asu­
tuste ülewaatajad (Wallak. Sead. 
§ 4, lisatähend.).
Magasi ülewaatajad.
69. Magasi ülewaatajad walitakse 
wolikogu poolt kolme aasta peale 
(Wallak. Sead. § 26), wõimalikul 
korral rentnikkude ja kohaomanikkuüe 
hulgast. Nende kohus on walwata, et 
magasites hoietaw wili hea ja puutu­
mata oleks.
Vallakirjutajad.
70. Wallakirjutaja walitakse woli­
kogu poolt. Kui ühe kuu jooksul kedagi 
ei ole walitud ehk kõlblikka inimesi 
Kommissarile kinnitamiseks ette ei ole 
pandud, siis wõib kirjutaja Koinmis- 
sari poolt nimetatud saada ühtlasi tema 
palga suuruse ära määramisega (1866 a. 
Wallak. Sead. § 26)
Ametimeeste wastutamine 
ja õigused.
71. Kõik ametimehed, aga neuda- 
sama ka wolikogu liikmed, kui nad 
ametiwõimust karjaste on pruukinud ja 
üleüldse teenistuse kohuseid korratult täi- 
dawad, ehk kui nad kuritöösid ehk süitegu- 
sid mis neid kohtu uurimise alla saadab 
on teinud, wõiwad ametist ära heidetud 
saada, kohtu alla andmiseks ehk ülemuse 
asutuse poolt täieste ametist lahtilaskmi- 
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наказашя или окончательнаго отрЪ- 
шешя начальственными учрежде- 
н!ями. Писарь, въ случай явной 
неспособности къ исполненпо слу- 
жебныхъ обязанностей своихъ, мо- 
жетъ быть отрЪшенъ отъ должности 
административнымъ порядкомъ по 
определению Коммисара по крестьян­
ок имъ д-Ьламъ (§ 30 Вол. Пол. 
1866 г.)
72. Жалобы на волостиыхъ дол­
жностные лицъ приносятся Ком- 
мисару по крестьянскимъ дЪламъ, а 
жалобы па определение сего посл'Ьд- 
няго, въ двухъ недельный срокъ 
Губернскому по крестьянскимъ дТ>- 
ламъ Присутств1ю. Срокъ этотъ сл1,- 
дуетъ считать съ того дня, въ ко­
торый постановлеше сделается из- 
в'Ьстнымъ лицу, котораго оно каса­
ется (§ 32 Вол. Пол. 1866 г.)
73. По дЪламъ полицейскимъ Во- | 
лостной Старшина и его Помощники 
подчинены Начальнику уЪзда и его 
Помощниками, (§ 32 прим. 1 Вол 
Пол. 1866 г.)
74. Волостные Старшины и ихъ 
Помощники, а равно и всТ, прочая 
должностныя лица, за маловажные 
проступки по должности, подверга- ; 
ются Коммисарами по крестьянскимъ i 
дЪламъ замЪчашямъ, выговорамъ, 
денежному штрафу до пяти рублей
и аресту до семи дней. За важные 
проступки и преступлена они уда­
ляются отъ должности, съ предан!- 
емъ суду (§ 34 Вол. Пол. 1866 г.) -
75. Волостные Старшины и ихъ 
Помощники, а равно и всТ, прочая 
должностныя лица за упущения и 
seks. Kujutaja, fui ta filmanähtawalt 
oma ameti kohuste täitmiseks kõlbmatu on, 
wõib walitsuslikkude asjade toimetamise 
korra järele (административнымъ по­
рядком ь) talurahwu asjade Kommis­
sari määran,ist mööda ametist lahti 
tehtud saada (1866 a. Wallak. Sead. 
§ 30).
72. Walla ametimeeste peale kaeba- 
takse talurahwa asjade Kommissarile, 
aga wiimase määruste peale — kuber­
mangu talurahwa asjade Kommisjouile, 
kahe nädala jooksul. See tähtaeg ar- 
watakse sest päewast, fui otsus sellele 
inimesele teatamaks sai, kellesse ta 
puutub (1866 a. Wallak Sead. § 32).
73. Politseilistes asjades on walla - 
wauem ja tema abid Kreistülema ja 
tema abide walitsuse all (1866 a 
Wallak. Sead. § 32, lisatäh. 1).
74. Väikeste üleastumiste eest ameti 
asjus määratakse wallawauematele ja 
nende abidele, niisama ka kõigile muu­
dele ametimeestele talurahwa asjade 
Kommissaride poolt märguandmist, 
noomitust, rahatrahwi kuni wiie rublaui 
ja aresti kuni seitsme päewani. Suurte 
süitegude ja kuritööde pärast heidetakse 
nad ametist ära ning antakse kohtu 
alla (1866 a. Wallak. Sead. § 34)
75. Hooletuse ja korratuse eest 
kuritööde uurimise asjus wõetakse wal- 
lawanemad ja nende abid, niisama ka 
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безпорядки по следственной части, 
привлекаются къ ответственности 
Прокуроромъ, подъ паблюдешемъ 
коего следств!е производилось. Смо­
тря по важности упущешй и без- 
порядковъ, Прокурор или только 
предостерегает'!» неисправныхъ лицъ, 
или предлагает"!» действие ихъ нараз- 
CMOTpenie Суда, при коемъ онъ со­
стоит!».
76. Волостной Старшина, Помощ­
ники и Десятники должны носить 
присвоенный ихъ должности знакъ 
при исполнен!!! свопхъ служебпыхъ 
обязанностей (§ 31 Вол.Пол. 1866 г.)
77. Старшина, его Помощники 
и члены схода выборныхъ за усерд­
ное исполнеше служебпыхъ обязан­
ностей въ продолжена двухъ трех- 
лет!й могутъ быть представлены къ 
награждена медалями.
Такой-же наградой можетъ быть 
удостоенъ и волостной писарь по 
усердном!» прослужен in въ своей 
должности въ течеши 12 лЪтъ (31 
Вол. Иол. 1866 г.)
/Делопроизводство Воло­
стного Правления.
78. Делопроизводством!» Волост- 
наго Правлешя заведуетъ волостной 
Писарь подъ наблюден!емъ Волост- 
наго Старшины.
79. Постановлена Волостнаго 
Схода записываются Волостным ъ 
Писаремь въ книгу протоколовъ. При 
решеши о предоставлена членовъ во­
лости въ распоряжеше Правительства 
протоколъ составляется на русскомъ 
kõik muub ametimehed, wastutamisele 
Prokuröri poolt, kelle ülewaatamise 
all uurimist toimetati. Selle järele, 
kui tähtis hooletus ja korratus ou, 
Prokurör kas ainult hoiatab süidlasi, 
ehk paneb ueude tegnwiisi selle kohtule, 
hi5 ta ametis ou, läbimaatamiseks ette.
76. Oma kohuste täitmise juures 
peawad wallawanem, tema abid ja 
kämuikud seadub ametimärki kandma 
(1866 a. Wallak. Sead. § 31).
77. Hoolsa ameti kohuste täitmise 
eest kahe kolmeaastasise tähtaja jooksul 
mõiwad wallawauemad, tema abid ja 
wolikogu liikmed auurahade (медали) 
saamiseks ette pandud saada. Sellesama 
aunpalga osaliseks wõib ka wallakirju­
taja saada, kui ta omas ametis kaks­
teistkümmend aastad hoolsaste on tee­
ninud (! 866 a. Wallak. Sead. § 31).
Wallawalitsuse (kirjaline) asja 
toimetus
78. Wallamalitsnse asjatoimetus ou 
walla kirjutaja käes wallawanema 
Ülewaatamise all.
79. Wallakogu otsused kirjutatakse 
»vallakirjutaja poolt protokolli raama­
tusse. Otsustamise korral walla liik­
mete äraandmise iile walitsuse toime­
tamise alla kirjutatakse protokol roeirt- 
keeles iseäralise lehe peale, mis siis
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языке на отдЪльномъ листе, кото- talurahwa asjade Kommissar! kälte 
рый и представляется Коммисару по saadetakse; ärakiri sellest kirjutatakse 
крестьянскимъ д'Ьламъ, кишя-же по- protokolli-raamalusse. Otsus luetakse 
стаповлешя вписывается въ прото- wallawauema poolt kõigile kuuldawall 
вольную книгу. Приговоръ схода ette ja kirjutatakse kõigist koosolekul 
объявляется Старшиною во всеуслы- olnud liikmetest, watlawanemast ja kir- 
nianie и собственноручно подписи- jutajast oma käega alla.
вается всеми присутствовавшими на 
сходе членами, Старшиною и Пи- 
саремъ.
80. Волостной Писарь несетъ от­
ветственность за правильность и 
точность изложешя въ бумагахъ и 
протоколахъ постановлен^ схода и 
распоряжепш Волостнаго Старшины. 
Въ случае, если Писарь считаетъ 
постановление схода или Старшины 
незаконными, то, указавъ предвари­
тельно на эту незаконность Сходу 
или Старшине, онъ имеетъ право 
неподписывать таковаго постанов­
ления, сделавъ оговорку.
81. Все законно требуемый све- 
ден!я, справки и т. под. должны 
быть доставляемы безъ всякаго про- 
медлешя.
80. Wallakirjutaja »vastutab selle 
eest, et wallakogu otsused ia walla- 
wauema kordaseadmised õigeste ja sel- 
geste kirjadesse ning protokollidesse 
üleswõetud saaksiwad. Kui kirjutaja 
wallakogu ehk wallawauema otsuse 
seadusewastaliseks peab, siis ou tal 
õigus uiisugusi protokolli, kui ta enne 
seda wallakogule ehk wallawanemale 
seletauud on, et see seaduse wastu 
käib, allakirjutamata jätta, põhjusi 
ülestähendades.
•
81. Kõik seaduslikult nöuetawad 
teated, öieudused (справка) j. m. säru, 
peawad ilma mingisuguse wliwituseta 
wälja antud saama.
82. Въ книгахъ и актахъ, тре- 
бующихъ подписи или проверки чле- 
новъ Схода Выборныхъ пли Волост- 
ныхъ Сходовъ, ведется въ случае 
надобности параллельно съ русскпмъ, 
текстъ на местномъ (эстонскомъ пли 
шведскомъ) языке; подписи лицъ, 
проверяющпхъ или утверждающпхъ 
книги и акты, делаются подъ тек- 
стомъ, написанномъ па языке, зна- 
комомъ этпмъ лицамъ.
83. Въ Волостномъ Правлении ве­
дутся нижеследуюпце списки и 
книги по приложенными при семъ 
формамъ:
82. Raamatutes ja aktides, kus 
wolikogu ehk täiskogu liikmete allkirjad 
peawad olema, ehk mis nende üle- 
waatamist nõuawad, kirjutatakse, kui 
tarwis, »venekeele kõrwal, kirjasisu 
(текстъ), ka kohalises (eesti-ehk rootsi-) 
keeles; inimeste allkirjad, kes raamatuid 
ja aktisi läbi waatawad ja kinnitawad, 
tehtakse sellekeelse kirjasisu alla, iniõ 
keel neile tuttaw on,
83. Wallawalitsuses saawad järg­
mised, siia juure lisatud »vormide järele 
sisseseatud, nimekirjad ja raamatud 
peetud: -
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1) Книга для записи постанов- 
ленш общаго волостнаго схода и 
схода выборныхъ (шнуровая):
Постановлена этихъ сходовъ, а 
также частныхъ (смотр. §§ 21—25 
и 54 пунктъ пнструкцш) вносят­
ся въ книгу писаремъ на самомъ 
сход'Ь и, по прочтены постановлений 
сходу, тутъ-же подписываются при­
сутствующими.
2) Книга для записи постановле­
ний Волостнаго Старшины (шнуро­
вая).
3) Журналъ входящихъ бумагъ.
4) Журналъ исходящих!, бумагъ.
Въ этотъ журналъ вносится крат­
кое содержаше исходящихъ бумагъ. 
Въ случаяхъ бол'Ье важныхъ при 
дЪлахъ или нарядахъ сохраняется 
отпускъ.
5) Приходо-расходная книга по 
волостному капиталу (шнуровая).
Въ начала книги долженъ нахо­
диться списокъ °/о бумагъ, исправ­
ляемый по мЪрй надобности.
Въ эту книгу вносятся веб де­
нежный поступлешя и выдачи во­
лостнаго общества, за исключешемъ 
продовольствен наго капитала, школь­
ной кассы и кассы для бЪдныхъ.
Въ конц!) каждой страницы под­
водятся итоги.
Балансъ сводится ежегодно, при 
чемъ подъ балапсомъ пишется, кто 
долженъ кассЪ и кому должна касса.
1) Raamatud, kuhu walla täiskogu 
: ja wolikogu otsustamised sisse kirju­
tatakse (läbinööritud).
Nende kogude, niisama ka erakogude 
(wasta juhatuse §§ 21—25 ja 
54, p. a) otsustamised pauuakse koos­
oleku ajal kirjutaja poolt raamatusse 
üles ja, kui nad kogule ette on loetud, 
kirjutatakse siinsamas koosolejate poolt 
alla.
xy
2) Raamat wallawauema otsuste 
üleskirjutamise tarwis (läbinööritud).
3) Raamat sissetulnud kirjade tarwis.
4) Raamat wäljaminewate kirjade 
tarwis.
Sellesse raamatusse kirjutatakse 
wäljasaadetawate kirjade sisu lühidalt 
üles. Tähtsamates asjades jäätakse 
aktide ja kirjakogude juure ärakirjad.
5) Walla kapitali sissetuleku ja 
wäljamineku raamat (läbinööritud).
Raamatu eesotsas peab wäärtpa- 
berite nimekiri olema, mida tarwitust 
mööda parandatakse ja täiendatakse.
Sellesse raamatusse kirjutatakse kõik 
raha sissewõtmised ja wäljaandmised, 
wäljaarwatud tagawara kapitali, kooli 
kassa ja waeste kassa omad.
Iga lehekülje allotsas wõetakse 
arwud kokku.
,Jga aasta kohta tehtakse üleüldine 
kokkuwõte, mille alla üles tähendatakse, 
kes kassale ja kellele kassa wolgu on.
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Bet оправдательные документы, 
какъ-то: росписки, квитанцш и т. п. 
по Mtzptz ихъ посту нлешя подшива­
ются въ ежегодный особый наряда, 
и пронумеровываются по листамъ, 
при чемъ иодлежапце документы 
должны быть оплачены гербовым!, 
сборомъ Номеръ листа выставляется 
въ имеющейся въ книгЪ граф'й оп- 
равдательныхъ документовъ.
Вс'Ь поступления и выдачи зано­
сятся немедленно въ книгу.за исклю- 
чешемъ поступлений по раскладкамъ, 
которым заносятся на приходъ кассы 
не менЪе одного раза въ неделю.
6) Приходо-расходная книга по 
продовольственному капиталу (шну­
ровая.
Эта книга ведется такимъ-же 
порядкомъ, какъ и предъидущая.
7) Приходо-расходная книга по 
школьным!, суммам!, (шнуровая). 
Ведется по тЪмъ-же правиламъ.
8) Общая магазинная книга (шну­
ровая).
9) Магазинная разечетная книга, 
для записи ссудъ отдЪльнымъ за­
емщикам!,.
Kõik tõendawad tokumendid, nagu: 
maksukirjad (росписки), kwiitungid 
j. nt. s. õmmeldakse nende sissetule­
mise korra järele iseäralise igaastase 
kirjakogu külge ja nummerdatakse leh­
tede järge ära, selle juures peab nende 
paberite pealt, mis tempelmargi maksu 
alla käsivad, wiimane ära makstud 
olema. Lehe number tähendatakse raa­
matu tõeudawate tokumentide tarnis 
olejasse joonewahesse (графа) üles.
Kõik sissewõtmised ja wäljaandmised 
kirjutatakse wiibimata raamatusse, wälja 
arwatud arajautamise järele (по рас­
кладкамъ) sissewöetawad maksud, mis 
kassa sissetulekusse mitte wähem kui 
ükskord nädalas üles kirjutatakse.
6) Tagawara kapitali sissetuleku ja 
wäljamiueku raamat (läbinööritud).
Seda raamatut peetakse niisama­
sugusel wiisil nagu eelminewatki.
7) Kooli rahade sissetuleku ja wälja- 
miueku raamat (läbinööritud). Pee­
takse nendesama seaduste järel.
8) Üleüldine magasi raamat (läbi­
nööritud).
\
9) Magasi arupidamise (разечет­
ная кн.) raamat, kuhu üksikute laenu- 
wõtjate laenud sisse kirjutatakse.
10) Книга для записи взыскан!и 
но приговорам!, волостныхъ судов!, 
(шнуровая).
11 Книга для записи волостныхъ 
общественных!, сборовъ (шнуровая).
10) Raamat walla kohtute poolt 
mõistetud karistuste sisse kirjutamiseks 
(läbinööritud).
11) Walla kogukonna maksude raa­
mat (läbinööritud).
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Плательщики православнаго вйро- 
исповйдашя пишутся сначала, а за 
ними лютеране по алфавиту.
12) Книга для записи торговыхъ 
свидйтельствъ (шнуровая).
13) Книга для записи почтовыхъ 
повйстокъ (шнуровая).
Enne kirjutatakse õigeusulised, nende 
järele luteriusulised maksjad tähestiku 
järele sisse.
12) Kauplemise tunnistuste raamat 
(läbinööritud).
13) Posti kutsekirjade (повестка) 
raamat (läbinööritud).
14) Паспортный книги (шнуро- 
выя).
15) Книга о препровождены аре- 
стантовъ.
16) Посемейный списокъ (шну­
ровая).
17) Книга для записи членовъ 
волости по разрядамъ.
Вся книга делится по числу раз- 
рядовъ крестьянъ на 5 частей; въ 
случай перехода изъ одного разряда 
въ другой отдйльныхъ членовъ во­
лости, о томъ должны быть сдела­
ны записи, съ указашемъ первона- 
чальнаго номера семейства, къ ко­
ему принадлежалъ переписываемый
Въ графй «примйчаше» указы­
вается, переходъ лица въ другой раз- 
рядъ или волость; посту плеше на 
военную службу; время вступлешя 
въ бракъ и время смерти; свйдйшя о 
судимости и уголовныхъ преступле- 
шяхъ и т. д.
18) Квитанцюнныя книги (шну- 
ровыя) каждая квитанция должна 
носить К» по порядку и имйть под­
пись Старшины и печать Волост­
наго Правлешя.
14) Passide raamatud (läbinöö­
ritud).
15) Wangide saatmise raamat.
' 16) Perekonna- uimeki i (läbinöö­
ritud).
17) Walla liikmete üleskirjutamise 
raamat liikide järele.
Raamat on talurahwa liikide arwu 
järele 5-esse osasse jaatatud; kui üksikud 
walla liikmed ühest liigist teisse astu- 
wad, siis peab seda üles kirjutama ja 
selle juures ümberkirjutatawa endine 
perekonna number tähendatama. Wormi
1. ja 5. joonewahe).
Märkuste joonewahes tähelldatakse 
üles: isiku ühest liigist ehk wallast 
teisesse minemine; sõjamäe teenistusesse 
astumine; abielusse astumise ja surma 
päew; teated kohtu all olemisest ja 
kaelakohtulisest kuritöödest j. n. e.
18) Kwiitungide raamatud (läbi- 
nööritud). Igal kwiitungil peab korra- 
järgne number, wallawauema allkiri 
ja walla walitsuse tempel peal olema.
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19) Книга объ оспопрпвивашп. !
20) Книга временно отлучив­
шихся запасныхъ нижнпхъ чиновъ.
21) Книга временно ироживаю- 
щнхъ въ волости запасныхъ ниж- 
нихъ чиновъ.
22) Алфавитъ запасиымъ нпж- 
нимъ чинамъ, проживающимъ въ 
волости.
19) Rõugepanemise raamatud.
20) Ajutiselt wallast wäljal ainud 
alamate tagawarawäeliste raamat.
21) Ajutiselt wallas elawate ala­
mate tagawarawäeliste raamat.
22) Wallas elawate alamate sõja-- 
wäeliste lähestikujärgne nimekiri.
23) Списокъ крестьянскпхъ участ- 
ковъ.
24) Книга кассы для бЪдныхъ.
25) Алфавитъ лицамъ. наказан- 
нымъ по суду пли подвергнутымъ 
адмпнпстратпвнымъ взыскашямъ.
23) Talu - maakohtade nimekiri.
24) Waeste kassa raamat.
25) Nende inimeste tähestikujärgne 
nimekiri, kes kohtu poolt on karistatud 
ehk walitsuse ametikohtade poolt peale- 
pandawaid trahwist (адмпнпстратив- 
ныя взыскашя) on kannud.
84. Bcfc книги должны быть ве­
де и ы чисто и аккуратно, при чемъ 
иикакпхъ иодчистокъ въ шнуровыхъ 
кнпгахъ не допускается; ошибочно 
написанное должно быть перечеркну­
то, такъ чтобы могло-быть прочптан- 
по, а поправка-четко надписанная 
сверху — оговаривается въ концЪ 
страницы за подписью писаря.
85. Bet, какъ входяпця, такъ и 
черновики пли отпускп исходящихъ 
бумагъ должны сохраняться, будучи 
вшиты въ особую обложку и зану­
мерованы.
Въ волостномъ Правленш необхо­
димо пмЪть слЪдуюпце наряды:
1) Нарядъ бумагъ къ свЗДшю 
и руководству, причемъ распоряже­
ния Коммисара и Полпцш образуюсь
84. Kõik raamatud peawad puhtalt 
ja korralikult peetud saama, selle juures 
ei ole nõöriraamatntes mingisugused 
wäljakraapimised ^подчистки) lubatud, 
eksikombel sissekirjutus peab joonega 
läbitõmmatama, nenda et lugemine 
wõimalik oleks, aga parandused pea­
wad ridade peal selgeste kirjutatud ja 
lehekülje lõpul kirjutaja allkirjaga õigeks 
tunnistatud olema.
85. Kõik sissetulnud kirjad, niisama 
wäljasaadetawate kirjade celkopiad ehk 
mustalt-kirjutused (отпускп или черно­
вики) peawad iseäraliste kaante wahele 
õmmeldud ja nummerdatud, alalhoitama.
Wallawalitsuses on tingimata waja 
järgmisi kirjakogusid (наряды) pidada:
1) Teadaandmiseks ja juhatuseks 
sissetulnud kirjade kogu, selle juures 
peab Kommissari ja politsei kirjadest 
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два отдельныхъ наряда. 2) Нарядъ 
съ бумагами о выдача паспортовъ 
и увольнительныхъ билетовъ, а рав­
но п переписки о поречислешяхъ въ 
друпя общества; здбсь-же хранятся 
и старые паспорты. 3) Нарядъ съ 
бумагами о вручеши судебныхъ по- 
вбстокъ. 4) Нарядъ оправдатель- 
ныхъ документов^.
Кромб этихъ нарядовъ писарь дол- 
женъ заводить, по мбрб надобности, 
и друне.
По окончаши года веб наряды за­
писываются въ опись нарядовъ и 
хранятся отдельно отъ нарядовъ те­
ку щаго года.
VIII, HoM'Iiiiicuie Во л ост- 
наго Иравлешя.
86. Здан!е Волостнаго Правлен1я 
должно заключать въ себб: 1) Залъ 
заебдашй; 2) Совбщательную ком­
нату для Волостныхъ Судей; 3) 
Свидбтельскую комнату, которою мо- 
жетъ также служить Капцеляр1я Во- 
лостпаго Правлешя; 4) Два арест- 
пыхъ помбщешя; 5) Помбщеше для 
Канцелярш Волостнаго Правлешя и 
Суда; 6) Комнату для сторожа; 7) 
Квартиру для писаря изъ двухъ 
комнатъ и кухни. Площадь передъ 
здашемъ Волостнаго Правления и 
дорога, ведущая къ Волостному 
Правлению, всегда должны быть въ 
исправности.
87. Въ присутственной комнатб 
должны находиться: икона, портретъ 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, зерцало, 
столъ и скамьи для приходящихъ въ 
Волостное Правлеше.
kaks iseäralist kirjakogu tehtama. 2) 
Kirjade kogu, mis passide ja mälja- 
laskmise piletite (увольнительные би­
леты) wäljaandmisesse, niisama ka 
ümberkirjutamisesse teistesse kogukon­
dadesse puutuwad; siinsamas hoitakse 
ka manad passid alal. 3) Kohtu kutse- 
kirjade kätteandmisesse puutuwate kirjade 
kogu. 4) Tõendawate tokumentide kogu
Peale nimetatud kirjakogude peab 
kirjutaja, tarwituse järele, ka teised 
sisse seadma.
Aasta lõpul kirjutatakse kõik kirja­
kogud kirjakogude nimekirjasse üles ja 
hoitakse, käesolewa aasta kirjakogu­
dest lahus, alal.
Vill. Wallawalitsuse asupaik 
(Wallamaja).
86. Wallawalitsuse tarwitamisel ole­
mas hoones peawad järgmised ruumid 
olema:
t) saal koosolekute tarwis; 2) nõun- 
pidamise tuba malla kohtumceste tarmiS; 
3) tunnistajate tuba, milleks ka walla­
walitsuse kantselei wõib olla; 4) kaks 
arresti-ruumi; 5) wallawalitsuse ja 
kohtu kantselei ruum; 6) wahimehe 
tuba; 7) kirjutaja korter kahe tuaga 
ja köögiga.
Wallamaja ees olem plats ja tee, 
mis wallawalitsuse juurde wiib, peawad 
alati korras olema.
87. Ametlikus (kohtu-) toas (при­
сутственная комната) peawad olema: 
pühakuju, Keisri Herr a näupilt, 
kohtukull (зерцало), laud ja pingid 
wallawalitsusese tulijade tarwis.
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Въ Волостном ь Правлен in дол- 
женъ находиться денежный ящикъ 
млн шкафъ.
О занаспошь хлЪономъ 
магазииЪ.
(Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 
11 1юня 1866 г. Правилъ объ общ. 
благосост. въ волостяхъ Прибалт, 
губ.).
1. Каждая волость должна имЪть 
строенЫ, назначенныя для хранения 
хлЪбпыхъ запасовъ. Строеше должно 
быть выстроено изъ неудобовоспла- 
меняющагося матер!ала м находить­
ся въ бсзопасномъ отъ ножарныхъ 
случаевъ мЪстЬ. По сему постройка 
деревянныхъ магазиновъ и крышъ 
изъ легковоспламеняющагося мате­
риала воспрещается.
2. Полный запасъ магазина за­
ключает!) въ себ'Ь столько хл’Ьба, 
чтобы на каждую по последней ре- 
виз1и числящуюся въ волостномъ 
обществ^ ревизскую душу мужскаго 
пола и на каждаго члена, приписан- 
наго къ волостному обществу съ 
сохранешемъ прежнпхъ правъ со­
стояния, приходилось по одной чет­
верти озимаго и по получетверти 
яроваго хлЪба. Въ случай, если 
пм'йющЫся въ магазин^ хлебный 
запасъ превышаетъ эту норму, то 
оказавшиеся излишекъ хлЪба не по- 
длежитъ раздачЪ между членами об­
щества.
Въ случай дйствительной потреб­
ности продать хлЪбъ, сходъ выбор- 
пыхъ ходатайствует!) предъ Комми- 
саромъ о продаж^ части магазин- 
наго запаса- вырученныя деньги
Wallawalitsuse ruumides peab raha­
kast ehk kapp olema.
Tagawara wilja magasiaidast
(Kõigekõrgemalt 11. juunil 
1866 a. kinnitatud eeskirjade põhjusel, 
mis kogukonna hea seisukorra kohta 
Baltimaa kubermangude- waldades on 
li antud).
1. Igal wallal peawad hooned 
olema, mis wilja tagawara hoidmiseks 
on määratud. Hoone peab tule wasta 
pidamast materjalist ehitatud olema ja 
niisuguse koha peal seisma, kus tule­
kahju karta ei ole. Sellepärast on ära 
keelatud magasiaitasi puust ja niisuguse 
katusega ehitada, mis kergeste tnld 
wõtab.
2. Magastaida wilja tagawara on 
siis täieline, kui iga meesterahwa hinge 
pealo, mis wiimse rewisjoni järele 
kogukonnas on, ja iga liikme peale, 
kes endiste seisuse õiguste alalhoidmi­
sel wallakognkonda üles on wöetnd, 
üks setwert taliwilja ja pool setwerti 
suiwilja tuleb. Juhtuks magastaida 
wilja tagawara sellest määrast suurem 
olema, siis ei wõi seda wilja, mis 
üle (Ulvil on, kogukonna liikmete wahel 
mitte ära jagada.
Kui tõeste tarwis on wilja miim, 
siis palub wolikogu Koni missa ri käest 
luba üht jagu magastaida tagawarast 
ära miim; saadud raha aimatakse 
kogukonna tagawara kapitali juure.
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обращаются также въ продоволь­
ственный капиталъ общества.
3. Членъ, выбывавшей изъ во­
лостного общества, не можетъ тре­
бовать выдачи какой-либо части изъ 
запаса хлеба.
4. Выданныя ссуды изъ волост- 
пыхъ запасныхъ магазиновъ взы­
скиваются съ лицъ, получившихъ 
таковыя; при совершенной-же несо­
стоятельности ихъ, возмещаются во- 
лостнымъ обществом!,, которое от- 
ветствуетъ круговымъ ручатель- 
ствомъ, какъ за возвращеше озна- 
ченныхъ ссудъ, такъ и за ежегод­
ные сборы, въ магазинъ посту паю- 
njie. Но такое ручательство прости­
рается только на недоимки за по­
след nie истекппе два года. За не­
доимки, накопивппяся по магази­
ну въ срокъ более продолжитель­
ный, въ случае несостоятельности 
должника, отвечаютъ своимъ иму- 
ществомъ, допустивппя подобный не­
доимки волостныя должностным лица. 
Сходъ выборныхъ, провинивппйся 
въ явной оплошности при разреше­
нии хлебныхъ ссудъ, подложить за­
конной ответственности.
5. Разрешеше выдачи ссудъ изъ 
волостныхъ запасныхъ магазиновъ 
предоставляется сходу выборныхъ 
на следующихъ основаюяхъ:
а) Отпускъ хлеба на посевъ и 
продовольствие производить только 
тёмъ члепамъ общества, которые 
действительно въ томъ нуждаются 
и при томъ въ количестве, не пре- 
вышающемъ действительной необхо­
димости и со взимав 1емъ процен-
3. Liige, kes watlo kogukonnast 
wälja läheb, ei wõi omale miski jagu 
wilja tagawarast nõuda.
4. Walla tagawara aitadest laenuks 
wälja antud wili nõutakse nende käest 
tagasi, kes selle on saanud', kui nad 
aga koguni maksujõuetud on, siis tasub 
selle wõla kogukond, kes üheskoos selle 
eest wastutab, et tähendatud laenuwili 
tagasi tasutud ja ka igaastased wilja 
maksud sisse wõetud saamad. Niisugune 
üheskoos wastutamine käib aga ainult 
kahe wiimase möödaläinud aasta wõl- 
gade kohta. Magasi w õlga de eest, mis 
pikema aja sees on kogunud, wastu- 
tawad oma warandusega, kui wölgnik 
koguni maksujõuetu on, need kogukonna 
ametimehed, kes sarnased mõlad sisse­
nõudmata on jätnud. Volikogu, kes 
wilja laenude lubamise juures awali- 
kult ettewaatamata ou olnud, langeb 
seadusliku wastutamise alla.
- . Wilja laenude lubamine walla 
tagawara aitadest on wolikogu hooleks 
antud järgmistel põhjustel:
a) Wilja wõib ainult neile kogu­
konna liikmetele seemneks ja toiduks 
wälja anda, kellele seda tõeste tarwis 
läheb, ja mitte enam, fui just tarwis 
on ja wõetaksc, wolikogu määramise 
järele, kasu (protsendi maksu), kuid 
mitte üle 6° o'
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товъ, по назначена схода выбор- !! 
ныхъ, но пе свыше 6°/о; б) на вы­
дачу хлеба Сходъ Выборныхъ со­
ставляет!, особы я, представляемый 
па утверждение Коммисара, поста­
новлены, съ означешемъ въ нихъ, 
кому и какое количество разреша­
ется выдать, а Волостной Старшина 
и его Помощники обязаны съ точ­
ностью исполнять означенный по­
становлены; в) выданный хлЪбъ 
долженъ быть возвращена, не позже 
какъ изъ перваго слЪдующаго уро­
жая и только, при совершенной къ 
тому невозможности, можетъ быть 
допущена отсрочка до следующаго 
за этимъ годомъ урожая; г) при вы­
даче ссудъ на вышеупомянутая на­
добности волостное начальство всегда 
обязано иметь въ виду, что три 
четверти наличного запаса магазина 
должны оставаться неприкосновен­
ными. Исключены изъ сего общаго 
правила могутъ быть допускаемы 
начальственнымъ учреждешемъ толь­
ко по особому о семъ ходатайству 
Схода Выборныхъ.
6. Магазинами управляют!. Во­
лостные Старшины или ихъ Помощ­
ники, а непосредственное заведыва- 
Hie поручается магазиннымъ смо­
трителями На семъ основаны смо­
трители прпнпмаютъ и расходуютъ 
хлебъ по распоряжешямъ Старшины 
или его Помощника, донося имъ объ 
исполнены и отвечая только за вер­
ность магазин наго запаса и за до­
брокачественность хлеба, тогда какъ 
ответственность за употреблены ма­
газинного хлеба, согласно постанов­
лен! ямъ скода выборныхъ, лежитъ 
па Старшине и его Помощниках!,.
b) wilja wäljaandmise kohta teeb 
wolikogu iseäralised, Kommissarile kin­
nitamiseks ettepandawad otsused, kus 
üles tähendatakse, kellele ja kui palju 
wälja anda lubatakse, — aga walla- 
wanem щ tema abid peatvad tähen­
datud otsused kindluste täitma;
d) wälja autud will peab esimesest 
lõikusest tagasi tasutama, aga kui see 
koguni wõimata on, siis wõib tähtaega 
kuni järgmise lõikuseni pikendada;
e) wiljalaenude wäljaandmise juures 
eespool nimetatud tarwituste peale on 
wallawalitsus kohustatud ikka meeles 
pidama, et kolm neljandikku olewast 
magasinida tagawarast puutumata peab 
jääma. Erandid sellest üleüldisest ees­
kirjast wõiwad ülewaataja ametikoha 
poolt, ainult wolikogu iseäralise palwe 
peale, lubatud saada.
6. Magasiaitade üle walitsewad 
wallawanemad ehk nende abid, aga 
ligem (otsekohene) ülewaatamine an­
takse magasiaitade ülewaatajate hoolde. 
Sel põhjusel wötawad ülewaata- 
jad wilja wastu ja annawad wälja, 
wallawanema abi käskude järele, neile 
täitmise üle teada andes ja ainult 
magasi tagawara õige arwu ja wilja 
headuse eest wastutades, kuna wastu- 
tamine magasi wilja pruukimise eest, 
wolikogu otsuste järele, wallawanema 
ja tema abide peal seisab.
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7. Волостные Старшины, ихъ По­
мощники и магазинные смотрители 
объ управлеши магазинами даютъ 
ежегодно отчетъ Сходу Выборныхъ 
(§ 9 Прав 1866 г.).
О Волостныхъ кассахт».
(Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утв. 
11 1юня 1866 г. Прав, объ общ. 
благосост. въ волостяхъ въ Приб. 
губ ).
1. Бъ волостную кассу посту па 
ютъ и ей принадлежат!/.
а) Наследства, по коимъ не от­
кроется законныхъ наследников!,.
б) Все денежные штрафы, кои 
не имеютъ другаго законнаго на­
значения.
в) Имущество, кемъ- либо отка­
занное обществу по завещашю.
г) Вообще всякое иное обществен­
ное прюбретете.
2. Волостной Старшина и его 
Помощники заведываютъ волостною 
кассою, даютъ о своемъ управленЫ 
ежегодно отчетъ Сходу Выборныхъ 
и ответствуютъ за всякий убытокъ, 
причиненный ими волостной кассе 
умышленно или по нераден!ю.
3. Волостная касса хранится въ 
безопасномъ месте за двумя замка­
ми, ключи отъ которыхъ находятся 
у Волостнаго Старшины и одного 
изъ его Помощников!). Свободная 
наличность денегъ должна быть обра­
щаема въ °/о бумаги, или-же отда­
ваема въ Государственный Банкъ. 
Вся наличность кассы должна хра-
7. Wallawanemad, nende abid ja 
magasiaitade ülewaatajad annawad 
wolikogule magasiaitade walitsemise üle 
iga aasta aruande ( 1866 a. eeskirj. 
§ 9).
Walla kassadest
(Kõigekõrgemalt 11 juunil 
1866 a. kinnitatud eeskirjade põhju­
sel, mis kogukonna hea seisukorra 
kohta Baltimaa kuberulangude waldadcs 
on antud).
1. Walla ässasse tnlewad ja tema 
päralt on:
a) Pärandused, mille seaduslikku 
pärijaid üles ei leita.
b) Kõik rahatrahwid, millel teist 
seaduslikku otstarbet ei ole.
d) Warandus, mis keegi töstamendi 
järele kogukonnale on jätnud.
e) Üleüldse iga muu kogukondline 
omandamine.
2. Wallawanem ja tema abid waa- 
tawad walla kassa särele, aunawad 
oma walitsemise üle iga aasta woli­
kogule aruande ja wastutawad iga 
kahju eest, mis nad walla kassale 
meelega ehk hooletuse läbi on teinud.
3. Walla kassa hoitakse kindlas 
paigas kahe lukku taga, mille wõtmed 
wallawanema ja tema iibe abi käes 
on. Lahtine kassa raha peab kasutand-
! jäte (protsendi-) paberite wastn ümber 
wahetatama, ehk Niigi-pänka ära an- 
I taina. Kõik mis kassas on., peab raha­
' kastis ehk kapis hoitama; ametimeeste 
j käes ei tohi üle saja rubla olla. 
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ниться въ денежномъ ящике или 
шкафу; на рукахъ у должностныхъ 
лицъ можетъ быть не более ста 
рублей.
4. Волостная касса употребляется 
или на покрыпе общественныхъ по­
требностей или на выдачу ссудъ нуж­
дающимся членамъ общества; при- 
чемъ Сходу Выборныхъ предоставля­
ется определить, какъ должны быть 
выдаваемы ссуды, съ платежомъ ли 
процентовъ или безъ роста. Но на 
всякую выдачу денегъ, не изъ по- 
ступающихъ въ кассу процентовъ. 
а изъ самаго капитала оной, а так­
же на заключенie займа требуется 
кроме соглас1я Схода Выборныхъ, 
еще особое разрешена Коммисара 
по крестьянок и мъ делами. По вос- 
последованш сего разрешения, рас- 
ходъ определенной суммы произво­
дится по мере надобности и по пря­
мы мъ распоряжешямъ Схода Выбор­
ныхъ. (§ 14 Прав. 1866 г.).
5. Въ конце каждаго года сходъ 
выборныхъ составляетъ смету рас- 
ходовъ на будупцй годъ; въ этой 
смете означаются, по возможности 
точно, все предполагаемые расходы 
и сроки ихъ производства, а равно 
определяется необходимая сумма на 
расходы непредвиденные. На слу­
чай необходимости покрыть текупце 
расходы по причине недостаточности 
текущих?) доходов?), долженъ быть 
указанъ способ?) покрьшя такихъ 
расходов?,.
О npnapeuiu оЬдиыхъ и 
оольиыхъ.
(Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утв. 11 
1юня 1866 г. Прав, объ общ. благо- 
сост. въ Проб. губ.).
4. Walla kassa pruugitakse kas 
kogukonna tarwituste täitmiseks ehk 
laenude ^väljaandmiseks abitarwitaja- 
tele kogukonna liikmetele; selle juures 
jäeb wolikogu hooleks määrata, kni da 
laenusid wälja peab andma, kas prot- 
sendimaksu peale wõi ilma kasu wõt- 
mata. Aga iga raha wäljaandmise 
tarwis, — kui seda mitte kassasse sisse 
tulewatest protsentidest ei wõeta, waid 
kassa kapitalist enesest, — niisama ka 
raha wõlguwõtmiseks on, peale woli­
kogu nõuus olemist, weel talurahwa 
asjade Kommissari iseäralist luba 
tarwis.
Kui see luba on saadud, siis antakse 
määratud summa tarwitust mööda ja 
wolikogu otsekohese juhatamise järele 
wälja (1866 a. eeskirj. § 14).
5. Iga aasta lõpul seab wolikogu 
tulema aasta tarwis kulude eelarwc 
kokku, selles eelarwes tähendatakse wõi- 
malikult õigeste kõik ettearwatnd kulud 
ja raha wäljaandmise aeg ära, niisa-
! urn määratakse ka tarwiline summa ette 
äranägemata kulude tarwis. Selleks 
juhtumiseks, kui jookswatest sissetule­
kutest küll ei saaks, peab näidatud 
saama, mil wiisil neid kulusid tuleks 
katta.
WaeSte ja haigete eest hoole­
kandmisest
(Kõigekõrgemalt 11. junnil 
1866 tt. kinnitatud eeskirjade põhjusel, 
mis kogukonna hea seisukorra kohta Balti 
maa kubermangude waldades on antud).
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8 1. Каждое волостное общество 
обязано заботиться о призрЪнш без- 
иомощныхъ сиротъ, подкидышей, не- 
способныхъ къ работа дЪтей, а так­
же вс'Ьхъ членовъ своихъ, которые 
по старости или увечью не могут?» 
сами прокормить себя и не имЪютъ 
родственниковъ, обязанных?, и мо­
гу щихъ пропитать ихъ. Равным?, 
образом?, общество должно заботить­
ся о призрЪнйи и лечеши своих?, 
бЪдныхъ и больныхъ. Наконецъ, об­
щество обязано имЪть попечение объ 
умалишенныхъ членах?, своихъ и ! 
оберегать ихъ собственными своими 
средствами.
§ 2. Волостное Правление еже­
годно изготовляетъ список?» бЪднымъ 
и больнымъ членам?, общества, нуж­
дающимся въ пособии, определяя вм£- 
стб съ тЪмъ, сообразно съ обстоятель­
ствами, и мЪру вспомоществованья 
для каждаго из?, нихъ. Такой спи- 
сокъ представляется на предвари­
тельное разсмотр'Ьше и утверждение 
схода выборных?,. На каждое отсту- 
нлен!е от?, показанных?, въ списка 
окладовъ испрашивается особое раз- 
рйшеше означеннаго схода.
§ 3. На покрытие издержекъ по 
вспомоществованию б-Ьднымъ и боль­
нымъ расходуются преимущественно 
доходы кассъ бЪдныхъ, гд-fe таковыя 
существуютъ, или доходы съ позе­
мельны хъ участков?,, прюбрЪтен- 
пыхъ въ собственность или взятыхъ 
въ аренду обществомъ для сей ц£ли, 
добровольный приношения, проценты, 
получаемые отъ выдаваемых?, изъ за­
пасного магазина ссудъ, общий благо­
творительный сборъ, производимый 
ежегодно въ каждой волости особо
1. Iga walla kogukond peab ilma 
abita waestelaste, leitud laste, toö- 
jõetute laste, kui ka kõikide oma liik­
mete eest hoolitsema, kes wanaduse ehk 
keha wigastuse pärast ise endid toita ei 
jõua ja kellel sugulasi ei ole, kes ko­
hustatud oleks neid toitma ehk seda 
teha wõiks.
Niisama peab kogukond oma waeste 
ja haigete ülespidamise ja arstimise 
eest inuretsema. Wiimaks peab kogu­
kond oma nõdrameelsete liikmete eest 
hoolt kandma ja omal kulul neid 
hoidma.
2. Wallawalitsus walmistab iga 
aasta kogukonna abi tarwitawate waeste 
ja haigete nimekirja ja määrab ühes 
sellega, kohalist olust tähele pannes, 
ära, kui palju kellelegile abi tuleb anda. 
Seesugune nimekiri pannakse esite mo- 
likogule läbiwaatamiseks ja kinnitami-
i seks ette. Selleks, et nimekirjas tähen- 
. datud abiandeid kuidagi teist wiisi ära 
määrata, palutakse iga kord wolikogu 
käest iseäralist luba.
3. Kulud, inis waestele ja haige­
tele abiandmiseks tarwis lähemad, kae­
takse kinni kõige pealt waeste kassade 
sissetulekutest, kus uiisugused kassad on, 
ehk nende maatükkide sissetulekutest, 
mis kogukond selleks otstarbeks on 
omaks saanud ehk rentinud, wabataht- 
likkudest annetest, tagawara magasi­
nidast wäljaantawate laenude protsenti­
dest, üleüldisest heategewast korjandusest, 
mis igas wallas iseäraliste wolikogu 
poolt nimetatud inimeste läbi iga aasta 
pühapäewal enne Mihkli päewa (29.
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уполномоченными отъ схода выбор- 
ныхъ лицами въ воскресенье предъ 
Михайловым!, днемъ (29 Сентября) 
и наконецъ, деньги, отпускаемый 
собственно на этотъ предмета, изъ 
волостпыхт> кассъ.
. f 1л ООП!' Т; 41 > . '• 
septembrit) toime pannakse, ja roiimaks 
roa (la kassadest selleks otstarbeks mää­
ratud rahast.
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Объ о ко и ч а тел ь н о м ъ 
увольнении крестьян!» изъ 
состава ихгь обществ?» для 
перечисления въ другня.
Крестьяне Шетландской губернш, 
согласно прил. къ ст. 464 Т. V 
Уст. о Под. по прод 1886 г., при 
переход^ изъ одного общества въ 
другое Эстляндской же губернш, 
между 1 Января и 23 Апреля, 
перечисляются по спискамъ общаго 
ежегоднаго перечислена, для чего 
общество., увольняющее крестьянина, 
удерживаетъ у себя приемное сви­
детельство, а увольнительное сви­
детельство отсылаетъ въ то обще­
ство, въ которое вступаетъ уволь­
няемый. На основами этихъ доку- 
ментовъ Волостные Старшины обя­
заны вести точные переводные спи­
ски вебмъ членамъ волостныхъ 
обществъ, каковые списки съ npieM- j 
ными и увольнительными свидетель­
ствами представляются волостными 
Правлениями Младшему Помощнику 
Начальника уезда.
Talnrahwa löpelikust ümber­
kirjutamisest ühest kogukonnast 
teise
Eesti kubermangu talupojad, 1. 
Jaanuari ja 23. Aprilli kuu wahel 
ühest Eestimaa kogukonnast teise min­
nes, saawad Sead. Kogu Y jäu, 
Maksu Seaduse 1886 a. järgu, 464 
art. lisa järele, igaasta^e üleüldise 
ümberkirjutnie nimekirjade järel ümber­
kirjutatud; selle tarbeks hoiab kogukond, 
kes talupoega lahtilaseb, wastuwötmise 
tuulüstusl oma juures, aga lahtilaskmise 
tunnistuse saadab sinna kogukonda, kuhu 
lahtilastaw sisse astub. Nende toku- 
mentide põhjusel on wallawanemad 
kohustatud kõikide walla kogukondade 
liikmete iile täielikud ümberkirjutust 
nimekirjad pidama, ja Wallawalitsused 
panemad need nimekirjad ühes wastu­
wötmise ja lahtilaskmise tunnistustega 
Kreisiülema Noorema Abilisele ette.
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Увольнительное свидетельство.
Члены волостнаго общества, Эстл ян декой губ ,
уЬзда, на бывшем!. сходЪ, изъ­
явили согласие па переч иелшпе крестьянина означен наго воло­
стнаго общества , въ общество
губерши уЪзда, съ семействомъ, перечис­





' Годъ приоыпя въ 
обществ.) черезъ 
крестьянскую пе­


















Lahti ta skrnife tunnistus.
Eeesti kubermangu kreisi, mulla kogu­
konna liikmed awaldasiwad k. p. ärapeetakval koosole­
kul oma rahulolemist selle kohta, et nimetatud kogukonna talupoeg
, eesseiswas tunnistuses tähendatud perekonnaga 






























Члены волостнаго oõniecina Эстляндской гу-
берн1и, уЪзда, на бывшемъ . сходЪ
изъявили corjiacie на причисление къ обществу крестьянина 
волостнаго общества, губернии,
уЬзда, съ показанным!» въ настоящем ь сви­
детельстве семейством!».
- - - - - - -
...
Когда Какого
















rahulolemist selle kohta, et 
kreisi, walla talupoeg eesseiswas tunnistuses tähendatud




§ 1 Въ начале каждаго года, для 
призыва къ исполнен iio воинской по­
винности, волостными правлешямп 
составляются частные призывные 
списки лнцамъ, внесенными въ по­
семейные списки и подлежащим!, 
внесена въ оные (ст. 121 Уст, 
овоин. нов. 1897 г.).
§ 2. Въ эти списки вносятся BCt 
достипше двадцати одного года отъ 
роду къ 1-му Октября того года, 
когда призы въ производится, за 
исключешемъ поступивших!, въ вой­
ска вольноопределяющимися (ст. 122 
Уст. о воин. нов. 1897 г).
§ 3. Въ спискахъ означается: 
1) имя отчество и фамил1я или про­
звание призываемаго; 2) годъ ме­
ся цъ и число рождетя; 3) веро- 
нсповеда1йе; 4) сослов!е; 5) заня­
тое, ремесло или промыселъ; 6) гра- 
мотенъ ли призываемый и то учеб­
ное заведете, въ которомъ онъ окон­
чи ль образована или въ котором!, 
обучается; 7) местожительство и 
8) те сведенья о его семёйномъ п 




8 1. Iga aasta algul seawad 
wa Ila »valitsused, sõjmväe-teenistuse ko­
huse täitmisele kutsumise tarwis, ise­
äralised („era-"j kutsumise uimekirjad 
ueude kohta kokku, kes perekonna-kirja- 
des ülemal ou ja kes siuua nleskirju- 
tada tulemas ( 1897 a. Sõjam. tee- 
uist. sead. § 121).
§ 2. Nendesse nimekirjadesse »võe­
takse üles kõik, kes selle aasta, mil 
kutsumine süunib, 1 oktobri kuupäe- 
maks kahekümneühe aastaseks on saa­
nud, wäljaarmatud need, kes prii taht­
likkudena sõjawäesse astusimad (189.7 a. 
Sõjam. teeuist. sead. § 122).
§ 3. Nimekirjadesse tähendatakse 
üles: 1) kutsutama nimi, isanimi ja 
liignimi; 2) sündimise aasta, kuu ja 
päew; 3) usutunnistus; 4) seisus; 
5) amet, käsitöö »või iiri: 6) kas kut­
su ta »v kirja oskab ja see õpeasulus, 
kus ta hariduse on lõpetanud ehk mil­
les ta õpetust saab; 7) elukoht ja 8) 
need teated tema perekondlisest ja »va­
randusi isest olekust, mis sõjam. teenist. 
sead § 48 »või 60 järele kergituse 
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могутъ дать право на льготу по 48 
или 60 ст. Уст. о воин, новин, (ст. 
117 и 123 Уст. о воин. нов. 1897 г.).
Въ призывные списки должны за­
носиться тонны я свЪдЪшя о семей- 
помъ положены каждого призывае­
мого и въ случай желав io призывае­
мого такъ-же св^д^гня объ имуще- 
ственномъ его положены (Выс. утв. 1 
Мн. Госуд. Совет. 1875 г. и 
Распоряж. Губ. по кр. дел. ирис.),
8 4. Основашемъ для составлена 
прпзывныхъ сппсковъ служать по­
семейные списки (ст. 124 Уст. о 
воин. нов. изд. 1897 г, и прим. 3 къ 
этой ст.).
§ 5. Посемейные списки должны 
быть прошнурованы и вестись въ 
исправности и въ порядка (Ц. М. 
В. Д. отъ 17. Мая 1882 г. за № 5).
§ 6. Если Волостнымъ Правле­
ниям ъ при проверке посемейныхъ 
списковъ представится необходимость 
иметь въ виду справки о времени 
рождены члеповъ семейства призы­
ваемого пзъ метрпческпхъ книгъ 
церквей, который находятся за пре­
делами волости, то помянутым 
учреждены должны обращаться съ 
письменными требованиями къ по­
длежащим!, церковнымъ прпчтамъ 
(Ц. М. В. Д. отъ 8 Ноября 1889 г. 
за № 19).
Примечанье. Вол. Правлеше 
провЪряетъ ежегодно упомяиутыя от- 
мЬтки о прибыли и убыли людей въ 
тЪхъ семействахъ, изъ которыхъ члены 
будутъ въ томъ году подлежать призыву. 
Эта поверка должна быть окончена, по 
крайней ы'Ьр'Ь за м!сяцъ до составлена 
иризывныхъ еписковъ (Ц. М В Д. отъ 
Февраля 1874 г. № 6).
õiguse w õ iw ad anda (1897 a. sõjaw. 
teen, sead §§117 ja 123).
Kutsumise nimekirjadesse peawad 
kindlad ning õiged teated iga kutsu­
tama perekondlisest olekust ja, kui kut­
su ta w soowib, ka tema waranduslisest 
seisukorrast üleswõetud saama. (Kõige­
kõrgemalt kinnit. Riigi Nõukogu arwa- 
mine 1875 a. ja kub. kalur, asj. 
Komniisjoni ettekirj.).
§ 4. Põhjuseks kutsumise nimekir­
jade kokkuseadmise juures on perekonna- 
kirjad (1897 a. sõjaw. teen. sead. 
§ 124 ja selle 8-i 3. lisatäh.).
8 5. Perekonna-kirjad peawad läbi- 
nööritud olema ja täielikult ning kor­
raliku: peetud saama (Sisem. asj. Min. 
ringkiri 17. maist 1882 a. № 5).
8 6. Kui wallawalitsustel perekon- 
na-kirjade korraldamise juures kutsu­
tama perekonna liikmete sündimise aja 
kohta nende kirikute raamatutest, mis 
walla piiridest wäljas on, teateid tar­
mis tuleb, siis peawad nad kohaliste 
kirikute waimulikkude (причтъ) käest 
kirjalikkult niisuguseid nõudma (Sisem. 
asj. Min. ringkiri 8. nomembrist 
1889 a. № 19).
Lisatähendus. Wallawalitsus 
lvaatab iga aasta järele, kas nimetatud 
tähentused nende perekondade inimeste 
arwu kaswamise ja wähenemise kohta, kust 
liikmed sell aastal kutsumise alla tule- 
wad, õiged on. See jarelewaatamine peab 
kõige wähemalt üks kuu aega enne kutsu­
mise kirjade kokkuseadmist lõpetatud olema 
(Sisem. asj. Min. ringkiri weebruarist 
1874 a, M 6).
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7. Пособ1емъ для составлешя ио- 
семейныхъ сппсковъ служать мет- 
ричеыйя выппсн.
8. Составление метрическихъ вы­
писей возлагается: 1) о лицахъ 
православна™ п пныхъ христ!ан- 
скнхъ исповеданий—на приходскихъ 
свянцеппиковъ, настоятелей церквей 
и пасторовъ по принадлежности; 2) 
о магометанахъ — на приходскихъ 
муллъ ведомства Оренбургского Маго- 
метапскаго духовного Собрашя и 
Таврическаго Магометанскаго Духов 
наго Правления; 3) о евреяхъ и ли­
цахъ другпхъ вероучений — па те 
правительствен и ыя учреждения граж­
данского ведомства, которыми по 
закону ведутся или хранятся мет­
рическая сихъ исповеданий и веро­
учений книги (ст. 125 Уст. о воин, 
нов. 1897 г.
Примечание. 1. МетрическИя кни­
ги о рожденИи, браке и смерти расколь- 
никовъ ведутся въ городахъ и уЬздахъ 
местными полицейскими Управлениями, 
а въ столицахъ участковыми и част­
ными приставами по формамъ, утверж- 
деннымъ Министромъ Внутреннихъ Делъ 
(Высочайше утв. 19 Апреля 1874 г. 
правила о метрической записи браковъ, 
рожденИя и смерти раскольниковъ.).
Примечанье 2. Метрическая кни­
ги для записи браковъ, рожденНя и смерти 
баптистовъ ведутся въ двухъ экземпля- 
рахъ: въ столицахъ и градоначальствахъ 
—при уиравлен1яхъ участковыхъ при 
ставовъ, въ городахъ, имЪющихъ от­
дельную отъ уездовъ полиц!ю, при город- 
скихъ полицейскихъ управлешяхъ, въ 
остальныхъ городахъ — при уЬздныхъ 
полицейскихъ управленНяхъ, а въ уез­
да хъ—при волостныхъ правлешяхъ (Вре­
менный правила о ведеши метрическихъ 
записей браковъ, рождения и смерти баи- |
§ 7. Abiks perckonna-kirjade kokku­
seadmise juures on metrika wäljakirju- 
tused (метрич. выписи). .
§ 8. Metrik« wäljakirjutuste kokku­
seadmine on kohuseks: 1) õigeufuliste 
ja muude ristiusuliste juures — kohas­
tele kogukonna preestritele, kirikueest- 
seisjatele ja õpetajatele; 2) muhameed­
laste juures — Orenburgi Muhamed- 
laste Waimuliku Kogu ja Tauria 
Mnhamedlaste Waimuliku Walitsuse 
wõimukoudades olewatele kogukonna 
mullahdele; 3) ebrealaste ja muude 
usuõpetuste tunnistajate kohta — neile 
ilmalikkudele walitsusekohtatele, kes 
seaduse järele nende usutunnistuste ja 
usuõpetuste metrika-raamatud peawad 
ehk alal hoiawud (1897 a. sõjaw. 
teen. sead. 8 125).
Lisatähendus 1. Metrika-raa­
matud »vanausuliste (раскольники) sün­
dimise, abielu ja surma kohta peetakse 
kohaliste linna- ja kreispolitsei »valitsuste 
juures, pealinnades aga jaoskonna- ja 
jau-pristawide (частя, прист) juures, 
nende wermide järele, mis Sisemiste 
asjade Ministeriumi poolt on kinnitatud 
(19. aprillil .1874 a. Kõigekõrgemalt 
kinnit. reeglid wanausuliste abielu, sündi­
mise ja surma üleskirjutamise tarivis ole- 
wate metrika-kirjade kohta)
Lisatähendus 2. Metrika-raa­
matud baptistlaste abielude, sündimise ja 
surma kohta peetakse kahes eksemplaris, 
pealinuades ja seal, kus liuna ülem- 
»valitsus (градоначальство) olemas, — 
jaoskonna pristawide juures; linnades, 
kus oma, kreisist lahus olew, politsei 
on, — linna politsei »valitsuste juures; 
niuudes linnades — kreispolitsei »valit­
suste juures, aga kreisides — lvalla- 
walitsuste juures. (Ajutised eeskirjad bap­
tistlaste abielude, sündimise ja surma 
üleskirjut. tarwis oleivate metrika-kirjade
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тистовъ Сен. У к. 12 Сент. 1879 г. и 
22 Марта 1880 г.).
Пр и М1ъч ан i е. 3. Метрически) 
свидетельства о евреяхъ выдаются рав 
винами или ихъ помощниками и удосто­
веряются городскими думами или заме­
няющими ихъ городскими учреждениями 
на основании хранящихся въ сихъ ме­
ста хъ евреискихъ метрическихъ книги 
(ст. 919 т. IX Св. зак. изд. 1899 г.)
§ 9. Метрическая выпись должна 
заключать въ себе списокъ всЬхъ 
мужскаго пола лпцъ того возраста, 
который состоптъ на очереди по 
отправлен 1ю воинской повинности. 
Въ выппсяхъ означается: имя, ме 
сяцъ п день рождения подлежащаго 
призыву, равно имя, отчество и 
прозваше его отца, а относительно 
незаконнорожденных!, имя, отчество 
и прозван!е матери. О тЪхъ изъ по- 
длежащихъ призыву, которые умер­
ли, въ выписи отмечается против-!, 
каждаго годъ, месяцъ и день кон­
чины. Выписи составляются отдель­
но но каждой волости и посылаются 
въ учреждена, которыми составля­
ются призывные списки (ст. 121 
Уст.) по принадлежности. Выписи 
должны быть доставлены имъ пе 
позже 1-го Января (Ц. М. В. Д. 
отъ 3 Мая 1900 г- А? И).
§ 10. Въ призывных!- сппскахъ 
возрастъ означается по метрпческимъ 
свидетельствам!) и метрпческимъ вы­
пи сямъ, по посемейнымъ сппскамъ 
н другими документам!), заменяю­
щим^ по закону, метрически сви­
детельства (ст. 127 Уст. о воин, 
нов. 1897 г.).
§11. При разноречии въ пока- 
зан1яхъ о возрасте по метрической 
выписи пли метрическому свидетель- , 
kohta. Senati eeskirjad 12 sept. 1879 а. 
ja 22. märts. 1880 а.).
Lisatähendus 3. Metrika-tun- 
nistused ebrealaste kohta antakse rabbide 
ehk nende abide peolt wälja ning tun­
nistatakse oigeks linna-kogude (дума) ehk 
nende asetäitjate linna-ametikohtade poolt, 
nende juures alalhoitawate ebrealaSte 
metrika-raamatnte põhjusel (Sead. Kogu 
IX j., 1899 a wäljaanne, § 919).
§ 9. Metrika-wäljakirjutnses (вы­
пись) peab kõikide selles wanaduses 
olewate meesterahwa hingede nimekiri 
sees olema kelle käes kord on sõjawäe 
teenistusesse astnda. Wäljakirjutnstes 
tähendatakse üles: kutsutama nimi ja 
sündimise kuu ja päem, niisama ka 
tema isa nimi, selle isanimi ja liig­
nimi, aga nende kohta, kes mitte 
abielus sündinud ei ole, emu nimi, 
selle isanimi ja liignimi. Nende kutsu- 
tawate fobta, kes ära on surnud, 
märgitakse Väljakirjutuses igaühe nime 
kohal suremise aasta, kuu ja päew üles. 
Wäljakirjutused seatakse kokku iga walla 
kohta iseäralde ja saadetakse kohaste 
ametikohtade kätte, kes kutsumise kirjad 
kokku seawad (sead. £ 121). Välja­
kirjutused peamad neile mitte hiljem, 
kui 15. januariks kätte saadetud olema 
(Eisern, asj. Min. ringkiri 3. maist 
1900 a. ?<2 11).
§ 10. Kutsumise kirjades tähenda­
takse wanadus metrika-tnnnistuste (евп- 
дътельство), metrika - wäljakirjutuste 
(выпись), perekonuakirjade ja muude 
dokumentide põbjal, mis seaduse jä­
rele metrika-tunnistuste aset täidawad 
(1897 a. sõjaw. teen sead. § 127).
§ 11. Kui wauadnse ülestähen­
dused metrika - wäljakirjutuses ehk me- 
trika-tunnistuses ja perekonna-kirjas ehk 
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ству п по посемейному списку или 
по другому документу, возрасту 
определяется: для хриспапъ — по 
метрик^, а для не христнъ — по 
Посемейному списку, или другимъ 
документам!» если въ правильности 
его показания не возникаетъ сомне- 
н 1Я (ст. 129 Уст. о воин. нов. 
1897 г.).
§ 12. Сомнете въ правильности 
документа, по которому имеетъ быть 
опред'Ьлепъ возрастъ; можетъ быть 
возбуждено или самымъ учреждет- 
емъ, на которое возложено состав- 
леше призывиыхъ списковъ (т. е. 
Волост. Правд.), или со стороны 
частныхъ лицъ (ст. 130 Уст. о 
воин. нов. 1897 годъ.).
§ 13 Волостныя Правлен1я ве- 
дутъ особые списки лицамъ, копмъ 
возрастъ долженъ быть определенъ 
по наружному виду *)  объясняя въ 
списке, почему возрастъ не могъ 
быть определенъ по установленным!, 
для того документам!». Те изъ сихъ 
лицъ, которым по какому либо име­
ющемуся о возрасте ихъ документу 
могутъ подлежать призыву въ пред­
стояща наборъ вносятся кроме 
этого особого списка, также и въ 
*) Возрасти определяется но иаружно51у виду 
только въ воинскихъ 11 рисутств!яхЪ и при ТОМЬ въ 
следующих! случаяхъ; 1) во вейхь случаяХЪ, когда 
нйтъ никакого законпаго документа о лйтахъ ; 2) 
лицамъ хрисшнскпХъ > сповйдан|й - въ томъ слу­
чай, если возрастъ показана, только въ Носемейномъ 
сппск’Ь и возбуждено сомнйн1е въ правильности этого 
показами ; 3) лицамъ нехристнскаГо исповЪдан!я 
—во вейхъ случаяхъ, когда, возникаетъ сомнйте въ 
правильности имеющихся о возрасгЬ документовъ, 
не исключая и метрокъ; но если въ показан1яхъ о 
возрасти по метрик^ и но посемейному списку нЪтъ 
разнорйч!я, то хотя бы и было возбуждено сомнй- 
nie въ правильности этихъ показан in, возрастъ 
определяется согласно означеннымъ документам!, а 
нс по наружному виду (ст. 131 Уст. о воин. пов. 
1897 г.).
muus dokumendis lahku lähemad, siis 
arwatakse wanadus - ristiusuliste kohta 
metrika-kirja, mitte - ristiusuliste kohta 
aga perekonna-kirja järele, kui wiimase 
tõsiduse üle kahtlust ei teki (1897 a. 
sõjaw. teen. sead. § 129).
§ 12. Kahtlusi dokumendi tõsiduse 
üle, mille järele manadust peab arwama, 
Wöiwad tõsta, kas see asutus ise, kelle 
kohus on kutsumise-kirjad kokku seada 
(see on Wallawalitsused), ehk era-ini- 
mesed (1897 a sõjaw. teen. sead. 
§ 130).
§ 13. - Wallawalitsused peawad nende 
kohta, kelle wanadus wälimise näge­
mise ") järele ära peab arwatama, 
iseäralised nimekirjad ning tähendawad 
nendes üles, mikspärast wanadust selle 
tarwis seatud dokumentide järele ei wõi- 
dud arwata. Need neist isikutest, keda 
millegi nende wauaduse kohta tunnis­
tust audwa dokumendi järele eesolewal 
korral teenistusesse wõib kutsuda, kirju­
tatakse, peale selle iseäralise nimekirja,
') Wälimise nägemise järele arwatakse wa­
nadust üksnes söjawäe-konUnisjonives ja nimelt 
järgmistel kordadel: 1) igakord, fui mingisugust 
seaduslikku dokumenti wanaduse kohta olemas 
Pole; 2) ristiusnlistel siis, tui wanadus üksnes 
Perekonna-kirjas tähendatud ja selle tähenduse 
tõsiduse kohta kahtlust on awaldatud; 3) mittc- 
ristiusulistel — igakord, kui wanaduse kohta tun­
nistust audwa dokumendi tõsiduse pärast kahtlus 
tekib, ka metrika-kirjad sekka arwatud; aga kui 
metrika-kirja ja perekonna-kirja tunnistused wa­
naduse kohta mitte lahku ei lähe, siis arwa­
takse, kui ka nende tunnistuste tõsiduse kohta 
kahtlust on awaldakud, wanadus nimetatud do­
kumentide, aga mitte wälimise nägemise järele 
(1897 a. sõjaw. teen, sead- 8 131).
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призывной списокъ (ст. 132 Уст. 
о воин. Новин. 1897 г.
§ 14. Лица коимъ возрасти дол- 
женъ быть опредЪленъ по наруж­
ному виду, являются для сего въ 
мЪсто призыва своего участка во 
время ближайшаго призыва людей 
на службу (ст. 133 Уст. о воин. 
Нов. 1897 г.).
§ 15. Поставлена частпыхъ при- 
зывныхъ списковъ должно быть 
окончено къ 15 Марта. ЗаТЪмъ 
списки выставляются пли вывеши­
ваются на двухъ недельный срокъ 
въ волостныхъ Правлешяхъ и про­
читываются на сходахъ отдельныхъ 
разрядовъ крестьянъ (Ц. М. В. Д. 
отъ 3 Мая 1900 г. № 11 и Вол. 
Пол. 1866 г.).
Пр и мп> чан ie. Одновременно съ 
прочтешемъ призывныхъ списковъ на 
сходахъ должны быть разъяснены насе­
лена и правила о перечислен^. (Ц. М. 
В. Д. отъ 29 Ноября 1875 г. за № 107).
§ 16) Всякому дозволяется не 
позднее, какъ за две недели до 
срока представления списковъ въ 
Уездныя воинсшя Присутствия за- 
заявлять о замеченныхъ въ сппскахъ 
пропускахъ и ошпбкахъ. Заявления 
должны быть занесены въ особую 
книгу '), поверены въ течении семи 
дней па основанш находящихся на 
лицо документовъ, опросами пли 
иными способами и обнаруженным въ 
сппскахъ неверности исправлены 
(ст. 135 Уст. о воин, нов. 1897 г.).
§ 17. ЛицамЪ) пропустившим!, 
срокъ, указанный въ предъидущемъ 
ka kutsumise-kirja üles (1897 a. sõjaw. 
teen. sead. § 132).
§ 14. Need, kelle manadus miili­
ni ise nägemise järele ära peab anna­
ta ma, tulewad selle tannis lähemal 
teenistusesse kutsumise ajal oma jaos­
konna kogumise paika (1897 a. sõjaw. 
teen. sead. § 133).
§ 15. Iseäraliste kutsu mi sekirjade 
(части, прпзывн. списки) kokkusead­
mine peab 15. märtsiks lõpetatud olema. 
Selle järele pannakse ehk riputatakse 
need kirjad kaheks nädal iks walla ma ­
jades üles ja loetakse talurahwa ise- 
äralistõ liikide koosolekutel ette (Sisem. 
asj. Min. ringkiri 3. maist 1900 a. 
N 11 ja 1866 a. wallakog. sead.).
Lisatähendus. Ühtlasi kutsumise- 
kirjade ettelugemisega peab koosolekutel 
rahwale ka ümberkirjutamise kohta kannad 
reeglid ära seletatama. (Sisem. asj. Min. 
ringkiri 29 nowembr. 1875 a. № 107).
§ 16. Igaühele on lubatud, mitte 
hiljem kui kaks nädal id enne tähtaega, 
mil kutsumise-kirjad Kreisi Sõjamäe 
Kommisjonidesse ära saadetakse, nendes 
tähelepandud mahelejätmiste ja eksituste 
üle teatada. Need teatamised peawad 
iseäralisesse raamatusse *)  kirjutatud, 
seitsme päewa jooksul käesolewate do­
kumentide, küsimiste ehk muude abi­
lt õ uude najal ära õiendatud ja awa- 
likkuks tulnud puudused äraparandatud 
saama (1897 a. sõjaw. teen. sead. 
§ 135).
§ 17. Kes eelminemas §-is nime­
tatud tähtaja on mööda lasknud minna. 
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параграф!, дозволяется обращаться 
съ заявлешями о пропускахъ или 
ошибкахъ въ уЬздныя по воинской 
повинности Присутств1я, но отнюдь 
не позднее дня жеребьеметашя, 
притомъ въ такомъ только случай, 
если они могутъ представить дока­
зательства, что причиною пропуска 
ими срока были особенный и впол­
не эаслужпваюпця уважешя об­
стоятельства (ст. 136 Уст. о воин, 
нов. 1897 г. и цирк. М. В. Д. отъ 
5 Февраля 1875 г. за № 10).
§ 18. Волостныя Правлен1я, не 
позднее 15 Апреля, представляютъ 
частные призывные списки, а равно 
списки лицамъ, коимъ возрастъ дол- 
женъ быть опредЪленъ по наруж­
ному виду, въ У'Ьздныя воинсшя 
Присутств1я (Ц. М. В. Д. 3 Мая 
1900 г. К 11).
Пр и мгьчанЛе. Въ случай обна- 
ружеМя въ указанныхъ иризывныхъ 
сиискахъ невйрныхъ сведешй о семей- 
номъ положенш призываемыхъ, на осно­
вами которыхъ имъ предоставлены были 
льготы, независимо отъ сихъ призывае­
мыхъ, привлекаются къ ответственности 
согласно Высочайшему повелешю отъ 
23 1юня 1874 г. и все те члены учреж­
дена, составлявшее призывной списокъ, 
которые удостоверяли оный своею под­
писью (Цир. М. В. Д. отъ 1 Сент. 
1875 г. за № 81).
§ 19. Жалобы на учреждения 
и должностныя лица, сотавляюпце 
частные призывные списки, о допу- 
щенныхъ въ этихъ сиискахъ непра- 
вилыюстяхъ, могутъ быть подавае­
мы въ течен1е двухъ недель со дня 
установленнаго предъидущимъ пара- 
графомъ крайняго срока для пред­
ставления частныхъ иризывныхъ 
списковъ (ст. 224 Уст. о воин. 
Нов. 1897 г.).
need wöiwad omab tähelepanemised 
kutsumisekirjades ettetulnud wahelejät- 
miste ja eksituste kohta Kreisi Sõjawäe 
Kommisjonidele teada anda, millgi 
kombel aga mitte pärast liifuwõtmiseks 
määratud päewa, ja üksnes sel korral, 
kui nad tõeks teha wõlwad, et neil 
tähtaja mööda minna laskmiseks ise­
äralised ja täieste lugupidamise wääri- 
lised juhtumised põhjuseks oliwad 
(1897 a. sõjaw. teen. sead. § 136 
ja sisem asj. Min. ringkiri 5. weebr. 
1875 a. № 10).
tz 18. Wallawalitsused saadawad, 
mitte hiljem kui 15. aprilli kuu päe- 
i loaks, iseäralised kutsumise kirjad, kui 
ka ueude inimeste nimekirjad, kelle 
wanadus wälimise nägemise järele 
peab otsustatama, kreisi Sõjawäe 
Kommisjonide kätte (Sisem. asj. Min. 
ringkiri 3 maist 1900 a. «N» 11).
Lisatähendus. Kui kutsumise­
kirjades wale teated kutsutawate pere- 
kondlisest olekust, millede põhjal neile 
kergitused saiwad autud, awalikuks tule- 
wad, siis wõetakse waStutamisele, Kõige­
kõrgema käsu järele 23. juunist 1874 a., 
peale kutsutawate eneste, ka kõik need 
kutsumisekirja kokkuseadjad ametikoha liik­
med, kes seda oma allkirjadega õigeks on 
tunnistanud (Sisem. asj. Min. ringk. 
1. septembrist 1875 a. № 81).
§ 19. Kaeblusi asutuste ja ameti­
meeste peale, kes iseäralised kutsumise- 
kirjad kokku seawad, neis kirjades ette­
tulnud korratuste pärast, wõib tuua 
kahe nädali jooksul, eelminewas Z-is 
iseäraliste kutsumisekirjade ärasaatmi­
seks määratud wiimase tähtaja päewast 
arwates (1897 a. sõjaw. teen, sead- 
§ 224).
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§ 20. Указанный въ предъиду- 
щемъ параграф^ жалобы могутъ 
быть подаваемы пли непосредствен­
но въ уездное по воинской повин­
ности нрисутств!е, или же состав- 
ляющпмъ частные призывные списки 
Вол. Прав., который обязаны немед­
ленно представить пхъ по назначе­
ние (ст. 225 Уст. о войн. нов. 
1897 г.).
О перечисленш иль одно­
го участка въ другой.
§ 21. ВсЪмъ лицамъ, подлежа- 
щимъ воинской повинности, предо­
ставляется право являться къ при­
зыву пли въ тЪхъ участкахъ, въ 
коихъ они записаны, или въ тЪхъ, 
въ коихъ они пли пхъ родители 
пмЪютъ недвижимую собственность, 
или же въ коихъ состоятъ на жи­
тельства не менЪе трехъ м^сяцевъ 
до дня заявлешя о выбора участка 
для явки къ призыву (ст. 138 Уст. 
о воин. нов. 1897 г.).
Пр и мгьчанге. 1. Предоставляе- 
мымъ этимъ и по следующими §§ пра- 
вомъ перечисляться пзь однаго призывнаго 
участка въ другой не могутъ пользо­
ваться лица, получивппя отсрочку до бу- 
дущихъ призывовъ. (Прим, къ ст. 138 
Уст. о воин. нов. изд 1897 года).
§ 22. Пожелавппе отбыть воин­
скую повинность не въ томъ участ- 
к'Ь/въ которомъ записаны, а въ 
другомъ, обязываются заявить объ 
этомъ, съ представлсшемъ удостове­
рения о своемъ правЪ, не позднее 
15 Января того года, въ который 
подлежать призыву, внесенные въ 
посемейные списки п подлежащее 
внесенёю въ оныя - волостному 
правленёю пли городскому управле-
8 20. Eesolewas tz-is nimetatud 
kaebtused wöiwad kas otsekohe kreisi 
sõjawäe Kommisjonile sisse antud saada, 
ehk iseäraliste kutsumisekirjade kokku­
seadjate wallawalitsustesse, kes uad 
wiibimata, kuhu tarwis, ära peawad 




8 21. Iga ühele, kes sõjawäe-tee­
nistusesse peab astuma, antakse õigus 
kutsumise peale ilmuda, kas sinna 
jaoskonda, kus nad üles on kirjutatud, 
ehk sinna, kus neil enestel wöi nende 
wanematel liikumata warandust on, 
ehk kus nad mitte wähem kui kolm 
kuud enne seda on elanud, sest päe- 
wasi arwates, mil nad jaoskonna 
walinnsi kutsumise peale ilmumiseks on 
awaldanud (1897 a. sõjaw. teen. sead. 
§ 138).
Lisatähendus. Selles ja järgne- 
wates tztz-des tähendatud õigust ümber­
kirjutamiseks ühest kutsumise jaoskonnast 
teise ei ole neil, kellele ilmumiseks edes- 
pidisteni kutsumisteni aega on antud 
(1897 a. sõjaw. teen. sead. § 138, 
lisatäh).
8 22. Need, kes söjawaeteenistuse 
kohust mitte selles jaoskonnas ei soowi 
täita, milles nad on üleskirjutatud, 
waid teises, peawad seda, 15. janu- 
ariks sel aastal, mil nad kutsumise alla 
tulewad, awaldama'. ühes oma selle­
kohase õiguse tunnistusi ette paunes, 
kes perekonna-kirjades ülewal on ehk, 
nendesse üles peab wõetama— niihästi 
nendest walitud uue jaoskonna, kui ka 
selle janskonna walla-ehk linna walitsu- 
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Hi», какъ избраннаго ими новаго 
участка, такъ и того участка, въ 
которомъ они записаны; по исте­
чении означеннаго срока заявлешя 
принимаются лишь въ случай пред­
ставления уважительныхъ причинъ 
просрочки (ст. 140 Уст. о воин, 
нов. 1897 г). ?
Uр и мп> ч ан i е. 1. Въ разъясню- 
Hie сей и последующей ст. ст. Высо= 
чайше поведено: удостоверениями о пра­
ве лицъ на исполнен!?, воинской повин­
ности не въ томъ участке, въ которомъ 
ояи записаны, а въ другомъ, служатъ 
1) о принадлежности призываемому или 
его родителями недвижимаго имущества 
въ пределахъ избраннаго участка, если 
имущество находится въ городе—удосто­
верена городской управы, а где оной 
еще нетъ—городской думы, или заменя­
ющая ее учреждешя, если ясе имущество 
находится вне города — удостоверена 
местной уездной земской управы, а где 
не введены земешя учреждения—местной 
полицш и 2) о состояли на жительстве 
въ избранномъ участке не менее трехъ 
месяцевъ —удостоверена местной поли- 
п!и (прим I къ ст. 140 Уст. о воин, 
нов. 1897 г.).
§ 23. Въ случай перечислен 1я 
лица, имйющаго видъ на житель­
ство изъ одного призывного участка 
въ другой, о таковомъ перечислена 
должна быть сдйлана отмйтка на 
видй на жительство тймъ Вол. Пр. 
къ призывному участку коего лицо 
приписывается. (Выс утв. мн. Посуд. 
Сов. 3 1юня 1894 г).
§ 24. О вейхъ выбывшихъ но 
перечислению составляется особая 
ведомость, которая прилагается, къ 
частному призывному списку. Въ 
иризывныхъ сппскахъ по избранно­
му участку так1я лица помещаются 
особымъ отдйломъ. (ст. 142 Уст. о 
воин. пов. 1897 г.).
fele, kus nad kirjas on. Pärast nime­
tatud tähtaega wõetakse niisugused soo- 
wiawaldused üksnes sel korral wastu, 
kui hiljaksjäämise wabanduseks lugu­
pidamise wäärilised põhjused ette tuu­
akse (1897 a sõjaw. teen. sead. 
§ 140).
Lisatähendus. Selle ja järg­
miste §§'ibe seletuseks on Kõigekõrgemalt 
kästud: isikute õiguse tunnistuseks, sõja- 
wäeteeuistuse kohuse täitmises mitte üles­
kirjutamise jaoskonnas, waid teises pee­
- takse 1) kutsutawa ehk tema wanemate 
päralt olew liikumata warandus walitud 
jaoskonna piirides, on warandus linnas, 
siis linna-walitsuse (управа) tunnistus, 
aga kus seda weel ei ole—seal linna-nõu 
kogu (дума), ehk tema asemetäitja asutuse 
poolt; kui warandus linnast wäljas on
— siis kohalise kreisi-makonna walitsuse 
(земск. управа) tõendus, aga seal, kus 
makonna asutused weel sisseseatud ei ole
— kohalise politsei tunnistus ja 2) ela­
mise üle walitud jaoskonna piirides mitte 
wähem kui kolm kuud aega kohalise poli­
tsei tunnistus (1897 a. sõjaw. teen. sead. 
§ 140, lisatäh. 1.)
§ 23. Isiku, kellel elamiseks lubu- 
täht on, ümberkirjutamise korral, ühest 
jänskonnast teise, peab seesugusest ümber­
kirjutamisest elamise lubatähe peale, selle 
walla walitsuse poolt, kelle jauskonda 
isik kirjutatakse, tähendus tehtud saama. 
(Kõigekõrg. Kinn. Riigi Nõuukog arw. 
3 junnil 1894).
§ 24. Kõikide kohta, kes ümberkirju­
tamise läbi on ära läinud, seatakse ise­
äraline aru-leht kokku ja puudukse kut- 
sumisekirjale juure. Walitud jaoskonna 
kutsumisekirjades on niisuguste isikute 
tarwis iseäraline jaotud (1897 a. sõjaw. 
teen. sead. § 142).
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Правила для составлен 1я 
частныхъ нризывныхъ 
сиисковъ.
8 25 Призывные списки состав­
лять по прилагаемой при семь фор- 
мЪ съсоблюдешемъ нпжеслЪдующихъ 
правилъ.
§ 26. Въ первой графЪ обозна­
чить №N°. по порядку внесешя мо- 
лодыхъ люден въ призывной спи- 
сокъ; 1, 2, 3, 4 и т. д.
§ 27. Во второй графЪ выстав­
лять : <N?<NL, подъ которыми се­
мейства призываемыхъ записаны 
въ ревизской сказкЪ и въ посемей- 
номъ списка (№• по ревизской сказ- 
к'Ь вверху, а №. по посемейному 
списку внизу подъ чертой, какъ на- 
прпм'Ьръ. 36/?<).
§ 28. Въ третью графу вписы­
вать: сначала названie селешя, къ 
которому приписаны призываемые, 
а затЪмъ прозваше, имя, отчество 
каждаго прпзываемаго.
§ 29. Возрастъ призываемыхъ 
обозначать, пли въ четвертой, или 
въ пятой, или въ шестой графЪ. Въ 
четвертой графЪ обозначить возрастъ 
людей, представпвшпхъ метрпчесшя 
выписи указанный въ 124 ст. Уст. 
Въ пятой граф'Ь показывать возрастъ 
всбхъ внесенныхъ въ посемейные 
списки нехрпспанъ, о времени рож- 
ден!я которыхъ неимЪется ни метри- 
ческаго свидетельства, ни метриче­
ской выписи Въ шестой графе вы­
ставлять лета людей, возрастъ ко­
торыхъ означенъ въ свидетельствах^, 
о приппскахъ къ участку.
Reeglid iseäraliste kutsumise 
kirjade kokkuseadmise tarwis.
§ 25. Kutsumisekirjad tulewad siia 
juure lisatud wormi järele kokku seada 
alamal jarguewaid juhatusi tähele 
pannes.
§ 26. Esimeses joouewahes tulewad 
№№ tähendada noorte meeste sissekir- 
jutamise järjes kutsumisekirjasse 1, 2,
- 3, 4 j. N. e.
§ 27. Teises joouewahes üles panna 
«NLNs, millede all kutsntawate perekou- 
nad rewisjoni-kirjas ja perekonna-kirjas 
seisawad sremisjoni-kirja № ülewalpool, 
perekonna-kirja allpool joont, — 
näit. 36M)-
§ 28. Kolmandasse joouewahesse 
tuleb kirjutada: esiteks küla uimi mille 
järele kutsutawad üles kirjutatud ou, 
selle järele — iga kutsutama liignimi, uimi 
ja isanimi.
§ 29. Kutsutumate wauadus tähen­
datakse üles neljandas, wiendas ehk kuu­
endas joouewahes. Neljandas joouewahes 
—nende wauadus, kes Sõjaw. Sead. 
§124 nimetatud metrika-wäljakirjutu-
- sed ette tõiwad. Wiiendas joonewahes 
— kõikide nende mitte-ristiusuliste wa- 
nadus, kes perekonna-kirjadesse üles 
on kirjutatud, kui nende sündimise aja 
kohta ei metrika-tunnistusi, ega metrika-
■ wäljakirjutuü ei ole. Kuuendasse joo- 
newahesse tuleb nende inimeste aastate 
arm üles wõtta, kelle wauadus jaos- 
i konda üleskirjutamise tunnistustes tä- 
, hendatud on.
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§ 30. Въ графе 7-ой обозначать 
кратко, руководствуясь нижеследую- 
щпми примерами, семейное положе- 
nie тгЬхъ призываемыхъ, которые 
им-Ьютъ право на льготу по 48 ст. 
Устава, а именно: А) о лицахъ, 
имеющихъ право на льготу пер- 
ваго разряда, обозначать а) о 
единственно способныхъ къ труду 
сыновьяхъ: отецъ 00 летъ, или 
отецъ, хотя и недостигъ 55 лет- 
пяго возраста, но совершенно къ 
труду неспособенъ, вследствие бо­
лезнен наго разстройства *),  или 
отецъ 57 л., братъ 25 л., но со­
вершенно къ труду не способенъ, 
вследствие увечья; мать вдова; б) 
о единственно способныхъ къ труду 
братьяхъ: родные братья Иванъ 
00 л., Кириллъ 00 л.; в) о един­
ственно способныхъ къ труду вну- 
кахъ: дедъ 00 летъ, способнаго къ 
труду сына непмеетъ, или бабка 
способнаго къ труду сына не име- 
етъ и г) о единственныхъ сыновь­
яхъ: единственный сынъ въ семье; 
Б) о лицахъ, имеющихъ право на 
льготу втораго разряда, отмечать: 
отецъ 00 летъ, родные братья: Ни­
колай 00 летъ, Михаилъ 00 летъ, 
или отецъ 00 летъ родной братъ 00 
летъ; В) о лицахъ, имеющихъ право 
на льготу третьяго разряда, обозна­
чать: родные братья: Навелъ 00 летъ, 
Филиппъ 00 летъ. Изъ нихъ Навелъ 
поступила, на службу по призыву 
въ 19.. году.
*) 0 неспособности къ труду должны быть при­
ложены приговоры сходовъ выбрныхъ.
Примечите. Въ призывныхъ 
спискахъ должны быть означаемы 
сведен in о состояв in членовъ се- 
мействъ на действительной воен-
§ 30. Seitsmendas joonewahes tu­
leb, allpool ette toodud näitusi juhiks 
mõttes, lühidalt nende kutsntawate pere- 
kondline olek ära tähendada, kell Sõjam. 
Sead. § 48 järele antama kergituse 
õigus on, nimelt: o) nende kohta, kell 
esimese järgu kergituse õigus on, tuleb 
tähendada l)—ainukeste tööwöimuliste 
poegade kohta: isa 00 aastat mana, 
wõi — ehk isa kül meel 55 aastat mana 
ei ole, aga ta on täieste tööwõimetu 
termise puuduse pärast *),  ehk — isa 
57 a. mana, wend 25 a., aga wigas- 
tuse pärast täieste tööwõimetu; ema 
lesk; 2) ainukeste tööwöimuliste men- 
dade kohta: lihased wen nad Jaan 00 
a. iv., Kaarel 00 a. w., lihane õde 
00 a. iv.; 3) ainukeste tööwöimuliste 
lastelaste kohta: wanaisa 00 a. m , 
tööwõimulist poega tal ei ole, wõi mana- 
ema, tööwõimulist poega ei ole ja 4) 
üksikute poegade kohta: ainukene poeg 
perekonnas; b) nende kohta, kell teise 
järgu kergituse õigus on, tuleb tähen­
dada: isa 00 a. iv., lihased mennad 
Nikolai ja Mihkel, ehk—isa 00 a. iv., 
lihane wend 00 a. iv.; d) nende kohta, 
kell kolmanda järgu kergituse õigus on, 
tuleb tähendada: lihased mennad Paul 
00 a. iv., Jüri 00 a. Nendest astus 
Paul sõjamäe teenistusesse kutsumise 
järele 19.. aastal.
Lisatähendus. Kutsumise 
uimekirjadesse peawad teated tege­
mas sõjamäe teenistuses olema te 
perekonna liikmete ja kutsumise järe-
i ") Tööwõimetuse kohta peawad Woliko^u ot- 
1 sused juure lisatud olema- 
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пой служба и объ умершихъ на 
оной п самое время посту плешя 
на службу по прпзыву братьевъ, 
за которыми прозываемый слЬду- 
етъ не посредственно по возрасту 
(Ц. М. В. Д. отъ 23 1юня 1876 г. 
г. № 32).
§ 31. Если призываемый состо­
ите подъ сл,Ьдств1емъ или судом!., 
то въ 9 графе обозначить: въ ка- 
комъ проступке пли преступлен^ 
обвиняется призываемый.
§ 32. Отметки объ убывшихъ въ 
промежуток!, отъ составления списка 
до представлена его въ присутствие, 
делаются въ 11 графе учреждени­
ем!,, составлявшим!, призывной спи- 
кокъ.
§ 33. Въ конце призывного спис­
ка, составленного волостнымъ прав- 
лешемъ, должна быть сделана над­
пись: когда былъ прочитанъ списокъ 
на сходе п съ какого по какое вре­
мя былъ выставленъ въ волостномъ 
Правленш.
§ 34. Частныя призывные спис­
ки волостныя правления должны со­
ставлять въ двухъ экземплярах!,, 
одинъ для уезднаго присутствие а 
другой для себя. Второй изъ этихъ 
экземпляровъ составляется Волост­
ными Правлениями на отдельныхъ 
для каждаго общества листахъ.
Объ укрывающихся отъ 
ВОИНСКОМ ПОВИННОСТИ.
§ 35) Каждое волостное Нравле- 
nie, въ виду возложенной на него 
обязанности по предупреждению п
le teenistusesse astumise ajal ära- 
suruud wendade kohta, kelle otsekohe­
* ue järgmine wanaduse poolest kutsu- 
taw on, sissewõetnd olema. sSisem. 
asj. Min. ringkiri 23. junn. 1876 
a. № 32).
§ 31. Kui kutsntaw uurimise ehk 
kohtu all on, siis peab 9. joonewabes 
nimetatama, missugust suitegu ehk kuri­
tööd temale suiks arwatakse.
§ 32. Kes waheajal, kutsumisekirja 
kokkuseadmisest saadik kuuni selle Kom­
mi sjonile ettepauemiseni, wälja on läi­
nud, nende kohta tehtakse kutsumisekirja 
kokkuseadja asutuse poolt täheudus 11. 
joonewahesse.
§ 33. Wallawalitsuse poolt kokku­
seatud kutsumisekirja lõpul peab kirja 
peale tähendatama, millal kutsumisekiri 
koosolekul ette loeti ja mis ajast saa­
dik mille ajani ta wallawalitsuse juu­
res wälja pandud oli.
§ 34. Wallawalitsused peawad kut­
sumise kirjad kahes eksemplaris walÜlis­
tama, ühe kreisi Kommisjoui, teise 
enese tarwis. Teine nendest eksemplari­
dest seatakse wallawalitsuste poolt iga 
küla-kogukonna tarwis ise lehe peal kokku.
Sõjawae teenistusest kõrwale- 
hoidjatest
§ 35. Iga wallawalitsus peab tema 
peale pandud kohuse põhjusel, kõikide 
seadusewastaliste tegude eest hoida ja 
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прес-Ьчешю всякихъ законопротив­
ны хъ проступковъ, должно наблю­
дать, чтобы живупйе въ предблахъ 
волости молодые люди, подлежал^ 
исполнение воинской повинности, не 
укрывались отъ оной.
üpuMnnauie. Къ жеребью при­
зывается ежегодно одинъ только возрастъ 
населения, именно молодые люди, кото- 
рымъ къ 1 Октября того года, когда на- 
боръ производится, минулъ 21 годъ отъ 
роду.
§ 36. Укрывающимися отъ воин­
ской повинности признаются; а) нея- 
вивппеся безъ уважительныхъ при- 
чинъ ко времени освидетельствова­
нии in призванныхъ къ исполнение 
воинской повинности, если подле­
жали по вынутому номеру жеребья 
поступлению въ постоянный войска.
Пр и мп>чан1 е. Уважительными 
причинами неявки служатъ опасная или 
трудная болезнь и друпя неодолвмыя 
препятств!я. Доказательствомъ болезни, 
признается свидетельство медика и поли- 
щи, или, за неимЪшемъ медика на месте 
пребывашя больнаго, удостоверен!е мест- 
ныхъ священника или мироваго судьи 
или волостнаго Старшины.
б) Те изъ получившихъ времен­
ное свидетельство о явке къ испол­
нен^ воинской повинности, которые 
по истечении срока действ1я онаго, 
не заявить о томъ подлежащему 
присутствие по воинской повинности;
в) Те изъ мещанъ, которые не 
озаботятся получешемъ отъ подле­
жащая городская управления сви­
детельства о приписке къ призыв­
ному участку до 31 Декабря сего 
года, въ которомъ имъ исполнилось 
20 летъ отъ роду.(112,115,116 ст. 
Уст. о Воин. Пов. и VIII Отд. Выс. 
Ук. Прав. Сен. 1 Янв. 1874 г.). 
nende tegemist takistada, walwama, et 
walla piirides elamad noored mehed, 
kes sõjamäe teenistusele kohustatud on, 
mitte selle täitmisest kõrwale ei hoiaks.
Lisatähendus. Liisuwötmisele kut­
sutakse iga aasta ainult ühe wanadused 
inimesed, nimelt noored mehed, kellel selle 
aastal 1. oktobriks, mil teenistusesse 
tootmine sünnib, 21 aastat täis sai.
8 36. Sõjamäe teenistusest kõrmale- 
hoidjateks tunnistatakse: a) need, kes 
ilma lugupidamise määriliste põhjus­
teta sõjamäe teenistuse kohuste täitmisele 
kutsutute järelmaatamise ajaks ei ole 
ilmunud, kui nad wõetud liisu numbri 
järele pidiwad alalisesse sõjawäesse as­
tuma.
Lisatähendus. Mitteilmumise 
lugupidamise wäärilisteks põhjusteks ar- 
watakse kardetaw ehk raske haigus ja muud 
ärawõitmata takistused. Haiguse tõenduseks 
peetakse arsti ja politsei tunnistus, ehk, kui 
haige olemise kohal arsti ei ole, kohalise 
preestri, rahukohtuniku ehk wallawanema 
tunnistus.
b) Need, kes sõjamäe teenistusele 
ilmumise kohta ajutise tunnistuse on 
saanud, aga peale selle makswuse täht­
aja lõppu seda kohasele sõjamäe Kom- 
misjonile üles ei anna.
b) Need kodanikkudest, kes selle aasta, 
mil nad 21 aastat manaks saiwad, 
31. detsembrini mäeteenistuse kokku­
kutsumise jäuskonda sissekirjutamise üle 
kohaliku linna malitsuse poolt tunnis­
tust ei ole nõnutanud.
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§ 37. Въ каждомъ случай, когда 
волостное Правление будетъ иметь 
основа nie подозревать кого либо въ 
укрывательстве отъ воинской по­
винности, оно имйетъ право требо­
вать отъ означен на го лица, когда 
имъ не будетъ представлено удосто­
веренья о рождеши своемъ до 1852 
года, представлен in документов!, объ 
исполнении обязанностей по воинской 
повинности, отъ отлучившихся съ 
мести постояннаго жительства—пас­
порта или билета или свидетельства 
о явке къ иснолнешю воинской по­
винности или .соответствующей над­
писи на приписном!, свидетельстве, 
паспорте или билете, если окажет­
ся что годъ, въ который предьяви­
тель подлежала, призыву къ же­
ребью, уже миноваль.
Въ случай непредставлешя удо­
стоверена объ исполнении подозре­
ваемыми въ укрывательстве лицомъ 
обязанностей по воинской повинно­
сти. Волостной Старшина доносить 
Младшему Помощнику Начальники 
Уезда.
| § 37. Igal juhtumisel, fui walla-
walitsusel kellegi kohta põhjust on av- 
wata, et ta söjawäe teenistusest formale 
hoiab, on temal õigus tähendatud isiku 
kaest, kui ta mitte oma süudimise üle 
enne 1852 aastat tõendust ette ci too, 
— dokumentlikku tunnistust nõuda, et 
ta sõjamäe teenistuse kohused ära on 
täitnud; nende käest, kes alatisest elu­
kohast wäljas — passi wõi piletit, tun­
nistust sõjamäe teenistusele ilmumise 
kohta ehk sellekohast pealkirja ülesmõt- 
mise tunnistuse (приписное свидетель­
ство), passi ehk pileti peal,—kui wälja 
tuleb, et see aasta, mil tunnistusekirja 
ettenäitaja liisku pidi wötma, juba 
mööda on.
Sel korral, kui inimene, keda körwa- 
lehoidjaks aimatakse, tunnistust sõjamäe 
teenistuse kohuste täitmise üle ette ei too, 
annab mallawanem seda Kreisi Ülema 
Nooremale Abilisele teada.
Объ учетЬ запасныхъ 
нижнихъ чиновъ.
§ 1. Въ каждомъ ВОЛОСТНОМ!» 
Правлеши ведутся:
а) алфавитный сппсокъ нижнимъ 
чннамъ запаса, постоянно прожи- 
вающимъ во вверенной имъ мест­
ности.
õ) Книга о временно отлучив­
шихся изъ местъ постояннаго жи­
тельства :
в) Книга о временно прибывшихъ 
изъ других!) местъ.
§ 2. Алфавитъ ведется по фор­
ме прил. № 4 къ Руководству для 
учета нижнихъ чиновъ запаса ар- 
М1и и флота одною общею книгою, 
въ которую вписываются ннжн!е чи­
ны запаса всехъ сроковъ службы, 
постоянно проживающее въ преде- 
лахъ этихъ местъ. Если въ книге 
алфавита волости все листы будутъ 
исписаны, то заводится новая кни­
га, причемъ въ нее переносятся изъ 
старой книги все не перечеркнутый 
сведен!я и непременно съ означе- 
шемъ въ первой графе, какъ ука­
зано въ форме, не только НОВЫХ!) 
но и прежнихъ нумеровъ, подъ ко 
ими проживающее запасные значи­
лись въ старой книге. Новая кни­
га алфавита вводится въ у потреб ле-
Afnmnte tußnluuraivticfiste fiofdu 
Käiwnte fiirjmle fiorruldumilelt 
(объ учет! запаси, нижи, чиновъ)
§ 1 Iga wallawalitsuse juures 
peetakse:
a) tähestikuline nimekiri alamate 
tagawarawäeliste üle, kes alaliselt 
nende hooleks ustud piirkonnas elawad.
b) raamat nende üle, kes oma ala­
lisest elukohast ajutiselt lahkunud.
d) raamat nende üle, kes ajutiliselt teis­
test kohtadest walla piiridesse elama asunud.
§ 2. Tähestikulise nimekirja jaoks 
tarwitatakse, nagu lisas uaitatud, ühte 
üleüldist raamatud, kuhu kõik alamad 
tagawarawäelised, kes alaliselt nendes 
kohtades elamad, üles tähendatakse, 
selle peale waatamata, nrillal nende 
teenistuse aeg lõpeb. Kui walla tähes- 
tiku-raamatus (книга алфавита) kõik 
lehed täies on kirjutatud, siis wõetakse 
uus raamat tarwitusele, kus juures 
manast raamatust kõik mahakustutama- 
ta teated uueste kirjutatakse ja nimelt 
nii, et esimeses joonewahes, nagu mor- 
mis näidatud, mitte üksi uued, ronib ka 
endised uumbriküles tähentatakse, mille­
de all malla piirkonnas elawad taga- 
marawäelised manas raamatus ülemel 
seisiwad. Uus tähestiku-raamat ei saa 
mitte enne tarwitusele wõetud, kui ta 
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Hie не прежде, какъ после поверки 
ея въ полицейскомъ управлении. 
Упомянутая выше поверка новаго 
алфавита свидетельствуется надле­
жащими подписями поверявшихъ на 
самыхъ книгахъ. Съ введен 1емъ въ 
употребление новаго алфавита ста­
рый хранится при дЪлахъ и унич­
тожается по истеченш 5 летъ после 
замены его новымъ. (§ 9 Руковод. 
для учет. ниж. чин._запаса армш и 
флота 1892 г.).
politsei walitsuses läbi on waadatud. 
See uue raamatu läbiwaatamine saab 
selleläbi kinnitatud, et läbiwaatajad oma 
nimed raamatutele enestele alla kirjuta- 
wad. Uue tähestikulise nimekirja tarwitu­
sele wõtmisega saab roana aktide hul­
gas alal hoitud ja alles wiie aasta 
pärast peale uue käsile wõtmist ära hä- 
roitatud (Juhatus alamate maa-ja mere­
mäe tagawarawäeliste kohta käiwate 
kirjade korraldamisest 1897 a.).
§ 3. Книга о временно отлучив­
шихся (прил. № 11 къ Руковод.). 
Каждый листъ этой книги состоитъ 
изъ трехъ частей, изъ которых!) въ 
первой (отрезокъ в) помещается 
сообщеше объ отлучке нижняго чи­
на, второй (отрезокъ б) сообщение 
о его возвращенш на место житель­
ства и въ третьей (корешокъ— а) 
те-же сведешя вкратце отмечен­
ный для справокъ и поверки при 
ревиз!яхъ.
Примп>чаше. По израсходован™ кни­
ги въ дальнЪишемъ слЬдуетъ поступать, 
какъ и со вновь заводимымъ алфавитомъ 
(§ 26 Руков. для учето. нижн. чин. за­
паса армш и флота.).
§ 4. Книга о временно прибы- 
вающпхъ содержится по форме прил. 
№ 14 къ Руководству.
Каждый листъ этой книги, подоб­
но книге объ отлучившихся, состо­
итъ изъ корешковой и двухъ отрез­
ных!) частей. Порядокъ содержав 1я 
ведеnin и заканчивала ихъ такой 
же, какъ и книги объ отлучившихся
§ 3. Raamat nende üle, kes ajuti­
selt (walla piiridest) lahkunud. Iga leht 
selles raamatus langeb kolme jaosse, 
milledest esimeses (äralõige) (отрезокъ) 
b) teade alama tagawarawäelise ära­
olemise üle seisab, teises (äralõige—d) 
teatus tema elukohta tagasituleku üle 
ja kolmandas (lehe konts) (корешекъ) 
a) needsamad teated lühitelt kokku wõe- 
tud—järelwaatamiseks ja wõrdlemiseks 
rewiteerimiste juures.
Lisatähendus. On uus raamat 
tais kirjutatud, siis tuleb sedasamma teha, 
nagu uue käsile wõetawa tähestiku-raama­
tuga (Juhatus alam, maa-ja merewäe 
tagawaraw. käiw. kirj. korralt.).
§ 4. Raamat nende üle, kes ajuti­
selt (walla piiritesse) asuwad, saab 
nõnda peetud, kuda seda lisas Unäitalud.
Iga leht selles raamatus langeb just 
niisama, kui meie seda raamatu juures 
wallast lahktmute üle nägime, ühte alles 
jääwasse (konts—корешекъ) ja kahte 
äralõigatawasse jaosse (отрезки). Kord, 
kuidas neid pidada, tarwitada ja tar- 
wituselt ära wõtta, on seesama, mis 
raamatute juures wallast lahkunute üle.
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§ 5. Нижnie чины, увольняемые 
пзъ действительной службы н за­
числяемые въ запасъ армш и фло­
та, снабжаются отъ частей войскъ 
увольнительными билетами, которые 
однакожъ не признаются видами на 
жительство во время состояшя въ 
запасе и не освобождаютъ сихъ чи­
новъ отъ получен!я устаповленныхъ 
паспортовъ и видовъ въ тЪхъ слу­
чая хъ, когда таковые требуются по 
закону. (§29 Ру ков. для учета 
нижн. чин. запаса армш и флота.).
§ 6. Волостное Правлеше по 
предъявлен]п нижнимъ чиномъ про­
ход и а го свидетельства и по получе­
нии принадлежащая ему билета:
а) вноситъ имя прибывшаго и все 
сведения о немъ въ алфавитъ:
б) прописываетъ на 3 стр. про- 
ходнаго свидетельства сведен 1я о 
прибыт!и нижняго чина на место 
жительства.
в) делаетъ надпись на билете, 
какъ указано въ форме билета
г) выдаетъ билетъ прибывшему 
нижнему чину подъ расписку съ 
подтверждешемъ о сборномъ пункте 
п сроке явки въ случае призыва и 
приказываешь ему оправиться въ 
место постояннаго жительства, зая- 
впвъ тамъ о своемъ прибыли по­
мощи. волостнаго Старшины и
д) отсылаетъ немедленно проход­
ное свидетельство обратно въ поли­
цейское управлеше (§ 34 Ру ков. 
для учета нижн, чин. запасъ армш 
и флота).
§ 5. Alamatele sõjamäes teenijatele 
(нижн. чины), keda tegemast teenis­
tusest lahti lastakse ja maa-ning me­
remäe tagawarawäeliste hulka arma- 
takse, antakse sõjamäe jagude (частей 
войскъ) poolt tahtilaskmise piletid, mida 
aga mitte tagamarawäes olemise ajal 
elamise tähtede jõulisteks ei tunnistata, 
ja mis neid sõjamäes teenijaid ettekir­
jutatud passide ja elamise tähtede saa­
misest sees-ugustel kordadel ei mabasta, 
kui niisuguseid seaduse järele nõutakse 
(§ 29. Juhatus alam maa-ja mere­
mäe tagaw. k. kaim. kirj. korr.).
8 6. On alam tagamaramäeliue 
wallawalitsusele oma sõidu tähe (про­
ходное свидет.) ettenäidannd ja wii- 
mane tema lahtilaskmise pileti kätte saa­
nud, siis
a) tähendab ta tulija (прибывшаго) 
nime ja kõik teated tema üle tähestiku­
lisesse nimekirja üles.
b) kirjutab sõidu tähe kolmauda lehe­
külje peale üles, et alam tagamara- 
wäeline oma elukohta on jõudnud.
d) teeb piletisse tähenduse, nagu 
mormis näidatud, annab malda jõudnud 
alamale tagamaramäelisele pileti wälja, 
kättesaamise üle allkirja mõttes ja temale 
kogumise kohta ja ilmumise aega teenis­
tusesse kutsumise korral teada andes, ja 
käseb teda alalisesse elukohta minna ja 
seal oma tuleku üle mallamanema abile 
teatada ja
g) saadab sõidu tähe miibimata polit­
sei malitsnsele tagasi (8 34. Juh. al. 
maa-ja merem. tagaw. k. Kiilu, kirj. 
korr.).
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§ 7) По прибытш лицъ съ про­
ходными свидетельствами прежде 
получешя Волостнымъ Иравлешемъ 
уволыштельныхъ билетовъ послед­
нее исполняете соответственный 
обязанности, указапныя въ преды- 
дущемъ параграфе и по полученш 
увольнительнаго билета провбряетъ 
и дополняетъ алфавитные списки, ! 
затемъ, сделавъ на билете уставов- 
ленную надпись, выдастъ его по при­
надлежности нижнему чину запаса - 
подъ росписку (§ 39 Вуков, для 
учета нижн. чин. запаса армш и 
флота.).
8 8) Лицамъ подлежащим^ со­
гласно 80—82 ст. Уст. вместо прие­
ма на службу, прямо зачислению 
въ запасъ армш и флота, Уездныя , 
воинская Присутствия выдаютъ сви­
детельства который заменяютъ озна- 
чеппымъ лицамъ увольнительные 
билеты, выдаваемые всемъ нижнпмъ 
чпнамъ запаса изъ войскъ.
Внесение пхъ въ алфавитъ при во­
лости ыхъ Правлешяхъ производится 
общеустановленнымъ порядкомъ. При 
временныхъ же отлучкахъ и пе- 
ременахъ означенными лицами местъ 
постоянная жительства соответ­
ствующая (ст. ст. 248 и 250 Уст. 
о Воин. Нов. 1897 г), о томъ над­
писи делаются волостными правле­
ниями на этихъ свидетельствах^
Въ случае принят означенныхъ 
лицъ, за оставлешемъ соответствую - 
щихъ пхъ званно занятш или обя­
занностей, на действительную служ­
бу, Уездное Полицейское Управле­
ше сообщаетъ объ этомъ волостному 
Правлешю для исключения ихъ изъ
§ 7. Jõuawad alamamd tagamara- 
mäelised iõibu tähtedega enne walda, 
kui wallawalitsus nende lahtilaskmise 
piletid kätte on saanud, siis täidab luik 
mane swallawalitsus) eesolemas §4s 
määratud kohused ära, ja peab pärast 
lahtilaskmise pileti kättesaamist piletit tä­
hestikulise nimekirjaga wõrdlema ja teda 
täiendama.' on ta selle peale piletisse 
ettemääratud tähenduse teinud, annab 
ta selle kohasele tagawarawäelisele kätte, 
wiimaselt pileti saamise üle allkirja mõttes 
(8 39. Juh. alam, ni ja mer. tagaw. 
k. käiw. kirj. korr ).
§ 8. Neile, keda sõjamäe teenistuse 
seaduse §§80 — 82 põhjal teenistusesse 
wätm'se asemel otsekohe maa-ja mere­
mäe tagawarawäeliste hulka loetakse, 
annawad kreisi sõjamäe walit'u'ed tun­
nistused, mis tähendatud inimestele 
lahtilaskmise piletite asemel on, mida 
sõjamäest kõikidele alamatele tagamara- 
wäelistele wälja antakse.
Nende sissekirjutamine tähestikuli­
sesse nimekirja sünnib wallawaliksuste 
üleüldise seatud korra järele. Tähenda­
tud inimeste ajutiselt mullast lahku­
miste ja alalise elukoha mnutmiste kor­
dadel teemad wallawalitsused aga selle- 
e kohased tähendused nendesse tunnistus­
- tesse.
Sell korral, kui tähendat^rd inime­
sed, oma kutse kohastest ametitest ehk 
\ kohustest lahkudes, tegewasse teenistu­
sesse mõetakse, annab kreisi politsei wa­
litsus seda wallawalitsusele teada, et 
see nad tähestikulisest nimekirjast maha 
kustutaks (§§ 41, 42, 44 ja 45. Juh.
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алфавита (§ 41, 42, 44 и 45 Ру­
кой. учета запаси, пиж. чин).
§ 9. Согласно ст. 242 Уст. о 
воин. нов. при учетЬ нижнихъ чи­
новъ запаса, мбстомъ постояннаго 
жительства для лицъ сельскаго со­
стояния считается та волость, гдЪ 
они состоятъ приписанными, поче­
му*  нижнie чины запаса сихъ кате­
тер in и должны быть отправляемы 
въ указанны я м'Ьста по увольпенни 
пхъ изъ войскъ
Но если бы некоторый изъ этихъ 
лицъ, персдъ увольненнемъ ихъ въ 
запасъ пршскали для себя занятая 
въ другихъ м'Ьстахъ, то, по заявлен­
ному ими своему начальству жела- 
Н1ю, они не отправляются въ м^ста, 
гдЬ числятся приписанными, а имЬ- 
ютъ право получать отъ своихъ об- 
ществь по почтЪ, безъ личной явки 
на родину, установленные на времен­
ное жительство виды. Полицейское 
Управление, въ которое будетъ при- 
сланъ запасный нижн!й чинъ непо- 
желавппй быть отправленнымъ на 
родину, а оставппйся на времениомь 
жительства, сообщаетъ о сихъ лю- 
дяхъ необходимым св'ЬдЪння тТ»мъ 
волостпымъ Правлснпямъ, куда люди 
ein отправляются на временное жи­
тельство и гд-Ь они внесены въ раз- 
рядъ временно проживающих!).
Полицейское У правлена, въ вЪ- 
д4,1пи коего запасный нижн!й чинъ 
должен!) быть записанъ на посто­
янном!» жительства, сообщаетъ о 
сихъ людяхъ необходимый свЗДнпя 
тому волостному Правление, въ райо­
на коего должно считаться mIjcto 
постояннаго жительства сихъ людей, 
al. m. ja niet, tagaw. k. käiw. firj. 
f errat b).
§ 9) Sõjamäe teenistuse seaduse § 
242 põhjal tuleb alamate tagumuru- 
wüeliste kohta kaimule kirjade korral­
damise juures talurahwa seisusest ini­
meste alaliseks elukohaks seda mulda 
pidada, mille nimekirjas nad ülewel 
seisawad, mikspärast siis ka nendesse 
liikidesse laugemad alamad tugamura- 
mäelised pärast sõjamäest lahtilaskmist 
täheudutud kohtadesse peab saadetama.
Kui aga mõued nendest enne sõja­
mäest lahtilaskmist ja tagawarawäesse 
astumist omale teistes-kohtudes tööd 
leiuksimad, siis ei saadeta neid mitte, 
kui nad sellekohast soomi oma malitsu- 
sele amaldauud, nendesse kohtadesse, 
kus nad üleskirjutatud on, muid nen­
del on õigus oma kogukondadest, ilma 
et nad ise siuna ilmuksiwad, posti kau­
du ettekirjutatud alalised elamise tähed 
saadu. Politsei mulitsus, kuhu alam 
tugamurawäeline suudetakse, kes oma 
kodukohta saamist ei soomi, muid ajuti­
selt muial tahub elada, saadab nende 
inimeste üle turmiliknd teated nendele 
mullumulitsnstele, kuhu need inimesed 
ajutiselt elama asumud, ju kus nad 
ajutiste elanikkude liiki üles on tähen­
datud.
Politsei mulitsus, kelle teadekonnas 
(въ вЗД>н1и коего) alam tagamata- 
wäeliue alaliseks elamiseks üleskirju­
tatud peab olema, suudab nende ini­
meste üle turmiliknd teated sellele wullu- 
mulitsusele, kelle piirkonda nende ini­
meste alaliseks elukohaks tuleb lugeda, 
et ta nad tähestikulisesse nimekirja 
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для включетя ихъ въ алфавиты, 
при чемъ Taide люди считаются въ 
разряде временно отлучившихся (§ 
47, 52 и 54 Руков. для учета за­
паси. нижн. чин. apMin и флота).
§ 10. Въ случай смерти нпжня- 
го чипа запаса, местное волостное 
Правлеше, удостоверившись вътомъ 
(по священнической надписи на би­
лете, или паспорте, или же по со­
общены больиицъ пли госпиталей) 
исключаешь умершаго изъ алфавита, 
а билетъ съ надписью пли свпде- 
тельствомъ или при коти сообщены 
о смерти представляетъ въ свое 
уездное Полицейское У правлеше (§ 
55 Руков. для учета нижн. чин. за­
паса армш и флота.).
§ 11. Въ случае смерти времен­
но проживающаго запаснаго нпжня- 
го чина, местное волостное Правле- 
iiie, исключивъ такого запаснаго изъ 
книги временно проживающпхъ, до- 
поситъ па отрезке (отрезокъ б) о 
смерти запаснаго своему уездному 
Полицейскому Управлению съ прило­
жен 1емъ билета со священнпческпмъ 
удостоверешемъ. Тоже волостное 
Правлеше, въ ведении котораго 
умерный числится на постоянномъ 
жительстве, по получены отъ свое 
го Полицейсиаго Управления уве­
домленья о смерти исключаетъ его 
изъ алфавита и изъ книги времен­
но отлучившихся (§ 60 Руков. для 
учета запаси, ниж. чин. армш и 
флота).
При.юьчаме. На документ!; о смерти 
во всЬхъ случаяхъ должна быть сделана 
отметка, что умерппи исключевъ изъ 
алфавитная списка.
f ülespaneks, kus juures niisugusid iui- 
mesi nende liiki loetakse, kes ajutiselt 
wäljaspool walla piirisid elawad (§§ 47, 
52 ja 54, Juh. al. m. ja mer. tagaw. 
k. käiw. kirj. korrald.).
§ 10. Alama tagawarawäelise surma 
korral kustutab kohalik wallawalitsus, 
pärast seda kui tal selle üle kindlad 
teated, kas preestri tähenduste läbi 
(по священнической надписи), mida 
see pileti ehk passi peale teinud, wõi 
haigemajade ja hospitalide teadaand- 
miste põhjal, käes on, surnu tähesti­
kulisest nimekirjast maha, pileti aga, 
milles tähendus ülewel seisab ehk tun­
nistus, ehk ärakiri surma teatuse üle 
juure on lisatud, saadab ta oma politsei 
walitsuse kätte (§ 55 Juh. al. tn. ja 
mer. tagaw. k. käiw. kirj. korrald.).
§ 11. Suureb (niisugune) alam 
tagawarawäeline ära, kes ajutiselt 
walla piirides elab, siis annab kohaline 
wallawalitsus, pärast seda kui ta nii­
suguse alama tagawarawäelise ajutiste 
walla elanikkude raamatust maha on 
kustutanud, äralõike (äralõige b) saat­
mise läbi tagawarawäelise surma üle 
oma kreispolitsei walitsusele teatust, 
ühes tema piletit juure lisades, millel 
preestri tähendus (surma üle) peal 
on. See wallawalitsus aga, kelle 
nimekirjas surnu kni alaline walla 
liige ülewel seisis, kustutab ta, pärast 
seda kui politsei walitsus talle taga­
warawäelise surma teatanud, ajutiselt 
wäljas olewate tähestikulisest nimekirjast 
ja raamatust maha (§ 60. Juh. al. m. 
ja mer. tagaw. k. käiw. kirj. korrald.).
Lisatähendus. Surma tunnis­
tuse peale peab igakord ülestähendatud 
saama, et surnu tähestikulisest nimekirjast 
maha on kustutatud.
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§ 12. Волостное Правлеше исклю- 
чаетъ нижняго чина запаса, посту­
пившая вновь на действительную 
службу, порядкомъ, указаннымъ въ 
примере 5 прил. № 4 къ § 63 
Руков. для учета нижн. чин. запаса 
армш и флота.
§ 13. Волостное Правлеше, по- 
лучпвъ свидетельство объ увольне- 
нш изъ запаса нижняго чина, со­
вершенно неспособнаго къ службе, 
исключаетъ уволенпаго изъ алфа­
вита и, отобравъ у него увольни­
тельный билетъ, выдаетъ ему подъ 
росииску свидетельство объ уволь­
нении изъ запаса; билетъ его пред­
ставляет^ черезъ ПолицейскоеУ прав- 
леше къ Уездному Воинскому На­
чальнику (§ 66 Руков. для учета 
нижн. чин. запаса армш и флота.).
§ 14. При исключенш изъ запаса 
нижнихъ чиновъ, приговоренныхъ къ 
лишешю всехъ правъ состояния или 
всехъ особыхъ правъ и преиму­
ществу лично и по состоянию при- 
своенныхъ, Волостное Правление со­
блюдаем порядокъ, указанный въ 
предыдущемъ параграфе инструкцш 
(§ 67 Руков.).
§ 15. По полученш отъ своего 
Уезднаго Полицейская Управлешя 
уведомления объ аресте или заклю- 
ченш въ тюрьму запаснаго па срокъ 
свыше месяца безъ лшпешя правъ 
состоя шя, Волостное Правлеше вно­
сить его въ книгу о временно от­
лучившихся съ отметкою объ аресте 
его.
§ 16. По возвращеиш заключен­
ная на место постоянная житель-
§ 12. Wallawalitsus kustutab tähes­
tikulisest nimekirjast selle alama taga­
warawäelise maha, kes uueste tege- 
wasse teenistusesse on astunud, sel 
wiisil, kuida lisas № 5 on tähendatud 
(§ 63. Juh. al. m. ja mer. tagaw. 
k. käiw. kirj. korrald.).
§ 13. Wallawalitsuskustutab,pärast 
seda kui ta selle üle tunnistuse on 
saanud, et alam tagawarawäeline, kes 
teenistusele taieste kõlbmata, tagawara- 
wäest lahti on lastud, ta tähestikuli­
sest nimekirjast maha ja annab talle, 
lahtilaskmise piletit tema käest ära 
mõttes, tunnistuse, et ta tagawarawäest 
lahti on lastud, tunnistuse kättesaamise 
üle allkirja wõltes; tema pileti saadab 
(wallawalitsus) politsei walitsuse läbi 
kreisi sõjawäe ülema kätte (§ 66. Juh. 
al. m. ja mer. tagaw. k. käiw. kirj. 
korrald.).
§ 14. nende alamate tagawarawäe­
liste tagawarawäest wäljaheitmise juures, 
kellelt kohtu läbi kõik seisuselised õigu­
sed ehk kõik iseäralised isiklikult ja 
seisusliselt saadud õigused ja eesõigused 
ära on wõetud, peab wallawalitsus 
sedasama korda, mis juhatuse eeluüne- 
was 8-is ette on kirjutatud (§ 67. 
Juh. al. nt. ja mer. tagaw. k. käiw. 
kirj. korrald.).
§ 15. Kreispolitsei walitsuselt teada 
saades, et tagawarawäeline kauemaks 
kui kuuks ajaks aresti alla wõi wangi 
(toini) on pantud, ilma et ta oma 
seisuslised õigused ära oleks kaotanud, 
tähendab wallawalitsus ta ajutiselt 
(wallast) wäljas olewate raamatusse 
üles, juure lisades, et ta wangis on.
§ 16. Tuleb wangisistuja oma 
alalisesse elukohta tagasi, siis annab 
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ства Волостное Правлен1е сообщаетъ 
о томъ черезъ Уездное Полицей­
ское Управление Уездному Воинско­
му Начальнику. Все эти сообщешя 
делаются па отр'Ьзкахъ нз1> книгъ 
о временно отлучившихся, въ ко- 
торыхъ ВМЕСТО СЛОВЪ «ОТЛуЧШИШЙСЯ» 
или «возвратившийся изъ отлучки», 
должно быть написано: «объ аре- 
стованномъ на такой то срокъ» или 
«о возвратившемся изъ подъ ареста» 
(§69 Руковод.).
§ 17. При исключенш изъ спис- 
ковъ запаса нижнихъ чиновъ, исклю­
чен ныхъ изъ среды общества, въ 
которыхъ они числились, по приго- 
ворамъ сихъ обществъ, съ предо- 
ставлешемъ пхъ въ распоряжение 
Правительства (п 6 ст. 238 Уст. 
о воин, повив.) соблюдается порл- 
докъ, указанный въ предъидущемъ 
§ 16.
§ 18. Ниж1нй чинъ запаса, при­
ходящей на новое место постоянна­
го жительства въ другую местность 
своего же уезда, предъявляет!, уволь­
нительный билетъ волостному Прав­
ление и объясняетъ въ какое имен­
но место опт, желаетъ перейти на 
постоянное жительство (§ 72 Руко­
вод. для учета нижн. чин. запаса 
армш и флота.).
wallawalitsus seda kreispolitsei walit- 
suse läbi kreisi sõjawäe ülemale teada. 
Kõik ueed teadaandmised toimetatakse 
ajutiselt wallast lahkunute tarwis olema 
raamatu äralõigete läbi, milles sõnade 
„lahkunud" ehk „tagasi tulnud" asemel 
„nii ja nii pika aja peale kinni pan­
dud" ehk „wangist wälja tulnud" 
kirjutatud peab saama (§ 69. Juh. 
al. m. ja mer. tagaw. k. käiw. kirj. 
korrald.).
§ 17. Nende alamate tagawara­
wäeliste mahakustutamise juures taga­
warawäeliste nimekirjast, keda kogu­
konnad, kellede nimekirjas nad ülewel 
seisawad, oma otsuste järele enesest 
wälja heitsiwad, neid riigiwalitsuse 
hoole alla andes (Sõjawäe teenistuse 
seadus § 238 p. 6), tuleb sedasama 
korda tähele panna, mis eelminewas 
§-is on tähendatud.
§ 18. Alam tagawarawäeline, kes 
uuesse alalisesse elukohta omas kreisis 
asuda tahab, annab oma lahtilaskmise 
pileti wallawalitsuse - kätte ja seletab 
ära, kuhu ta nimelt alaliselt elama 
tahab asuda (§ 72. Juh. al. m. ja 
mer. tagaw. k. käiw. kirj. korrald ).
§ 19. Волостное Правлеше, полу- 
;швъ заявление переходящаго:
а) д'Ьлаетъ на увольнптельпомъ 
его билете засвидетельствованную 
надпись, точно означая въ ней 
вновь избранное место жительства;
б) выдастъ взамен!, увольпитель- 
наго билета переходящему проход- 
§ 19. On walawalitsus teise kohta asuja 
(переходящей) soowi teada saanud siis
a) teeb ta tema lahtilaskmise piletisse 
õigekstnunistatud tähenduse (засвиде­
тельствованную надпись), selgeste nr 
metates, kus kohas tema uus elukoht on,
b) annab teise kohta asujale lahti­
laskmise pileti wastu tunnistuse, millega 
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ное свидетельство для следован!я 
па повое место жительства (при- 
лож. №. 18 Руковод.);
в) исключаеть въ тоже время 
переходящаго изъ алфавита, озна- 
чивъ въ графе 6-ой алфавита новое 
место жительства нижняго чина;
г) отсылаетъ увольнительный би- 
летъ въ свое уездное Полицейское 
Унравлеше (§73 Руковод. для учета 
нижи. чин. запаса арм!и и флота.)
§ 20. Волостное Правлеше куда 
перешелъ нижшй чанъ запаса па 
постоянное жительство, получивъ 
увольнительный билетъ его изъ Уезд- 
наго Полицейскаго Управления
а) вноситъ перешедшаго въ алфа­
вита и отмечаетъ въ немъ нумера, 
нодъ которыми записанъ перешед- 
niiü въ алфавитах!, у правлен! й Уезд­
ного Полицейскаго и Уйзднаго Воин- 
скаго Начальника;
б) сделавъ на увольнительномъ 
билете установленную надпись о 
прибыли переходящаго въ новое 
место жительства, съ означешемъ 
нумера, нодъ которымъ перешедпнй 
внесенъ въ алфавитъ, выдаетъ би­
летъ нижнему чину нодъ расписку 
и отбираетъ отъ него проходное сви­
детельство, и
в) представляетъ отобранное про- 
ходиое свидетельство въ уездное 
полицейское Унравлеше, при надпи­
си (прил. № 18) въ которой точно 
означаетъ новое постоянное место 
жительства запаснаго нижняго чина, 
пумеръ, нодъ которымъ онъ запи­
санъ въ ВОЛОСТНОМ!) алфавите и вре­
мя прибытия его въ волость (§ 77 
ta uuesse elukohta wõib minna (Juh. 
lisa № 18),
d) ühtlasi kustutab ta teise kohta 
asuja tähestikulisest nimekirjast maha, 
joonewahesse alama tagawarawäelise 
lint elukohta üles tähendades,
e) saadab lahtilaskmise pileti oma 
kreispolitsei walitsuse kätte (§ 73. Juh. 
a(. m. ja mer. tagaiv. k. käi iv. kirj. 
korrald.).
§ 20. Ou wallawalitsus/ kuhu alani 
tagawarawäeliue alaliselt elama asus, 
lahtilaskmise pileti kreispolitsei walit- 
suselt kätte saanud, siis
a) tähendab ta uue asuja (пере­
шедшаго) tähestikulisesse nimekirja üles 
ja märgib wiimasesse need numbrid, 
mille all uus asuja kreispolitsei walit­
suse ja kreisi sõjamäe ülema tähestikulis- 
tesse nimekirjadesse sisse on kirjutatud,
b) kui lahtilaskmise piletisse seatud 
wiisil üles on tähendatud, et uus 
asuja uuesse elukohta on jõudnud, ja 
ka see number, mille all uus asuja 
tähestikulises nimekirjas seisab, annab 
ta pileti alamale tagawaramäelisele 
allkirja wastu kätte ja wõtab tema 
käest sõidu tähe (проходное свиде­
тельство) ära,
d) saadab ärawõetud sõidu tähe 
kreispolitsei walitsuse kätte, temasse 
(lisa «Ne 18) alama tagawarawäelise 
uut alalist elukohta, nummert, mille 
all ta walla tähestikulises nimekirjas 
sisse on kirjutatud ja aega, millal ta 
malda jõudnud, selgeste üles tähendades 
(8 77. Juh. ai. m ja mer. tagaw. 
k. käiw. kirj. korrald.).
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Ру кив. для учета нижн. чин. запа­
са армш и флота.).
§ 21. Волостпое Правлеше, полу­
чи въ заявлея1е запаспаго нижняго 
чина о желашп его перейти па но­
вое место постояннаго жительства 
въ другой у'Ьздъ :
а) прпнпмаетъ отъ него уволь­
нительный билетъ п д'Ьлаетъ на 
немъ засвидетельствованную надпись 
о переходе, означая место, куда пе­
реходить ;
б) выдаетъ ему отъ себя, вза- 
менъ увольнительнаго билета, про­
ходное свидетельство, для слй до Ba­
nin па новое место постояннаго 
жительства (прил. № 18— Руко­
водства.).
в) исключаетъ переходящаго изъ 
своего алфавита, означивъ въ подле­
жащей графе, куда и когда онъ пе- 
решелъ (примеръ 6 къ прил. № 4 
руков.) после чего все отметки въ 
алфавите противъ фамилш перешед- 
шаго крестообразно перечеркиваетъ, и
г) представляетъ увольнительный 
билетъ въ свое Уездное полицей­
ское Управление (§ 80 Руков. для 
учета нпжн. чин. запаса армш и 
флота.
§ 22. Волостпое Правлеше, куда 
перешелъ нижшй чпнъ запаса изъ 
другого уезда, получивъ изъ своего 
уезднаго полицейского Управлешя 
принадлежат^ перешедшему уволь­
нительный билетъ:
а) вносить запаснаго въ алфавптъ 
и отмечаетъ въ немъ нумера, нодъ 
которыми записаиъ перешедш!й въ 
алфавптахъ Управлешй уезднаго по-
§ 21. Annab alam ragawarawäeline 
wallawalitsnsele teada, et ta teise kreisi 
alaliselt elama tahab asuda, siis walla- 
walitsus
a) wõtab tema käest lahtilaskmise 
pileti ara ja teeb sellesse õigekstun- 
nistatud tähenduse asumise üle, seda 
kohta nimetades, kuhu ta läheb,
b) annab talle omalt poolt lahti­
laskmise pileti wastu sõidu tähe, millega 
ta uuesse alalisesse elukohta minna 
wõib (lisa <N2 18—а),
d) kustutab teise kohta asuja omast 
tähestikulisest nimekirjast maha, selle- 
kohalisesse joonewahesse üles tähen­
dades, kuhu ja millal ta ära läks 
(näitus d lisa № 4 juure), mille 
järele ta kõik tähendused, mis tähesti­
kulises nimekirjas teise kohta asuja uime 
kohal on, ristamisi maha tõmbab ja
e) saadab lahtilaskmise pileti oma 
kreispolitsei walitsuse kätte (§ 80. Juh. 
al. m. ja mer. tagaw. k. käiw. kirj. 
korrald.).
§ 22. Wallawalitsus, kuhu alam 
tagawarawäeliue teisest kreisist elama 
asus, kirjutab, pärast seda kui ta oma 
kreispolitsei walitsuselt uue asuja lahti­
laskmise pileti kätte on saanud,
a) tagawarawäelise tähestikulisesse 
nimekirja sisse ja tähendab wiimases 
numbrid üles, millede all tulija kreisi 
politsei ja kreisi sõjamäe ülema walit- 
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лпцейскаго и уезднаго воинскаго 
Начальника, по прнбытш же въ во­
лость сам а го переходящаго и по 
предъявлении имъ своего проходнаго 
свидетельства;
б) делаетъ на увольнительномъ 
билете надпись: «записанъ въ ал- 
фавитъ запасныхъ въ такомъ то 
волостномъ правленш подъ «Ne, уволь­
нительный билетъ за № выданъ 
ему на руки. Годъ, месяцъ и число;
в) выдаетъ на руки увольнитель­
ный билетъ перешедшему на житель­
ство подъ росписку и
г) посылаетъ въ свое полицей­
ское управлеше полученное отъ пе- 
решедшаго проходное свидетельство 
при надписи (прилож. «N? 18 б ру- 
ковод.), въ которой точно прописы- 
ваетъ новое место постояннаго жи­
тельства запаснаго и нумеръ, подъ 
коимъ онъ записанъ въ алфавите во­
лости (стана или незначительного го­
рода) и время прибьшя его въ во­
лость (§85 Руковд. для учета нижн. 
чин. запаса армш и флота.).
§ 23. При переходе нижнихъ 
чиновъ запаса на новыя места по­
стоянного жительства Волостное 
Правлеше относительно лицъ подат- 
ныхъ сословШ должно предваритель­
но удостоверится, что переходящШ 
нижнШ чина, запаса пмЬетъ разре­
шение подлежащихъ обществъ на 
перемену постояннаго места житель­
ства п только тогда, взаменъ уволь­
нительного билета, выдаетъ ему про­
ходное свидетельство по форме прил. 
№ 18 Руковод. (§ 89 Руковод. для 
учета нижн. чин. запаса армш и 
флота.).
süste tähestikulistes nimekirjades ülewel 
seisab; pärast seda aga, kui tulija ise 
walda on jõudnud ja oma sõidu tähe 
ette näitanud —
b) teeb lahtilaskmise piletisse tähen­
duse „selle ja selle wallawalitsnse 
tähestikulisesse nimekirja № all sisse 
kirjutatud, lahtilaskmise pilet № all 
talle kätte antud". Aasta, kuu ja 
päew;
d) annab uuesse elukohta asujale 
lahtilaskmise pileti kätte, allkirja selle 
kättesaamise iile mõttes, ja
e) saadab oma politsei walitsuse 
kätte uue asuja käest saadud sõidu tähe, 
millesse (lisa «N° 18., b) ta tagawara- 
waelise uue alalise elukoha ja numbri, 
mille all see walla (stani (станъ) ehk 
wähema(незначительный)linna) tähes, 
tikulises nimekirjas seisab, selgeste üles 
tähendab, ja ka aja, millal ta walda 
jõudnud (§ 85. Juh. al. m. ja mer. 
tagaw. k. käiw. kirj. korrald.).
§ 23. Alamate tagawarawäeliste 
uuesse alalisesse elukohta asumise juures 
peab wallawalitsus esialgu maksualuste 
seisuste liikmete kohta kindlusele jõudma, 
et asujal alamal tagawarawäelisel ko­
haste kogukondade poolt luba ou oma 
alalist elukohta wahetada, ja alles siis 
annab ta sellele lahtilaskmise pileti 
wastu sõidu tähe, (lisa № 18) roomi 
järele (§ 89. Juh. al. m. ja mer. 
tagaw. k. käiw. kirj. korrald.).
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§ 24. При временныхъ отлуч- 
кахъ въ предЪлахъ того уезда, где 
нижшй чинъ находится на учете, 
а также вне предЪловъ онаго, ког­
да опъ своевременно можетъ явить­
ся на сборный пункть, какъ при 
призыве въ учебный сборъ, такъ и 
въ случай призыва на действитель­
ную службу, зачасный нижн!й чинъ 
обязанъ о такихъ отлучкахъ сооб­
щить для сведенin своему помощ­
нику волостнаго старшины (§ 90 
Руков. для учета ниж. чин. запаса 
армш и флота.).
§ 25. Запасный нижн!й чинъ, от- 
правляюпцйся во временную отлучку 
изъ постояннаго места—жительства 
вне пределовъ уйзда, въ которомъ 
находится на учете и притомъ, ког­
да онъ не можетъ явиться своевре­
менно на сборный пунктъ при при­
зыве въ учебный сборъ, или въ 
срокъ, означенный въ его билете въ 
случае призыва на действительную 
службу—обязанъ объ этомъ заявить 
местному волостному правлешю, 
предъявивъ ему лично или черезъ 
послан наго увольнительный свой би­
летъ, съ указашемъ того места, ку­
да онъ желаетъ отлучиться (§91 
Руков. для учета нижн. чин. запаса 
арм1и и флота).
§ 26. Волостное Правление по- 
лучпвъ увольнительный билетъ и 
упомянутое выше заявление
а) делаетъ на билете надпись 
куда отлучается запасный нижшй 
чинъ и возвращаетъ ему билетъ
б) прописываетъ на правомъ от­
резке и на корешке книги о вре­
менно отлучившихся все требуемый 
формою (прил. № 10 и 11) свйдешя
§ 24. Ajutistel (elukohast) lahku­
mise kordadel selle kreisi piirides, kus 
alam tagawarawäeliue kirjas on (на­
ходится на учете), aga ka sellest 
wäljaspool, kui ta õigel ajal kogumise 
kohta wõiv ilmuda, niihästi harjutu­
sele, kui ka tegewasse teenistusesse 
kutsumise korral, peab alam tagawora- 
»väeliue niisuguste äraolemiste üle 
kohalisele wallawanema abile teatust 
andma (§ 90. Juh. al. m. ja mer. 
tagaw. k. käiw. kirj. korrald.)
§ 25. Alam tagawarawäeliue, kes 
alalisest elukohast ajutiselt wäljaspoole 
oma kreisi piirisid, kus ta kirjas cn, 
läheb ja kui tal wõimata on õigeks 
ajaks kogumise kohta jõuda, olgu 
harjutusele ehk kutsumise korral, tema 
piletis tähendatud tähtajal, tegewasse 
teenistusesse, — on kohustatud selle 
üle kohalisele wallawalitsusele teatama 
ja talle, kas ise ehk teise inimese läbi, 
oma lahtilaskmise pileti ette näitama, 
ühtlast teada andes, kuhu ta tahab 
minna (§ 91. Juh. al. m. ja mer. 
tagaw. k. käiw. kirj. korrald.)
§ 26. On wallawalitsusel lahtilask­
mise pilet ja ülemal nimetatud teatus 
käes, siis
a) tähendab ta piletisse üles, kuhu 
alam tagawarawäeliue läheb, ja annab 
temale ta pileti tagasi,
b) kirjutab ajutiselt wäljasolewate 
tarwis sisseseatud raamatu esimese ära- 
lõike ja kontsa peale kõik wormi järele 
nõutawad (lisa № 10 ja 11) teated üles,
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и в) отрезавъ правую часть лис­
та (в) отсылаешь отрезокъ этотъ 
въ свое Уездное Полицейское Управ­
ление, ио лишь после того какъ за­
пасный действительно отправился 
па временное жительство.
Примечанье. Волостныя иравлеШя, 
дЪлающ1я установленный надписи на 
увольиительныхъ билетахъ, каждый разъ 
объявляютъ нижнимъ чинамъ запаса, что­
бы они при вс/Ьхъ отлучкахъ и перемЪ- 
щеЮяхъ имЪли эти билеты постоянно при 
себ'Ь (§92 Руков. для учета нижнихъ 
чинъ запаса арьпи и флота.).
§ 27. По прибытш запаснаго- 
нижн я го чина въ то место, куда 
онъ отлучился, онъ обязанъ предъ­
явить свой билетъ, по принадлеж­
ности, въ местное волостное Прав­
ление, которое
а) прописываетъ на правомъ от­
резке (в) и на корешке (а) книги о 
временно проживающихъ все требуе­
мый формою (прил. ММ 13 и 14 
къ руковод.) сведешя
б) делаетъ на билете надпись о 
прибыли па временное жительство 
запаснаго и возвращаетъ ему билетъ.
в) отрезавъ правую часть листа 
(в) отсылаетъ ее немедленно въ свое 
уездное полицейское управлеше, и
г) если бы волостное Прэвлеше, 
въ ведевш котораго прибылъ на 
временное жительство запасный, 
обнаружило что такой запасный не 
заявилъ о своей отлучке на преж- 
пемъ месте жительства, то оно обя­
зано немедленно сообщить о такихъ 
запаспыхъ кратшя сведешя темь 
учреждешямъ (волостямъ, городскимъ 
полицейским!) управлениям!) и проч.), 
въ ведеши копхъ запасный пахо-
b) lõikab lehe parema poole (d) 
küljest ära ja saadab selle aralõite 
oma kreispolitsei walitsuse kätte, aga 
alles siis, kui tagawarawäeliue tõeste 
uuesse ajutisesse elukohta on läinud.
Lisatähendus. Wallawalitsused 
aunawad igakord, kui nad lahtilaskmise 
piletitesse nõutawaid tähendusi teewad, 
alamatele tagawarawäelistele teada, et 
nad mujal wiibides, kui ka ühest kohast 
teise minnes alati need piletid enestega 
ühes kannaksiwad (§ 92. Juh. al. m. ja 
mer. tagaw. k. käiw. kirj. korrald.).
§ 27. Kui alam tagawarawäeliue 
sinna kohta on jõudnud, kuhu ta 
minna tahtis, siis peab ta oma pileti 
ko hali tele wallawalitsusele ettenäitama, 
kes —
a) ajutiste elanikkude raamatu pare- 
mapoolse äralõike (d) ja kontsa (a) 
peale kõik wormi järele (lifa М 13 
ja 14) uõutawud teated üles paneb,
b) piletisse üles tähendab, et taga­
warawäeliue ajuti elama on asunud, 
ja talle pileti tagasi annab,
d) lehe paremapoolse jao (d) ära 
lõikab ja selle wiibimata oma kreisi 
politsei walitsusesse saadab, ja
e) see walla walitsus, — kelle teade 
alla tagawarawäeliue aja peale elama 
tuli ja kui tema oma eudises elamise 
paigal äraminemisest teada ei andnud, 
siis on ta kohustatud otsekohe niisu­
guste tagawarawäeliste üle lühideid 
teateid nendele asutustele saatma (kogu­
kondadele, linna politsei walitsustele 
ja n. e.), kelle teadekounas tagawara- 
wäeline enne uuesse elukohta tulekut 
oli, et seal nende lahkumist äratähen- 
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дился до прибыпя на новое мйсто 
жительства, съ цйлью показашя ихъ 
на убыль (§ 95 Руковод. для уче­
та нижн чин. запаса армы и флота.).
§ 28. Въ случай желав »я возвра­
титься изъ временной отлучки на мй- 
сто ностояннаго жительства, запас­
ный нижн1й чинъ обязанъ предъ­
явить свой увольнительный бплетъ 
въ местное Волостное Правлен1е го­
родскому полицейскому управлению 
по принадлежности. Волостное Прав- 
лен1е по сдйланш на немъ надписи 
о его возвращены вручаетъ тако­
вой запасному; о возвращены же 
его, волостное Правлены извйщаетъ 
уйздное полицейское управление, про­
писывая это на средпемъ отрйзкй 
б. книги временно проживаюшихъ 
и отмйчая тоже самое на корешкй 
а той же книги, какъ указано въ 
прил. № 13 и 14 (§ 98 Руковод. 
для учета нижн. чин. запаса армш 
и флота.).
8 29. По возвращены на мйсто 
ностояннаго жительства, временно 
отлучавппйся предъявляетъ свой би- 
летъ лично или черезъ посланнаго, 
по принадлежности въ местное во­
лостное правлены, которое сдйлавъ 
на билетй надпись о прибытш воз- 
вращаетъ его по принадлежности, и 
въ тоже время о возвращены за- 
паснаго извйщаетъ свое уйздное по­
лицейское управлеше, прописывая 
это на средпемъ отрйзкй б. и на 
корешкй а прил. № 10 и 11 (§ 101 
Руковод. для учета нижн. чин. за­
паса армш и флота.).
dada (съ цйлью показан>я ихъ на 
убыль) (§ 95. Juh. alam. m. ja mer. 
tagaw. k. käiw. kirj. korrald).
§ 28. Tahab alam tagawarawäeliue 
pärast ajutist äraolemist alalisesse elu­
kohta tagasi minna, siis peab ta oma 
lahtilaskmise pileti kohalisele walla- 
walitsusele ehk sellekohalisele linna po­
litsei walitsusele ettenäitama. On walla- 
walitsus sellesse tähenduse tema tagasi­
mineku üle teinud, annab ta pileti 
tagawarawäelisele tagasi; tema tagasi­
mineku üle aga saadab wallawalitsus 
kreispolitsei walitsulele teatust, seda 
ajutiste elanikkude raamatu keskmisesse 
äralõikesse b ülespannes, ja sedasama 
ka sellesama raamatu kontsa a peale 
(на корешкй a) üles tähendades, 
nagu lisas 13 ja 14 näidatud 
(§ 98 Juh. alam, maa- ja merew. 
tagaw. kohta käiw. kirjade korraldam.).
§ 29. Pärast alalisesse elukohta 
jõudmist annab ajutine ära oleja oma 
pileti ise ehk selleks saadetud inimese 
läbi kohalise wallawalitsuje kätte, kes 
piletisse tähenduse tagasituleku üle teeb 
ja ta sellekohasele inimesele tagasi 
annab ja ühtlasi tagawarawäelise kohale 
jõudmise üle oma kreispolitsei walitsu­
sele teatust saadab, seda keskmisesse 
äralõisesse b) ja kontsa a peale üles 
tähendades, nagu lisas № 10 ja 11 
näidatud (§ 101. Juh. alam, maa­
ja merew. tagaw. kohta käiw. kirjade 
korraldam.).
§ 30 Въ случай перехода за- § 30. Läheb alam tagawarawäeliue 
паснаго нижняго чина (находяща- (kes juba oma alalisest elukohast wäljas 
гося уже въ отлучкй отъ постоя и- on) ühest ajutisest elukohast teise, siis
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наго места жительства) изъ одного 
места времен наго жительства на дру­
гое, онъ обязанъ заявить объ ото мт, 
волостному Правление, где числит­
ся на времепномъ жительства, и 
представить лично пли черезъ по­
слан наго свой увольнительный би- 
летъ, съ у казан! ем ъ того места, 
куда желаетъ отправиться на новое 
место временнаго жительства. Во­
лостное Правленie исполняетъ отно­
сительно такого нижняго чина обя­
занности, указанный въ предыду­
щей 26 ст. ипструкцш при отлуч- 
кахъ изъ ностояннаго места житель­
ства съ тЬмъ лишь различ!емъ, что 
исключаетъ его изъ книги временно 
проживающих!, (§ 104 и 105 Ру­
ковод. для учета нижн. чин. запаса 
армш и флота.).
§ 31. По прибыли запаснаго 
нижняго чина на избранное имъ 
новое мйсто временнаго жительства, 
Волостное Правлеше этой местно­
сти исполняетъ обязанности уста­
новленный § 27 сей Инструкцш 
относительно временно прибываю- 
щихъ съ мйстъ ностояннаго жи­
тельства (§ 108 Ру ков. для учета 
нижн. чин. запаса армш и флота).
§ 32. Если временно отлучив­
шейся нижшй чинъ запаса, во вре­
мя пути съ мйста ностояннаго жи­
тельства на временное (или съ 
места временнаго жительства въ 
новое временное (изменить перво­
начальное намереше и пожелаетъ 
избрать другое место для своего 
временнаго пребывашя, то онъ обя­
занъ немедленно явиться и предъ­
явить свой увольнительный билетъ 
ио принадлежности въ местное во- 
' on ta kohustatud seda sellele walla- 
walitsusele teada andma, kus ta aju­
tiste elauikkude nimekirjas üleiVel au, 
ja oma lahtilaskmise pileti ise ehk selleks 
saadetud inimese läbi etteuäitama, seda 
kohta nimetades, kuhu ta ajutiselt 
elama tahab asuda. Wallawalitsus 
täidab niisugusesse alama tagawarä- 
wäelisesse puutuwad kohused nõnda 
ära, nagu juhatuse eelminewas 26 Z-is 
nende kohta ette on kirjutatud, kes ala­
lisest elukohast lahkuwad, ainult selles 
wahet tehes, et ta tema ajutiste 
elanikkude raamatust maha kustutab 
(§ 104 ja 105. Juh. alam, maa- ja 
merew. tagaw. kohta käiw. kirjade 
korraldam.).
§ 31. On alam tagawarawäeliue 
enesest waljawalitud uuesse ajutisesse 
elukohta jõudnud, stis täidab selle 
kohane wallawalitsus need kohused ära, 
mis selle juhatuse 28 §-is nende kohta 
ette on kirjutatud, kes alalistest elu­
kohtadest ajutiselt juure tulewad (§ 108. 
Juh. alam, maa- ja merew. tagaw. 
kohta käiw. kirjade korraldam.).
§ 32. Peaks ajutiselt lahkunud alam 
tagawarawäeliue sel ajal, kui ta ala­
lisest elukohast ajutisesse läheb (ehk 
ajutisest elukohast uuesse ajutisesse teel 
on), oma esialgset mõtet muutma ja 
nõuuks wõtma teist kohta oma ajuti­
seks elamiseks wälja walida, siis on 
ta kohustatud wiibimata senna ilmuma 
ja oma lahtilaskmise pileti kohalisele 
wallawalitsusele ehk linna politsei wa- 
litsnsele etteuäitama, kes ta ajutiselt 
elawate alamate tagawarawäeliste liiki
— По­
лостное правдеnie или городское 
полицейское управлеше для вклю- 
чешя его въ разрядъ запаспыхъ 
пижнихъ чиновъ временпо-прожи- 
вающихъ. Волостное Правлен je ис­
полняетъ относительно такого за­
пасного нижняго чина обязанности, 
указанный въ § 27 сей Ипструкцш 
относительно временно прибываю- 
щихъ съ мЪстъ ностояннаго жи­
тельства съ т'Ьмъ разлшпемъ, что 
па отрезке въ прил. № 13 и 14 
прописываетъ, что запасный пижнш 
чинъ заявилъ первоначально отпра­
виться туда-то на временное жи­
тельство (§§ 109 и ПО Вуков, 
для учета нижн. чин. запаса армш 
и флота).
§ 33. При отлучкахъ запаспыхъ 
пижнихъ чиновъ съ мЪстъ постоян­
ного жительство, они обязаны полу­
чать на общемъ основанш, въ слу- 
чаяхъ требусмыхъ закономъ, уста­
новленные билеты и паспорты.
§ 34. Волостныя правления, про- 
ппсываюпця паспорты и виды пnar­
il ихъ чиновъ запаса, прибываю- 
щихъ въ ихъ ведете на времен­
ны я отлучки пли же при перемене 
ими постоянного мйсто житель­
ства, — обязаны удостовериться; 
исполнены ли сими людьми все 
правила, указанный въ предшествую- 
щихъ параграфахъ руководства, тре­
буя для сего отъ пихъ увольни­
тельные билеты, на коихъ должны 
быть сделаны установленный над­
писи. При неисполвенш сего людьми 
запаса волостныя правлешя посту- 
паютъ съ виновными согласно 397 
и 398 ст. ст. Уст. о воин. нов. 
(§ 115 Ру ко в. для учета нижн. 
чин. запаса армш и флота).
üles wõtawad. Wallawalitsus täidab 
niisugusesse alama tagawarawäelisesse 
puutuwad kohused ära, mis selle ju­
hatuse T8 §-is nende kohta ette on 
kirjutatud, kes alalistest elukohtadest 
ajutiselt juure tulewad, ainult selles 
wahet tehes, et ta äralõikesse lisas 
<Ns 13 ja 14 üles tähendab, et alam 
tagawarawäeline esialgu sinna ja sinna 
kohta ajutiselt elama tahtis asuda 
(§ 109 ja 110. Juh. alam, maa­
ja merew. tagaiv. kohta käiw. kirjade 
korraldam.).
§ 33. Alamad tagawarawäelised 
peawad, kui nad alalistest elukohtadest 
wälja lahewad, üleüldisel põhjusel, 
neil kordadel, kus seadus seda nõuab, 
selleks määratud piletid ja passid saama.
§ 34. Wallawalitsused, kes niisu­
guste alamate tagawarawäeliste passid 
ja elamise tähed läbiwaatawad (npo- 
ппсываюнце), kes nende tcadekonda 
ajutiselt elama asuwad ehk oma ala­
list elukohta muudawad, peawad järele 
Uurima, kas need inimesed kõik ees­
kirjad täitnud on, mis selle juhatuse 
celminewates §§-ides tähendatud, nen­
delt selleks otstarbeks lahtilaskmise 
piletid nõudes, milledes ettekirjutatud 
tähendused peawad tehtud olema. Et 
ole alamad tagawarawäelised seda mitte 
täitnud, siis käiwad wallawalitsused 
süüdlastega nii ümber, kuidas sõjamäe 
seaduse 397 ja 398 §-is ette määra­
tud on (§ 115. Juh. alani, maa- ja 
merew. tagaw. kohta käiw. kirjade 
korraldam.).
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35. Волостное Правлеше, въ ве- 
деше котораго прибылъ нпжшй чинъ 
запаса на постоянное жительство 
безъ проходнаго свидетельства, т. е. 
не сдЪлавъ заявления въ волости, 
где онъ прежде проживала, отби- 
раетъ отъ него увольнительный 
билетъ и съ предстаглешемъ тако- 
ваго доноситъ о томъ своему уезд­
ному полицейскому управление, для 
преследовав^ его, согласно выше- 
приведенныхъ 397 и 398 ст. ст. 
Уст. о воин. нов. (§116 Руков. 
для учета нижн. чин. запаса армш 
и флота).
§ 36. Точно также поступаютъ 
волостныя правлешя, когда запасные 
нижше чины прибыли въ ихъ ве- 
деше, хотя и во временную отлучку, 
но на такое растояше отъ постоян- 
наго своего жительства, что они въ 
случае призыва очевидно немогутъ 
явиться на сборный пунктъ въ 
срокъ, въ билете назначенный, а 
между темъ на билете этомъ не 
сделано надписи о временной от­
лучке, установленной §§-ми сей ин­
струкции (§ 117 Руков. для учета 
нижн. чин. запаса армш и флота).
§ 37. О нижнихъ чинахъ запаса, 
находящихся въ течеше года въ 
безвестной отлучке, волостное прав­
леше, сделавъ о томъ (карандашемъ) 
въ алфавите противъ именъ отлу­
чившихся (въ 7 графе) отметку, 
доноситъ для той же цели уездному 
полицейскому управлешю. Нижше 
чины эти изъ алфавитовъ неисклю- 
чаются (§ 119. Руков. для учета 
нижн. чин. запаса армш и флота).
§ 35. Wallawalitsus, kelle - teade» 
konda alam tagawarawäeliue ilma 
sõidu täheta alaliselt elama asus, s. o. 
ilma et ta seda selles wallas oleks 
teatanud, kus ta enne elas, wõtab 
tema käest lahtilaskmise pileti ära ja 
annab, seda piletit ühes saates, oma 
kreispolitsei walitsusele sellest teada, et 
teda sõjamäe seaduse ülemal tähendatud 
397 ja 398 §§-de põhjal »vastuta­
misele wõtta (§ 116. Juh. alam, 
maa- ja inere»v tagaw. kohta käiw. 
kirja korraldam ).
§ 36. Sedasama tuleb wallawalit- 
sustel ka siis teha, kui alamad taga­
warawäelised uende teadekonda asunud 
on, olgugi ajutiselt, aga nii kaugele 
oma alalisest elukohast, et neudel kutse 
korral silmanähtawalt »võimata on, 
piletis üles tähendatud tähtajal, kogu­
mise kohta jõuda, kuna aga selles 
piletis tähendust ajutise lahkumise üle 
tehtud ei ole, mida selle juhatuse §§-id 
ette määrawad (8 117. Juh. alam, 
maa- ja merew. tagaw. kohta käiw. 
kirjade korraldam ).
§ 37. Alamate tagawarawäeliste 
üle, kes aasta otsa ära on, ilma et 
nende elukohta teataks, saadab walla­
walitsus, kui ta selle üle tähestikulises 
nimekirjas lahkunute nimede kohal (7 joo­
nes) tähenduse on teinud (pliiatsiga), sel 
lekssamaks otstarbeks kreispolitsei walit­
susele teatust Need alamad tagawara­
wäelised ei saa tähestikulisest nimekir­
jast mitte maha kustutatud (§ 119. Juh. 
alam, maa- ja merew. tagaw. kohta 
käiw. kirjade korraldam.).
Объ учет! ратниковъ Госу­
дарственна™ ополчемя пер- 
ваго разряда.
§ 1. Основаюемъ для учета рат- 
пиковъ ополчешя, принадлежащихъ 
къ четыремъ младшимъ возрастамъ, 
служатъ общ1е погодные участковые 
ополченсмс списки, а для зачислен- 
ныхъ въ ополчеше при увольненш 
изъ запаса документы по учету 
нижихъ чиновъ запаса армш и флота 
(§ 3 Инстр. объ учетЪ ратн. Гос. 
ополч. 15-го Апреля 1891 г.).
§ 2. На основанш отмйтокъ, сде­
лан ныхъ УЪзднымъ воинскимъ При- 
сутств!емъ во время дЪйствШ по 
призыву новобранцевъ въ частныхъ 
призывных!» спискахъ возвращае­
мых!» загЬмъ по принадлежности 
въ волостныя правления послЪдшя 
обязаны составить частный по во­
лости СПИСОК!) лицамъ, зачислен­
ным!) въ ТОТ!) призыв!) въ ратники 
перваго разряда и представить этотъ 
списокъ не позже 15 Декабря, для 
проверки въ свое присутствие по 
воинской повинности, которое по 
провЪркЪ возвращаетъ ихъ Волост- 
нымъ Правлешямъ къ 1 Января (8 
.8 и 9 Инстр.).
Kiigi esimese järgu maakaitse- 
wäcfistc kokta lui i iva tc kirja de 
korraldamisest.
§ 1. Nelja noorema hea maakaitse, 
wäeliste kirjade korraldamise aluseks 
(основашемъ для учета ратниковъ 
ополчения, принадл, къ четыремъ 
младш. возр.) wõetakse jaoskondade 
üleüldised igaastased maakaitsewäeliste 
-nimekirjad (общ. погодные участко­
вые ополченок, списки), aga nende 
tarwis, kes tagawarawäest lahtilaskmise 
juures maakaitsewäesse arwatud sa imad, 
— maa- ja meremäe alamate taga- 
warawäeliste kohta käiwad dokumendid 
(докум. по учету нижн. чин. запаса 
армш и флота) (Juhatus riigi maa­
kaitsewäeliste kohta käiwate kirjade 
korrald. 15. aprillist 1891 a., § 3).
§ 2 Nende tähenduste põhjal, mis 
kreisi sõjamäe Kommisjon nekrutide 
kutsumise ajal iseäralisesse (era-) 
kutsumise kirjadesse on teinud, neid 
kohastele wallawalitsustele tagasi saates, 
on wiimased kohustatud oma walla 
kohta, iseäralist (era-) nimekirja nende 
inimeste üle kokku seadma, kes sel kut­
sumise korral esimese järgu maakaitse- 
wäeliste liiki on arwatud, ning selle 
nimekirja kõige hiljemalt 15. detsem­
briks oma sõjamäe teenistuse Kommis- 
jouile läbimaatamiseks ette panema, 
kes nad pärast läbiwaalamist 1. ja- 
nuariks wallawalitsustele tagasi saadab 
(Juh. §§ 8 ja 9).
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8 3. Въ эти ополчение списки 
ратники псрваго разряда вносятся 
по порядку жеребьевыхъ нумеровъ, 
начиная съ младшаго.
§ 4. При обозначен in въ опол- 
ченскихъ спискахъ сословия или 
звашя ратниковъ, должно быть ука­
зано сначала сословие, потомъ (о 
лицахъ, включенныхъ въ ревизскгя 
сказки или подлежащих!, внесешю 
въ оныя) название волости съ се- 
лешемъ, въ которомъ они приписаны, 
а затбмъ прозваше, имя и отчество 
(§12 Инстр.).
§ 5. Составленные ополченские 
списки, впоследствш, своевременно 
дополняются въ нижеслЪдующихъ 
случаяхъ.
1) при перечислена ратниковъ 
изъ другихъ призывныхъ участковъ.
2) при зачислена въ ратники 
нпжнихъ чиновъ, уволенныхъ изъ 
войскъ и замененных!) на служба 
другими:
3) при зачислении въ ратники 
лицъ, которые были допущены къ 
дополнительному жеребьеметашю
4) при перечислена въ первый 
разрядъ ополчен!я ратниковъ вто- 
раго разряда, пользовавшихся льго­
тою по семейному положешю пер­
вого разряда, но утратившихъ пра­
во на эту льготу по изменившемуся 
семейному положешю (§14 Инстр.).
Все прибылые ратники вносятся 
особыми отделами въ соответствую - 
Щ!6 по возрасту ополченсше списки,
§ 3. Nendesse nimekirjadesse kirju­
tatakse esimese järgu maakaitsewäelised 
liisu numbrite järjes, kõige wähemast 
alustates.
§ 4. Seisuse ehk ameti ülestähen- 
damise juures maakaitsewäeliste kirja­
desse peab esiteks seisus nimetatud saama, 
siis (nende kohta, kes rewisjoni-kirjades 
ülewel seisawad ehk nendesse üles wõe- 
tud peawad saama) walla uimi ühes 
külaga, kus nad üles kirjutatud on, 
selle järele liignimi, nimi ja isanimi 
(Juh. § 12).
§ 5. Pärast poole täiendatakse kokku­
seatud maakaitsewäeliste nimekirjasid 
omalajal järgmistel kordadel:
1) kui maakaitsewäelisi teistest kut­
sumise jaoskondadest ümber kirjutatakse;
2) kui alamaid sõjawäelisi, kes tee­
nistusest lahti on lastud ehk kelle ase­
mele teised on wõetud, maakaitsewäesse 
arwatakse;
3) kui maakaitsewäesse neid arwa­
takse, kes täiendawale liisuwÕtmisele 
(дополнит, жребьемет.) oliwad lastud;
4) kui teise järgu maakaitsewäelisi, 
— kellel perekoudliste olekute põhjal 
esimese järgu eesõigus (kergitus) oli 
ning kes selle kergituse õiguse pere- 
kondlise oleku muutumise pärast on 
kaotanud, — esimesesse järku arwa­
takse (Juh. § 14.).
Kõik juure tulnud maakaitsewäelised 
kirjutatakse (nende) ea kohaste (соот- 
ветств. по возрасту), maakaitsewäe-
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причемъ противъ перечислен в ыхъ 
изъ других!, участковъ должны про­
ставляться те нумера жеребья, ко­
торые означены въ ихъ свидетель­
ствах!, (§ 15 Инстр.).
Ратники исключаются изъ опол- 
ченскихъ сппсковъ:
1) умерюie, по получены воин­
ски мъ ирисутств!емъ свпдЪтельствъ 
о смерти отъ церковныхъ прпчтовъ, 
больницъ, госпиталей или пол ищи,
2) перечисливппеся изъ даннаго 
призывнаго участка въ другой,
3) зачисленные по разнымъ слу­
чая мъ въ войска,
4) признанные совершенно не­
годными къ военной службе во вре­
мя явки въ учебные сборы и при 
призыве въ войска на действитель­
ную службу,
5) нриговаренные судомъ къ ли­
шению всехъ правъ состояния пли 
всехъ особенных!, правъ и преиму­
ществ!, лично и по состоя 1пю при­
своен н ыхъ по получении отъ проку- 
рорскаго надзора копы съ пригово­
ра, обращеннаго къ исполнена.
6) исключенные изъ среды обще­
ства, въ котором!, числятся, съ пре- 
доставлешемъ въ распоряжеше пра­
вительства, по получены о томъ по­
длежащая сообщешя.
7) Освобожденные по зван1ю сво­
ему отъ воинской повинности а рав­
но и постриженные въ монахи (§17 
Инстр.).
liste nimekirjadesse iseäraliste jaotus­
tena (особ, отделами), mille juures 
nende (nimede) kohal, kes teistest jaos­
kondadest on ümberkirjutatud, need 
liisu numbrid üles lähendatud peawad 




1) kes ärasurnud, kui söjawäe Kom- 
misjon kiriku teenrite (церк. причтъ), 
haigemajade, hospidalile ehk politsei 
poolt surma üle tunnistuse on saanud,
2) kes sellest kutsumise jaoskonuast 
teise on ümber kirjutatud,
3) kes mitmesugustel põhjustel sõja­
mäe hulka on arwatud,
4) kes harjutusele ilmumise ajal ja 
tegewasse sõjamäe teenistusele kutsumise 
korral söjawäe teenistuse tarwis koguni 
kõlbmatuks on tunnistatud,
5) kes kohtu poolt kõikide seisuse 
õiguste ehk kõikide iseäraliste isiklikult 
ja seisuslikult saadud õiguste ja ees­
õiguste kaotamisele on mõistetud, kui 
prokuröörliku ülewalwamise (прокур. 
надзора) poolt ärakiri täitmisel ole­
mast kohtumõistusest on tulnud,
6) kes kogukonnast, kus nad kirjas 
seisamad, wälja on heidetud ning wa- 
litsuse toimetamise alla antud, — kui 
selle kohta tarwiline teadaandmine on 
saadud,
7) kes oma seisuse (ameti) järele 
söjawäe teenistusest on wabastatud, 
niisama ka munga põlwesse astujad. 
(Sui). § 17). '
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Исключенie ратниковъ изъ опол- 
чепскихъ списковъ, какъ частныхъ, 
такъ и общихъ, производится по- 
средствомъ крестообразнаго зачер- 
кивашя красными чернилами фамп- 
л>и, имени и отчества исключенная 
(§ 18 Инстр.).
Maakaitsewäeliste maha kustutamist 
niihästi üleüldistest kui ka iseäralikest 
(era-) nimekirjadest toimetatakse selle 
läbi, et mahakustntatawa liignimi, 
nimi ja isanimi ristamisi punase tindiga 
läbi tõmmatakse (Juh. § 18).
Объ учегЬ ратникамъ опол- 
чен!я первого разряда, при- 
надлежащимъ къ четырехъ 
младшимъ возрастать.
I
§ 1. Учетъ заключается въ пра­
вильной и верной поименной отчет­
ности всЪмъ ратникамъ, которые 
должны въ данное время подлежать 
призыву, какъ на формирование опол­
ченски хъ частей, такт, и на попол­
нен ie убыли въ постоянпыхъ воп- 
Скахъ; учетъ производится исклю­
чительно по месту приписки ратни- 
ковъ по исполнению воинской по­
винности, а въ случай перечисле- 
н!я ихъ по сему последнему месту 
(§ 19 И и стр.) 1
§ 2 Учетъ не имеетъ никакого 
отношения къ передвижению ратпи- 
ковъ, которое остается совершенно 
свободнымъ, по въ паспортных!, 
книгах!, лицъ, зачисленных!, въ рат­
ники 1-го разряда, должно о тако- 
вомъ зачислении делать надпись и 
прописывать годъ призыва п А° вы­
ну ты хъ ими жеребьевъ въ первые че­
тыре года по явке къ исполнение 
воинской повинности.
]1рим)ьчаме. Лицам ь, зачисденнымъ 
въ ратники ополчеЮя втораго разряда 
никакого учета не ведется (§ 20 Инстр.).
§ 3 Для правильного и точпаго 
поименнаго учета ратникамъ волост- 
ныя правлешя обязаны:
Jlefja noorema ea efimefe järgu 
maaKaitfeiväefiste Kirjade Kor­
ralda mi [e ft.
8 1. Kirjade korraldamine tähendab 
kõikide nende maakaitsewäeliste korra­
list ja õiget nimepidist arwupanemist 
(отчетность), kes sel wõi teisel ajal 
(данное вр.) kutsumise alla tulewad 
— niihästi maakaitsewäeliste jagude 
kokkuseadmiseks, kui ka alatise sõjamäe 
täiendamiseks kahanemise korral (на 
пополнена убыли); arwupanemine 
sünnib ainult selle koha järele, kus 
maakaitsewäelised sõjamäe teenistuse täit­
miseks üleskirjutatud on, aga nende 
ümberkirjutamise korral selle wiimase 
koha järele (Juh. 8 19).
§ 2. Arwupanemine (учетъ) ei ole • 
mingisuguses ühenduses maakaitsewäe­
liste liikumisega (ühest kohast teise), 
mis täieste wabaks jääb, aga nende 
passi raamatutesse, kes esimese järgu 
maakaitsewäeliste liiki on arwatud, peab 
esimeste nelja aasta jooksul, sõjawäe 
teenistuse täitmisele ilmumisest saadik 
arwates, selle kohta tähendused tegema 
ja kutsumise aasta ning nendest wõetud 
liisu uummcr sisse kirjutama.
Lisatähendus. Nende kohta, kes 
teise järgu maakaitsewäeliste hulka on ar­
watud, ei peeta mingisugust arwupidamist 
(Juh. § 20).
§ 3. Maakaitsewäeliste korralise ja 
õige nimepidise arwupauemise tarwis 
peawad wallawalitsused:
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1) Своевременно и неупуститель- 
но делать въ этихъ спискахъ от­
метки о каждомъ случай прибыли 
и убыли ратниковъ.
2) Представлять въ установлен­
ные сроки своему воинскому при- 
сутств1ю именные списки о прибыли 
и убыли ратниковъ (§ 21 Инстр.).
§ 4. Именные списки о прибы- 
лыхъ и убылыхъ ратнпкахъ состав­
ляются волостными правлешями от­
дельно по каждому изъ четырехъ 
возрастовъ и представляются одинъ 
разъ въ годъ — 1 Февраля въ свое 
воинское присутствие, прпчемъ въ 
конце списковъ должны быть пере­
именованы особыми отделами все 
ратники, которые оставили должно­
сти, освобождавши пхъ отъ при­
зыва (прил. къ ст. 25 Уст. воин, 
новин.), а затемъ, после нихъ те, 
которые вновь заняли таковыя долж­
ности.).
Примгъчаше. Если по какому—либо 
возрасту никакихъ пепемЪнъ въ списоч- 
номъ состояли за данное время не бы­
ло, то о семъ должно быть оговорено въ 
представляемыхъ спискахъ (§ 22 Инстр.).
5) Для перечислена ратниковъ 
изъ втораго въ первый разрядъ, по 
изменившемуся семейному положе­
нно, волостиыя правлен!я (ст. 121 
Уст. воин, нов.), ежегодно, въ те­
чей ie января, производятъ поверку 
семейнаго положен!Я всехъ ратин- 
ковъ, внесенныхъ по семейному по­
ложен iю (ст. 176 Устава) въ спис­
ки ополчешя втораго разряда въ пред- 
шествовавппе три года (т. е. кроме 
последил го четвертого призыва).
1) õigel ajal ning wahele jätmata 
iga kord, kui maakaitsewäelist juure 
tuleb wöi nende arw maheneb, selle 
kohta nendesse nimekirjadesse tähendused 
tegema;
2) seatud tähtaegadel oma kreisi 
sõjamäe Kommisjonile juure tulnud 
armust mälja läinud maakaitsewäeliste 
nimekirjad ette panema (Juh. § 21.).
§ 4. Juure tulnud ja armust mälja 
läinud maakaitsewäeliste nimekirjad sea­
takse mallawalitsuste poolt iga nelja 
ea kohta iseäralde kokku ja pannakse 
üks kord aastas, 1. weebruaril, koha­
lisele sõjamäe kommisjonile ette, kus 
juures nimekirjade lõpul kõik maakaitse- 
mäelised iseäraliste jaotustena nimetatud 
peawad olema, kes nende seast nii­
sugustest ametitest on lahkunud, mis 
ueid kutsumisest wabastastmad (sõjam. 
sead. § 25 lisatäh.), aga siis, nende 
järele need, kes niisugustesse ametitesse 
uueste on astunud).
Lisatähendus. Kui ühe ehk 
teise' ea kohta nimekirjades lähendatud 
olekutes (въ списочномъ состояли) mingi­
sugust muutust selle aja jooksul ei ole 
sündinud, siis peab sellest ettepantawates 
nimekirjades üteldud olema (Juh. § 22.)
§ 5. Maakaitsewäelisle ümberkirju­
tamise tarwis teisest järgust esimesesse, 
muutunud perekondlise oleku pärast, 
j wõtawad mallamalitsused (sõjam. feab- 
8 121) iga aasta januari kuu jooksul 
kõikide uende maakaitsemäeliste pere­
kondlise oleku järelemaatamise ette, kes 
[ eelminewate kolme aasta jooksllk (s. o. 
wiimane neljas kutsumine mci ha aura­
tud) perekondlise oleku pärast (sõjam. 
sead. § 176) teise järgu maakaitsemäe 
nimekirjadesse on mõetud.
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Осповашемъ для этой поверки 
должны служить:
1) СВ^Д^ШЯ о прибыли и убыли 
членовъ въ сёмействахъ ио отмЪт- 
камъ въ посемейныхъ спискахъ
2) личныя заявлешя ратниковъ 
объ утрата права на льготу иерваго 
разряда по семейному положен (§ 
24 Инстр.).
Примгьчате. При зачислеши лицъ, 
имеющихъ, по семейному ноложешю, пра­
во на льготу перваго разряда, въ рат­
ники втораго разряда, председатель при- 
сутств!я обязанъ разъяснить, что въ слу­
чае изменена въ семейномъ положена, 
которое произойдешь въ первые четыре 
года по зачислеши въ ратники втораго 
разряда и будетъ лишать ихъ права на 
льготу перваго разряда, они обязаны зая­
вить о томъ воинскому присутствие или 
городскому управленйо и волостному прав- 
лен1'ю, по принадлежности; не исполнив 
пли сего ратникъ втораго разряда, въ 
случае воспоследовашя призыва ополче- 
н!я, будетъ привлечен ъ, законнымъ поряд- 
комъ, къ ответственности, установлен­
ной за употребление обманныхъ действий, 
съ целью воспользоваться при отбывали 
воинской повинности, льготами, ему не- 
предоставленными (ст. 389 Уст. воин, 
нов. изд. 1897 г.).
§ 6. Результаты произведенныхъ 
провЪрокъ въ посемейныхъ спискахъ 
(Š 24) представляются волостными 
правлен!ими прпсутств!ямъ по воин­
ской повинности, ежегодно къ 1-му 
Февраля въ видЪ именныхъ списковъ 
вс'Ьм'ь тбмъ ратникамъ, въ семейств^ 
которыхъ произошла такая прибыль 
или убыль лицъ, которая лишаетъ 
ихъ права на льготу перваго разря­
да (§ 25 Инстр.)
§ 7. Частные участковые опол­
ченские списки, начиная съ пятаго 
по старшинству возраста, хранятся
Selle järelewaatamise aluseks pea- 
wad olema:
1) teated perekondade liikmete arwu 
kaswamise ja kahanemise üle perekonna- 
kirjadesse tehtud mürgituste järele,
2) maakaitsewäeliste eneste üles- 
andmised et nad perekondlise oleku 
põhjal saadud esimese kergituse õiguse 
on kaotanud (Juh. § 24.).
Lisatähendus. Nende inimeste 
ümberkirjutamise juures, kes perekondlise 
oleku põhjal esimese kergituse õigus on, 
teise järgu maakaitsewäeliste hulka, peab 
kommisjoni esimees ära seletama, et kui 
esimeste nelja aasta jooksul, teise järgu 
maakaitsewäeliste hulka üleswõtmisest ar- 
wates, perekondlikes olekus muutus sünnib, 
mis neilt esimese järgu kergituse õiguse 
ära wõtab, siis peawad nad seda kohas­
tele sõjawäe kommisjonile ehk linnawa- 
litsusele ja umllawalitsusele teada andma; 
teise järgu maakaitsewäeline kes seda 
mitte ei täida, wõetakse, kui maakaitsewäe 
kokkukutsumine juhtub, seadusliku korra 
järele wastutamisele, mis nende kohta on 
määratud, kes pettust tarwitawad, et 
sõjawäe teenistuse kohuste täitmisel nii- 
sugusid eesõigusi saada, millede saamiseks 
neil õigust ei ole (sõjaw. sead, 1897 a. 
wäljaam, § 382).
§ 6. Otsused perekonuv-kirjade järele- 
waatamise üle (§ 24) antakse walla- 
walitsuste poolt iga aasta 1. weebru- 
ariks sõjaväeteenistuse kommisjonidele 
teada, neile kõikide nende maakaitse­
wäeliste nimepidised kirjad ette pannes 
(въ видЪ ...), kelle perekondades nii­
sugune perekonna liikmete arwu kas- 
wamiue ehk kahanemine ette on tulnud, 
mis neilt esimese järgu kergituse õiguse 
ära wõtab (Juh., § 25).
§ 7. Jaoskondade iseäralised (era-) 
maakaitsewäeliste nimekirjad, wanadnse 
järele wiiendast east saadik arwatud, 
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волостными правлетями отдельно 
по годамъ призыва до окончашя 43 
летняго возраста ратниковъ, при- 
чемъ, однако, ппкакихъ исправлении 
и отметокъ въ спискахъ о прибыли 
и убыли не производится (§ 30 
Инстр.).
О порядкЪ зачисленКя 
въ ратники онолчепio 1 
разряда нншннхь чиповi»^ 
У В О Л Ы1 С- 1В11Ы Х'1» из 1» иосто» 
янныхъ войскъ (какъ изъ 33- 
запаса армш и флота, такъ и съ 
действительной службы.).
§ 8. Ратникамъ, перечисленнымъ 
при увольнении изъ запаса армiи, 
волостиыя правления продолжаютъ 
вести те-же самые погодные алфа­
витные списки, въ которыхъ люди 
эти числились какъ запасные съ 
заменой, въ соответственныхъ ме- 
стахъ, наименовашя запасныхъ ниж- 
нихъ чиновь напменовашемъ ратни­
ками государственнаго ополчения, а 
перечисляемым!» изъ запаса флота 
ведутъ одинъ общШ алфавитный 
списокъ по форме № 7, предвари­
тельно исключив!» ратниковъ флота 
изъ соответствующаго срока алфа­
вита запасныхъ чиновъ.
§ 9. Волостныя правлешя полу- 
чаютъ ежегодно отъ своего уезд­
ного полицейского управлен 1я крат­
кие именные списки о нижиихъ чи- 
нахъ запаса, подлежащпхъ 1-го Ян­
варя наступающая года перечисле­
нию въ ратники ополчен1Я. Списки 
эти проверяются волостными прав- 
лешями и остаются для пихт» доку­
ментами, ио которым!» съ 1 Января 
насту пающаго года ведется прибыль 
hoitakse mallamalitsuste juures alal, 
iga. kutsumise aasta kohta iseäralde, 
kuni maakaitsewäelised 43 aastat ma­
naks saamad, mille 'juures aga neis 
kirjades mingisugusid parandusi ja tä­
hendusi kaswamise ning kahanemise 
kohta ei tehta (Juh., § 30).
Alalisest söjawäest (niihästi 
maa- ja mere- tagamaramäest, kui ka 
tegemast sõjawäe teenistusest) lahti 
lastud alamate sõjamäel iste 
ümbekirjutamise korrast esi­
mese järgu maakaitsewäeliste 
hulka .
§ 8. Maakaitsemäeliste iile, kes 
maa- tagamaramäest lahtilaskmise juu­
res ümberkirjutatud sasivad, peawad, 
wallamalitsused needsamad igaaastased 
tähestikulised nimekirjad edasi, milledes 
need inimesed tagamarawäelistena sei- 
samad selle mahega, et tarwilistel koh­
tadel alamate tagamaramäeliste nime­
tuse asemele riigi maakaitsemäeliste ni­
metus tuleb panna, nende üle aga, 
keda meretagawarawäest ümber kirju­
tatakse, peetakse üks üleüldine tähesti­
kuline nimekiri wormi H 7, kus juures 
enne sellekohase tähtaja (изъ соответ­
ствующая срока алфавита запас, ч.) 
tagamaramäeliste tähestikust mere-maa- 
kaitsewäelised maha kustutatakse.
§ 9. Wallamalitsused saamad iga 
aasta oma kreisi politseiwalitsuse käest 
nende alamate tagamaramäeliste lühi­
kesed nimekirjad, keda tulema aasta I. 
januaril maakaitsewäeliste hulka üm­
ber tuleb kirjutada. Need nimekirjad 
maadatakse mallamalitsuste poolt läbi 
ja jääwad neile dokumentideks, millede 
järele eestulewa aasta 1. januarist 
hakates inimeste arwu kasmamist ja 
kahanemist maakaitsemäeliste huikas ole- 
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и убыль людей во все время со­
стоя шя ихъ въ ратпикахъ, до исте­
чения сорока трехлетиям возраста.
Примпчаш'е. Въ случай обнаруже- 
шя въ сихъ спискахъ какихъ либо оши- 
бокъ, волостиыя правлеЮя исправляютъ 
таковыя и сообщаютъ о семь своему по­
лицейскому управлению (§ 37 и прим. 
Пнстр .).
§ 10. Волостиыя правлен1я по 
требовав по полпцейскихъ управлешй 
высылаютъ увольнительные пзъ 
войскъ билеты запасныхъ ннжнпхъ 
чиповъ, внесенныхъ въ упомянутые 
въ предыдущем!) § списки. Билеты 
тЬхъ запасныхъ нпжнихъ чиповъ, 
которые находятся во временных!, 
отлучкахъ должны быть высылаемы 
дополнительно по истребования пхъ 
волостными правлешями отъ сихъ 
чиповъ. (§38 Бистр.).
§11. Волостиыя правлен in, по­
л учив!) свидетельства о выполнеши 
воинской новиипости ратниками 
ополчения 1 разряда, перечисленными 
пзъ запаса, делаютъ отметки въ 
последней графЪ своихъ общихъ 
алфавитных!, списковъ о перечпсле- 
пin сихъ людей изъ запаса въ рат­
ники ополчешя перваго разряда и, 
выставит, въ 3-еп графе выелаи- 
паго списка, полученного, согласно 
§ 37 списка ратиикамъ, № свиде­
тельства о выполнен!!! воинской 
повинности, выдаготъ таковыя подле­
жащим!) ратиикамъ подъ росписку. 
(§§ 41 и 42 Бистр ).
inise ajal loetakse, kuni (nad) neliküm­
mend kolm aastat wanaks saawad.
Lisatähendus. Kui nendes nime­
kirjades eksitusi juhtub olema, siis pa« 
randawad wallawalitsused need ara ja 
annawad sellest oma politsei walitsusele 
teada (Juh., § 37 ja lisatah).
§ 10. Politseiwalitsuste nõudmise 
; peale saadawad wallawalitsused (neile) 
| eelminewas §-is nimetatud kirjadesse 
üles lahendatud alamate tagawarawäe- 
liste sõjawäest lahtilaskmise piletid. 
Nende alamate tagawarawäeliste pile­
tid, kes ajutiselt elukohtadest on lah­
i kunud, peab, kui wallawalitsused nad 
ivälja on nõudnud, tagajärele (допол- 
; нптелыю) ara saadetama. (Juh., 
S 38).
§ 11. Kui wallawalitsused taga- 
warawäest ümberkirjutatud 1 järgu 
maakaitsewäeliste sõjamäe teenistuse 
kohuste täitmise üle tunnistused kätte 
on saanud, teewad nad oma üleüldiste 
tähestikuliste nimekirjade wiimases jao- 
newahes tähendused nende inimeste üm­
berkirjutamise kohta tagawarawäest esi­
mese järgu maakaitsewäeliste hulka ja 
kui nad, maakaitsewäeliste nimekirja § 7 
järele, saadetud nimekirja 3-sse joone- 
wahesse sõjawäeteenistuse kohuste täit­
mise tunnistuse № sisse on kirjutanud, 
annawad nad need tunnistused selle­
kohastele maakaitsewäelistele allkirja 
was tn kätte (Juh., §§ 41 ja 42).
Обь учетЪ ратиикамъ 
ополчешя и ер па го раз­
ряда, перечисляемымъ из ь 
постоя и и ыхъ войскъ.
§ 12. Для получешя точныхъ 
сведенШ о наличномъ составе про- 
живающихъ въ каждомъ уезде рат- 
ииковъ ополчешя перваго разряда, 
перечисляемыхъ изъ постоянныхъ 
войскъ, — имъ ведется такой же 
учетъ, какъ для нижнихъ чиповъ 
запаса армш и флота. (§ 44 Инстр.).
§ 13. О постоянной прибыли и 
убыли ратнпковъ, указанной въ 
§§ 29- 71 руководства объ учете 
запасныхъ нижнихъ Чиповъ арм!и 
и флота, делаются соответственный 
отметки (§45 Инстр.).
§ 14. Волостиыя правлешя о 
всехъ ратникахъ изъ запасныхъ, 
временно отлучившихся въ друпе 
уезды или же временпо-прибывшихъ 
изъ другихъ уездовъ, доставляютъ 
своему уездному полицейскому 
управление извещешя, т. е. отрезки 
изъ книги о временно-проживающихъ 
и временно-отлучившихся, темъ же 
самымъ порядкомъ, какъ это испол­
няется о запасныхъ нижнихъ чинахъ 
(§ 46 Инстр.).
§ 15. Волостиыя правлешя не 
заводятъ для сего особой отчетности, 
а делаютъ свои извЬщешя о вре­
мен по-отлучившихся и временпо-
Akakijest föjaivüejt ümberfiirjuta- 
tawute efimefe järgu manfiaitfe- 
wäcfiste ßohfa luiüvak Kirjade 
liorratdamifeft
§12. Et kindlaid teateid igas kreisis ela- 
wate esimese järgu maakaitsewäeliste 
(о наличномъ составе) kohta saada, 
keda alalisest sõjamäest ümber kirjuta­
takse, — peetakse nad niisama armus, 
kui alamad maa- ja mere-tagawara- 
wäelised sJuh., § 44).
§ 13. Alalise maakaitsewäeliste 
(armu) kasmamise ja kahanemise kohta, 
kuida juhatuses alamate maa- ja mere- 
tagawarawäeliste kohta käiwate kirjade 
korraldamises §§ 29 —71 näidatud, teh- 
takse sellekohased mürgitused (Juh., §45).
§ 14. Kõikide tagawarawäest ümberkir­
jutatud maakaitsewäeliste üle, kes aju­
tiselt teistesse kreisidesse on läinud ehk 
ajutiselt teistest kreisidest on tulnud, 
saadawad wallawalitsused oma kreisi 
politseiwalitsusele teatusi, s. o. ära- 
lõiked ajutiste elanikkude ning ajutiselt 
wäljaläinute tarwis olemast raamatust, 
sellesama korra järele, kuida seda ala­
mate tagawarawäelisre kohta tehtakse 
(Juh., tz 46).
§ 15. Wallawalitsused ei pea selle 
tarwis iseäralist arwupanemist (отчет­
ности) ja täheudawad oma teatused 
ajutiselt wäljaläiuud ja ajutiselt juure- 
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прибывающихъ ратникахъ изъ за­
пасныхъ нижнихъ чиповъ, на от- 
рЪзкахъ изъ книгъ, ведущихся уже 
о запасныхъ нижнихъ чинахъ по фор- 
м£ №№ 11—14. ПриэтомъслЪдуетъ 
на верхней части каждаго отрезка, 
какъ и на остающемся кореш кЪ, 
крупно отметить «Ратникъ», а слова 
«увольнительный билетъ» зачерки­
вать и вместо того подписывать сви­
детельство съ означмпемъсрока служ­
бы и свидетельства (§ 47 Инстр.).
§ 16. При возвращении ратин- 
ковъ изъ временныхъ отлучекъ, во- 
лостныя правления, не заводя у себя 
юсобыхъ книгъ о временпо-отлупив­
шихся ратникахъ изъ запасныхъ 
нижнихъ чиповъ, ВНОСЯТ!) ихъ въ 
общ1я книги на сей предметъ уста­
новленный, для запасныхъ людей, 
но формамъ №№ 9 и 12, отделпвъ для 
сихъ людей, въ конце книги, часть 
ЛИСТОВ!) иодъ особымъ заголовкомъ 
(ратники ополчешя перваго разряда, 
перечисленные изъ постоянных!) 
войскъ); засимъ по внесший временно- 
отлучившихся или временно-прибыв- 
шихъ ратниковъ въ вышеозначен­
ный свои книги, отнравляютъ со 
своими надписями на обороте оныхъ, 
порядком!), указанным!) въ сей 
Инстр. (§ 48 и 49 Инстр.).
При отлучкахъ изъ мЬстъ по­
стоя ннаго жительства, ратники обя­
заны получать, на общемь основаши, 
въ случаяхъ, требуемыхъ закономъ 
установленные билеты и наспорты, 
па которыхъ надлежитъ делать 
нижеследующую надпись: «Ратникъ 
изъ запасныхъ нижнихъ чиповъ», 
подобно тому, какъ это установлено 
для нижнихъ чиповъ запаса (§ 51 
Инстр.).
tulen?ate tagäwarawäest ümber kirjuta­
tud maakaitsewäeliste üle äralõigete 
peale raamatutest, mida juba alamate 
tagawarawäeliste tarwis wormi <N°<N° 11 
ja 14 järele peetakse. Sellejuures peab 
iga äralõike ülemis ejau kui ka alalejäawa 
kontsa peale jämeda kirjaga tahendama 
„Maakaitfewäeline", aga sõnad 
„lahtilaskmise pilet" maha kriipsutama 
ning selle asemele alla kirjutama — 
tunnistus, teenistuse tähtaega ning tun­
nistuse № ära märkides (Juh., § 47).
8 16. Kui maakaitsewäelised ajutiste 
äraolekute järele tagasi tillemad, ei 
wõta wallawalitsused mitte iseäralisi 
raamatuid ajutiselt wäljaläinud ala­
matest tagumarawäelistest (umber kir­
jutatud) maakaitsewäeliste tarwis käsile, 
waid kirjutawad nemad üleüldistesse 
raamatutesse, mis selleks tagawarawäe­
liste tarwis wormi <Ne«Ns 9 ja 12 järele 
on seatud, nende inimeste^ tarwis raa­
matu lõpul uks jagu lehti iseäralise peal­
kirja all (alalisest sõjamäest ümberkirju­
tatud esimese järgu maakaitsewäelised) ära 
lahutades. Siis, kui ajutiselt wäljaläinud 
ehk ajutiselt juuretulnud maakaitsewäeli­
sed eespool nimetatud raamatutesse sisse 
on kirjutatud, saadawad nad oma tä­
hendustega lehtede teise poole peal ära, 
nõnda kuida see käesolewas juhatuses 
määratud (Juh., §§ 48 ja 49).
Alalisest elukohast lahkumise korda­
del peamad maakaitsewäelised üleüldisel 
põhjusel, kui seadus seda nõuab, sea­
tud piletid ja passid wõtma, millede 
peale järgmine pealkiri tuleb teha: 
„Alamatest tagawarawäelistest sümber- 
kirjntatud) maakaitsewäeline", uenda- 
f(imati, kuida see alamate tagamara- 
wäeliste kohta on seatud (Juh., § 51).
Правила о порлдкЬ опре- 
дЪлсшн неспособности кь 
труду и удоетонЪрс1нн бсз- 
BliCTiioii отлучки членопъ 
семейства при иазпачеши 
лицам ь, врмзываемым ь нъ 
в1С11Олиеи1Н> воинской по­
винности, льготь по семей­
ному положенно.
1 0 пределен ie неспособности къ 
труду лнцъ въ семействе, вследств!е 
увечья или болезненнаго разстрой- 
ства (ст. 48 и 53 Уст.) принадле­
жи тъ относительно лицъ, приписан- 
ныхъ къ волостямъ, подлежащему 
сходу по принадлежности съ тЪыъ, 
чтобы приговоры схода удостове­
рялись волостнымъ правлешемъ 
(ст. 1 и п. 1 прил. къ ст. 53 
Ует. о воин. пов. изд. 1897 г).
Прим/ьчате. Въ случай непред- 
ставлешя своевременно оть сходовъ нри- 
говоровъ о способности къ труду лицъ 
въ семействй призываемаго къ отбыва- 
Hi'm воин, нов., опредйлеш'е способности 
къ труду производится непосредственно 
уЬзднымъ по воин. пов. присутств!емъ, 
по принадлежности (прим, къ п. 1 ст. 1 
того же прил.).
2. Удостоверенie въ безвестной 
отлучке лицъ въ семействе при- 
зываемыхъ къ исполнена воинской 
повинности припадлежитъ относи­
тельно лнцъ, приписанныхъ къ во- 
лостямъ, подлежащему волостному 
сходу, съ темъ чтобы приговоры 
схода свидетельствовались воло­
стнымъ правлен 1емъ (ст. 2 прил.).
Reeglid perekonna liikmete 
töõwõimetuse ärakaaSnmise ja 
teadmata äraolemise kiudlaks- 
tunnistamise korrast sõjawäe- 
teenistuse kohuste täitmisele 
'j kutsutumate eesõiguste ära 
määramise juures, mis pere- 
kondlise oleku põhjal antakse.
1. Waldade alla üleswõe ud ini­
meste perekonna liikmete töõwõimetuse 
ärakaalumine, mis wigastusest ehk ter- 
wise kaotamisest oN tekkinud (§§ 48 
ja 53 sõjaw. sead.) on kohase walla- 
kogu asi, kelle otsuseid wallawalitsuse 
poolt peab õigeks tunnistatama (sõjaw. 
sead., 1897 a. wäljaau., 8 i ja 
§ 53-ma lisat. 1).
Lisatähendus. Kui walla-kogud 
mitte omal ajal otsusi sõjamäe teenistuse 
täitmisele kutsutama perekonna liikmete 
tööwoimu kohta ette ei too, siis teeb kohane 
kreisi sõjamäe teenistuse kommisjon ise 
selle kohta otsuse (sellesama lisa § 1, p.
- 1, lisatäh.).
2. Waldade alla üleswõetud sõja­
mäe teenistuse kohuste täitmisele kutsu- 
tawate perekonna liikmete teadmata 
äraolemise kindlakstunuistamine on ko­
hase walla-kogu asi, kelle otsuseid wal- 
lawalitsuse poolt peab õigeks tunnis­
tatama (lisa § 2).
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3. Приговоры волостного схода 
относительно опредЪлешя неспособ­
ности къ труду, вслЪдств1е увечья 
или болезнен наго разстройства, лицъ 
въ семыЬ призываемыхъ къ испол­
нению воинской повинности (ст. 1 
прил.) а также приговоры схода по 
предмету удостоверения въ без­
вестной отлучкЪ означенныхъ лицъ 
(ст. 2 прил.) могутъ быть пересма­
триваемы и отменяемы Уездными 
по воин. пов. Присутств1ями, какъ 
по жалобамъ недовольныхъ приго­
ворами лицъ, такъ и по собствен­
ному усмотр'Ьшю присутствий (ст. 
3 прил.).
3) Walla-kogu otsused, mis sõja­
mäe teenistuse kohuste täitmisele kutsu­
tama inimese perekonna liikmete wigas- 
tusest ehk termise hukkaminemisest tulnud, 
töõwõimetuse kohta tehtud on (lisa § 1), 
niisama ka walla-kogu otsused, mis 
nimetatud inimeste teadmata äraole­
mise kindlakstunnistamise kohta käiwad 
(lisa § 2), mõiwad kreisi sõjamäe tee­
nistuse kommisjoonide poolt läbiwaa- 
datud ja ümberlükatud saada, niihästi 
nende kaebtuste peale, kes otsustega 
rahul ei ole, kui ka kommisjoni enese 
äranägemise järele (lisa § 3).
4. Постановлена У'Ьздныхъ При- 
сутств!й но означеннымъ въ пред- 
шедшей статье д'Ьламъ могутъ быть 
обжалованы Губернскому присут- 
ств1ю, рЪшетя которыхъ признаются 
окончательными (ст. 4 прил.).
4. Kreisi kommisjonide määruste 
peale, mis eelminewas nimetatud 
asjade kohta tehtud on, wõib kuber­
mangu kommisjoonile kaemata, kelle 
otsused lõpnlisteks loetakse (lisa § 4).
Г
ИНСТРУКЦИЯ
о порядка выдачи видовъ на жительство 
лицамь сельснаго населеыя, согласно 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 3 1юня 1894 
года Положена о видахъ на жительство 
(т. XIV св. зан. по пред 1895 года) 
и утвержденных! Министром! Внутренних! 
ДШ 12-го Декабря 1894 года Правил! 
о лорядкЪ примЪнежя сего положена.
I. Положен!» общ!л.
§ 1. Мйстомъ жительства для 
крестьянъ признается волость, къ 
которой они приписаны. Никто не 
обязан! имЪть паспорта въ мЬстЬ 
постояннаго своего жительства.
Прилньчате■ 1. Псключеше состав- 
ляютъ рабочее на фабрикахъ, на который 
распространяются д!йств1я правилъ о 
надзор! за заведен1'ями фабрично-завод­
ской промышленности; рабочее эти обя­
заны по требован)ю фабричной инспекции 
или местной полиции им!ть виды на 
жительство, хотя бы фабрики, на коихъ 
они работают?», и находились въ м!ст! 
постояннаго ихъ жительства (ст. 2 и 3 
Пол).
Примп>чан1е 2. МалолЪтше рабочю 
обязаны быть снабжены, помимо метриче­
ских ь выписей, видами на жительство на 
срокь не бол!е одного года:
а) если на данную фабрику распро­
страняется д!йств1е вышеприведенныхъ 
правилъ и
б) если эти малол!тки прибыли на 
фабрику изъ местностей, находящихся 
вн! предЪловъ безнал-портных ь отлучекъ. 
(Циркул, М. В. Д. отъ 25 Октября 
1899 г. за № 6634).
Juhatus 
elamisetähtede »väljaandmiseks neile ini­
meStele, kes walla nimekirjas seisawad. 
Kõigekõrgemalt kinnitatnd 3 j mnt tl tsoa 
aastal passide »väljaandmise seadus (Sead. 
Kog köide XIV järg a j Sise­
mise asjade Ministri poolt kinnittud ju­
hatused selle seaduse tartvitamise kohta 
18 Detsem. 1S9& a.
Hlteütöiseö määrufeõ.
1) Alaliseks elukohaks arwatakse 
maaelanikkudel see wald, kus keegi 
hingekirjas seisab. Üksgi ei ole kohus­
tub omas alalises elukohas passi 
pidama.
1. Täheudus. Wäljaarwatud sellest 
on töölised neis »vabrikutes, mis »vabri­
kute ja tööstuse ülewaatuse seaduse alla 
langewad; neil töölistel peawad elamise 
tähed olema kui wabriku walitsus, ehk 
kohaline politsei seda nõuawad, ehk kül 
] »vabrik, kus nad töötawad, nende alalises 
elukohas on (Sead. art. art. 2 ja 3). 
I
2. Tähendus. Alaealistel töölis­
tel peatvad ristimise (meetriku) tähtedest 
hooliinata elamise tähed olema mitte roh­
kem, kui ühe aasta peale.
a) kui see wabrik ülemal nimetatud 
seaduste all seisab.
b) kui alaealised niisugustest kohta­
dest »vabrikutesse tuliwad, mis ilma pas­
sita lahkumise piirkonnast »väljas on. 
(Sisem. Min. ringkiri 25. Oktobr. 1896 a. 
jYs 6634).
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Примтъчате 3. Въ выдаваемыхъ 
малол^тнимь видахъ на жительство 
должно быть точно обозначено время 
рождешя.
§ 2. Для отлучекъ изъ волости 
вида на жительство не требуется:
3. Tähendus. Alaealistete wälja- 
antawais elamise tähtedes peab nende 
sündimise aeg täielikult üles tähendadud 
olema.
§ 2. Wallast lahkumisel ei no uuta 
mitte elamise tähte:
а) въ пред^лахъ того уЪзда, въ 
которомъ находится волость отлу- 
чающагося и за пределами этого 
уЪзда, не далЪе 50 верстъ от£ 
волости, если отлучка продолжается 
не болЪе 6-ти м'Ьсяцевъ,
б) Отъ крестьянъ, нанимающихся 
на сельсмя работы кромЪ сего не 
требуется вида на жительство въ 
предЪлахъ волостей, смежныхъ съ 
тЪмъ уЪздомъ, въ которомъ нахо­
дится м£сто ихъ постоявнаго жи­
тельства, хотя бы отлучки продол­
жались и болЪе 6-ти мЪсяцевъ (ст. 
4 Пол.).
§ 3. Лица, нуждающаяся въ вс- 
зобновленш впдовъ на жительство 
въ MtCTfc временнаго ихъ пребы­
вания. не обязаны высылать тако­
вые въ подлежащ1я сословпыя уста- 
новлешя, (Волостныя Правлешя); 
посл^дн1я же, по получен in хода­
тайства о возобновления вида и, въ 
необходимыхъ случаяхъ, заготови­
тельной стоимости бланка, состав­
ляют новый впдъ по имеющимся 
въ ихъ д^лахъ (ревпзскпмъ сказкамъ 
п посемейнымъ сппскамъ) даннымъ 
и зат^мъ вручаютъ этотъ впдъ 
лицу, возбудившему ходатайство, 
чрезъ подлежащее полицейское у пра­
влена, которое, заполнпвъ соответ­
ствующую графу вида подписью 
получателя, а при неграмотности 
послЪдняго, оппсашемъ его прпметъ, 
вручаетъ ему таковой подъ росппску,
a) Selle kreisi piirides, milles lah­
kuja wald on, ja ka wäljaspool selle 
kreisi piirisid, kui lahkuja oma mu Haft 
mitte kaugemale ei lähe, kui 50 wersta, 
ja lahkumise aeg mitte iile 6 kuu ei 
malta.
b) nendelt talupoegadelt, kes ennast 
põllutöösse on kaubelnud, peale selle 
ei nõnnta elamise tähte nendes wal- 
dades, mille piirid selle kreisiga kokku 
pnntuwad, kus wallast lahkunud ini­
mesel alaline elukoht au, ehk kül lah­
kumine kauem wältab, kui 6 kuud. 
(Sead. art. 4 ).
§ 3. Inimesed, kes ajutises elu 
kohas oma elamise tähte uuendada 
soowiwad, ei ole mitte kohustud nii­
sugust oma seisukohalisesse asutusesse 
(wallawalitsustesse) saatma; wurnased, 
kui nad tähe uuendamise palme kätte 
saanud, ja, termilistel kordadel, ka 
passi lehe hinna, walmistawad uue 
tähe, nende kirjas olema te teaduste 
(rewissiani ja perekonna kirjade) järele, 
ning saadawad siis tähe selle nõmt- 
tajale politsei walitsnse kandu, kes 
tähe peale, selleks määratud ioone 
wabele, tema omaniku allkirja wõtab, 
kui ta aga mitte kirjutada ei mõista, 
siis tema wälimised märgid sinna üles 
tähendab, ja passi kirjaliku tunnistuse 
wastu kätte annab, mida ta ühes 
roana passiga 3. juulil 1894 antud 
seaduse art. 3 põhjusel kaaskirjaga, 
mic -lumise tähe wäljaandjale walla- 
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которую BMbcTfc ci. старымъ видомъ 
и установленною ст. 7 Пол. 3 1юня 
1894 г. роспискою препровождаетъ 
въ выдавшее новый впдъ волостноб 
Правленте (Цирк. N. В. Д. отъ 25 
Октября 1899 г. за № 6634).
§ 4. Лица, желаюпця получить 
видъ на жительство, должны за­
явить волостному старшин^, что 
друга го такого вида у ппхъ не 
имеется. Т а к i я заявления заносятся 
въ последнюю графу особо уста­
новленной книги на записку выда­
вав мы хъ видовъ, самимъ получате- 
лемъ вида, а при безграмотности 
его, Старшиной.
При неличной же явк-Ь просителя, 
заявление это можетъ быть поме­
щаемо въ прошении о выдаче вида, 
или отбираемо Полищею, при вру­
чена вида по месту временнаго 
пребыван1я просителя, о чемъ и 
должна быть сделана Старшиной, 
въ той же графе книги, надлежа­
щая отметка, (Ст. 7 Пол. и Прав. 
N. В. Д. 12 Декабря 1894 г.).
§ 5. Каждому лицу выдается осо­
бый видъ на жительство. Въ этотъ 
видъ вносится и жена получателя 
вида, если она находится при немъ, 
Въ виды на жительство получателей 
обоего пола могутъ быть вносимы, 
по ихъ ходатайству следующая, 
живущ!я при нихъ лица:
1) Сыновья и родственники, npie- 
мышн и опекаемые мужсск. пола, 
недостпгппе 18 л. возраста.
2) Недостпгппя 21 л. возраста 
пезамужшя дочери и ротствепнпцы 
пр1емышп и опекаемый женск. 
пола.
walitsusele saadab. (Sisem Min. ring­
kiri Oktobrist 1899 № 6631.
§ 4 Elamise 'ähe lahjad on kohas­
tud mallawanemale teada andma, et 
neil peale selle muub elamise tähte ei 
ole. Niisugused tähendused kirjutakse 
passide ^väljaandmiseks seatud raama­
tusse, wiimase joone wahele, passi 
saaja enese poolt, kui ta aga kirjutada 
ei mõista, siis wallawanema poolt.
Sel korral kai passi saaja mitte 
ise malda ei tule, wõib ta seda tähen­
dust omas kirjas teha, milles ta ela­
mise tähte palus, ehk saab see passi 
kättesaamise korral passi saaja ajutises 
elukohas politsei poolt wõetud, mille 
kohta wallawanema poolt sellesama 
raamatu määratud joone wahesse selle 
kohane tähendus tehakse. (Sead. 3 
imni. art. 7. 1894. ja Sisem. Min.
j juh 12 Detsem. 1894.).
§ 5 Iga inimesele antakse iseära­
line elamise täht Sellesama passi 
peale kirjutatakse ka passi saaja uaene, 
kui see temaga ühes elab. Niihästi 
meeste- kui ka naesterah va passidesse 
wõiwad nende wõtjate pahve peale 
järgmised nende juures elawad isikud 
üleswõetud saada:
1) Pojad ja meestesugust sugulased, 
kasupojad ja eestkostuse all olejad, kes 
meel 18 aastat manaks ei ole saanud.
2) Alla 21 aastat manad mehele- 
minemata tütred, kasutütred ja naeste 
sugust sugulased, ning eestkosdnse all 
olejad tütarlapsed.
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3) Лица, не могупця по преклон­
ному возрасту или состоян!ю здо­
ровья обходиться безъ посторонняя) 
ухода и попечешя.
При.юъчаше. Лица, упомянутый въ 
последнемъ 3 па также п всЬ проч!я 
изъ означенныхъ въ п. 1 и 2 лицъ, 
мужск. пола по достижевш 17 лети, 
возраста, а женскаго — 21-го, могутъ 
быть включены въ общ!й видъ, лишь 
съ ихъ на то соглашя. (ст. 8, 9 и 10 Пол ;.
§ 6. Лица мужск. пола, до дости­
жения 17 л. возраста, а женскаго 
— 21-го лйтпяго, могутъ получать 
отдельные виды на жительство 
лишь съ разрйшешя родителей или 
опекуновъ, а замужшя женщины, 
независимо отъ нхъ возраста, съ 
согласия ихъ мужей, (ст. 11 Пол.).
§ 7. Неотдйленнымъ членамъ 
крестьянскпхъ семействъ, хотя бы 
и совершенпол'Ьтнпмъ, виды на жи­
те ль ст во выдаются и возобновляются ! 
не иначе, какъ съ соглаыя хозяина 
крестьянскаго двора. Велу чай от­
каза съ его стороны, виды могутъ 
быть выдаваемы означеннымъ ли­
ца.мъ по распоряжению Комиссара 
по Крестьянскпмъ Дйламъ Распо- 
ря^ешя сего рода обжалованию не 
подлежатъ (ст. 19 Пол.).
Прим1ьчате. Требуемое для выдачи 
видовъ на жительство перечисленнымъ 
въ §§ 7 и 8 лицамъ corxacie родителей, 
опекуновъ, попечителей и мужей, а равно 
хозяина крестьянскаге двора, при гра­
мотности ихъ, должно быть письменное 
въ виде отдельнаго или заносимаго въ 
5-ую графу книги на выдачу видовъ 
заявлена, а при отсутств!и сего сло­
весное, которое въ такомъ случае удо­
стоверяется въ той же графе отметкой 
Вол. Старшины. (Прав. М. В. Д. 12 го 
Дек. 1894 г.).
3) Need kes oma wanaduse ehk 
wigase terwise pärast ilma kõrwalise 
abita ja hoolitsemiseta läbi ei saa.
Tähendus. 3 punktis nimetud 
isikud, niisama ka 1 ja 2 punktis nime­
tud meesterahwad kes 17 aast, ja naeste 
sugust, kes 21 aast manaks on saanud, 
wõiwad ainult siis ühise passi peale kir­
jutad saada, kui nad ise sellega rahul on 
i Sead. art. art. 8 ja 9.
§ 6. Meesterahwad, kes weel mitte 
17, ja naesterahwad kes weel mitte 
21 aastat manaks pole saanud, ei 
wõi üksikut elamisetähte muidu saada, 
kui nende wanemate ehk eestkostjate 
lubaga, aga mehel olejad naesterah­
wad, ilma nende wanaduse peale waa- 
tamata—ainult nende meeste lubaga. 
(Sead. art. 11.)
§ 7. Talurahwa perekondade lah­
kumata liikmetele, olgu nemad ka täie- 
ealiscd, antakse ja uueudakse elamise- 
tähed ainult nende peremeeste lubaga. 
Peremehe wastu olemise korral wõi­
wad passid tähendatud isikutele kohalise 
talurahwa asjade Kommissar! käsu 
peale wäljaantud saada. Niisguste 
käskude iile ei wõi mitte kaebdust tõsta. 
(Sead. art. 19).
Tähendus. Eespool 8. ja 9. 
nimetud isikutele passi wäljaandmise luba 
nende wanemate, wormündrite, eest kost­
jate ja meeste, niisamuti ka taluperemehe 
poolt, kui nad kirjutada mõistawad, peab 
kirjalikult, kas lahus, ehk passide wälja­
andmise raamatusse 5-ma joone wahele 
üles tähendatama. Selle puutumise kor­
ral teeb wallawanem suusõnalise lubamise 
üle nimetatud raamatusse sellesama joone 
wahele tähenduse. (Sisem. Min juh. 
12 Detsem 1894).
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§ 8. Лицамъ, подлежащимъ при­
зыву па военную службу, виды на 
жительство, по достижеши ими 18 
лЬтъ отъ роду, выдаются на бумага 
розоваго цвЬта. Прп семъ на видахъ 
д'Ьляются пижеслЬдуюпця отмЬтки:
Въ паспортной книжкЬ:
1) па 1 стр. внизу — годъ (про­
писью), въ которомъ владЬлецъ вида 
подлежит!, призыву къ жеребью и 
отсрочка, если таковая была дана, 
при чемъ прописывается «дана от­
срочка» .
2) въ графЪ 7-й. а) наименована 
призывнаго участка, если влад'Ьлецъ 
вида обязанъ приписаться; б) право 
па льготу I разряда по семейному 
положению, если владЬлецъ вида 
представить о томъ надлежащее 
удостовЬреые и в) время истечешя 
отсрочки и условия предоставлен 1я 
ея ст. ст. 87, 60, 61, 63 и 84 Уст. о 
воинск. новин, изд. 1897 г.; если 
на 1 стр. будетъ надпись «дана 
отсрочка» отмЬтка о семъ дЬлается 
такъ; «№Хо Воинскимъ Присут- 
ств!емъ призывъ отсроченъ по 47 ст. 
до призыва слЬдующаго 19 . . года» 
или «по 2-му п. 61 ст. до окон- 
чашя образования, но не далЬе 
призыва 19 . . года». (Ст. 12 Пол. 
и Прав. М. В. Д. 12 Дек. 1894 г.).
Пришъчанле. Въ паспортахъ озна­
ченны» выше отмЪтки делаются въ 6-ой 
графЪ.
§ 9. Ратникамъ ополчешя I раз­
ряда, зачисленнымъ въ послЬдше 
четыре призыва, а равно пере- 
числепнымъ изъ запаса арм!и и 
флота въ ополчение до 43 лЬтпяго
§ 8. Isikutele, kes sõjamäe kohuste 
täitmise alla laugemad, antakse passid, 
kui nad 18 aastat manaks saanud, 
roosa karma paberi peal. Selle juures 
tehakse passi peale alamal nimetatud 
tähendused:
Passi raamatusse:
1) Esimise lehekülje peale alla-aasta 
(tähtedega) millal passi omanik liisu- 
wõtmisele kutsutakse, ning aja pikendus, 
kui see lubadud oli, mis nii kirjuta­
takse: „aeg on pikendnd," (дана от­
срочка).
2) 7-ma joone mahele, a) kokku­
kutsumise jauskouua nimi, kui passi 
omanik ennast üleskirjututama peab. 
(Sõjaw. koh. täten, sead. art. 97). 
b) Esimise kergituse õigus, perekonna 
seisuse järele, kui passi omanik sellest 
kindla tunnistuse ette on toonud, d) 
pikenduse wältus ja selle audmise tin­
gimised; kui esimise lehekülje peale on 
kirjutud „aeg on pikendad," siis te­
hakse sellest tähendus nii:
Sõjamäe komissioni poolt saab liisn- 
wõtmisele kutsumine § 44 põhjusel, 
kuuni 19 . . aastani pikendatud," ehk 
„§ 53. põhjusel 2 punkti järele, kuni 
oma hariduse lõpetamiseni, kuid mitte 
kauem kui 19 . . aastase kokkukutsumi­
seni. .(Sead. art. 12. ja Sis. 
Ministr. juh 12 Detsem. 1894.)
Tähendus. Ülemal nimetud tä­
hendused tehakse passidesse 6-ma joone 
wahele.
§ 9. Esimise järgu maakaitsemäe- 
listel, kes miimase nelja aasta jooksul 
sellesse on arwatud, niisama ka neile, 
kes tagawara maa- wõi meremäest, 
maakaitsemäe sekka on armatnd, k»ui 
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возраста, виды на жительство вы­
даются на бумага желтаго цвета, 
съ следующими отметками:
Въ паспортной книжке:
1) На 1-ой стран, внизу «Ват­
ин къ ополчетя перваго разряда» и 
2) въ гр. 7-ой: а) лицамъ, за- 
числепнымъ въ ополчеше при прп- 
зывахъ — годъ призыва и № вы­
нутого жеребья, напримеръ «Рат- 
никъ перваго разряда, призыва 
19 . . года, жеребьевый номеръ «Ю 
и б) лицамъ, перечисленнымъ въ 
ополчение изъ запаса армш или 
флота, воинское зваше, часть войскъ, 
изъ которой уволенъ и предельный 
срокъ состоя шя въ ополчении, наир.: 
«Ратникъ изъ запасныхъ нижнихъ 
чиновъ, унтеръ-офицеръ Нарвскаго 
пехотнаго полка, предельный срокъ 
состоявin до 1 Января 190 . . года». 
(Ст. 16 Пол. и Прав. М. В. Д. 
12 Дек. 1894 г).
Прим>ъчан1е. Отметки, указанный 
для графы 7-ой паспортныхъ книжекъ, 
въ паспортахъ делаются въ 6-ой графЬ.
§ 10. Важнымъ чинамъ запаса 
виды на жительство выдаются на 
бумаге синяго цвета, съ следую­
щими отметками:
Въ паспортныхъ книжкахъ:
1) На первой стр. внизу: «Запас­
ный пижн!й чинъ».
2) Въ графе 7-ой книжки, — 
зваше, часть войскъ, изъ которой 
уволенъ и предельный срокъ со- 
стоятя въ запасе наир, «запасный 
унтеръ-офицеръ Низовскаго пехот-
43 aasta wanaduseni, antakse 
kollase paberi peal, järgmiste 
dustega:
Passi raamatusse:
1) Esimise lehekülje peale alla: 
„Esimise järgu maakaitsewäeline." ja 
2) 7-ma joone wahel: a) Neile, kes 
liisuwõtmise juures tagawara mäesse 
on arwatud—kokkukutsumise aasta ja 
liisumötmise nunimer, näit.: „Esimise 
järgu maakaitsewäeline, №№ kokku­
kutsumise aastast, liisu mi nun er .Ns .Ns" 
ja b) neile, kes tagawara maa-, ehk 
meremäest maakaitse mäesse on arwa­
tud, seisus sõjamäes, wägede jagu, 
kust ta ära lastud, ja maakaitsemäes 
olemise aeg, näit.: „Alam tagawara 
wäeliue Narwa jalawäe polgu alam- 
ohwiiser, maakaitsemäes olemise aeg, 
1. januarini 19. (Sead. art. 
16 ja Sisem Min. juh. 12 Detsem. 
1894).
Tähendus. Passide peale tehakje 
6-ma joone-wahele need tähendused, mis 
passi raamatutes 7-ma joone wahe kohta 
on näidatud.
8 10) Alamatele tagawaramäelis­
tele antakse passid sinise paberi peal, 
järgmiste tähendustega:
Passi raamatutes:
1) Esimise lehekülje peale alla: 
„Alam tagawara wäeline."
2) Passi raamatu 7-ma joone- 
waheleseisns, mägede jagu, kust ta 
äralastud, ja tagamarawäes olemise 
aeg, näit.: „Tagawara wäe alam- 




наго полка, предельный срокъ со­
стоя Hin въ запасе 1 Января 19 . . г. 
(Ст. 16 пол. и Прав. N. В. Д. 
12 Дек. 1894 г.).
Примтьчан1е. Отметки, указанный 
для графы 7-ой паспортные книжекъ 
въ паспортахъ д-Ьлаются въ 6-ой граф'Ь.
§11. Выдаваемые лпцамъ, под­
лежащими призыву въ военную 
службу, виды на жительство, въ 
которыхъ не сделано надписи объ 
отсрочке псполнешя ими обязан­
ностей но воинской повинности, со- 
храняютъ силу лишь до наступления 
15 Октября того года, въ ко­
торый лица эти подлежать призыву, 
хотя-бы срокъ пхъ видовъ не истекъ 
къ тому времени. (Ст. 13 Пол.).
§ 12. Лпцамъ, обязаннымъ при­
писаться къ призывному участку, 
виды на жительство выдаются не­
иначе, какъ но представлен in ими 
свидетельства о приписке къ при­
зывному участку, (ст. 14 Волож.).
8 13. Велу чае перечислена лица, 
имЬющаго видъ па жительство, изъ 
одного призывнаго участка въ другой, 
о такомъ перечпеленш въ виде 
должна быть сделана отметка темъ 
установлешемъ, къ призывному уча­
стку котораго лицо приписывается 
(ст. 15 Пол.).
§ 14. Лпцамъ высланнымъ на 
водворение за нищенство, виды па 
жительство выдаются не ранее йоте- 
чешя двухъ летъ, со времени вы­
сылки. Въ течешп этого срока пмъ 
могутъ быть выдаваемы местною 
нолиц1ею, лишь по особо уважи­
тельны мъ причппамъ, безплатныя 
свидетельства на отлучку не более 
tagamarawäes olemise aeg 1 januarinl 
19 . . „(Sead. art. 16 ja Sis. 
Ministri juh. 12 Detsem. 1894).
Tähendus. Passide peale tehakse 
6-ma joone-wahele needsamad tähendused, 
mis paösi raamatutes 7-ma joone wahe 
kohta on näidatud.
§ 11, Sõjamäe teenistusesse kutsu­
tumatele inimestele mäljaantnd passid, 
milles kohalise politsei poolt mitte tn- 
hendust pole tehtud, et neile mäet-.e- 
nistuse kohuste täitmise poolest piken­
dust on antud, tunnistatakse maksmaks 
ainult kurii 15 oktobriui, sell aastal, 
mil nende omanikud liisumõtmise alla 
ehk kül nende passi aeg meel selleks 
ajaks täis ei ole. (Sead. art. 13).
§ 12. Nendele, kes kohustud pii 
ennast wäeteenistuse kokkukutsumise jaus- 
konna alla üles kirjutama, ei auta 
muidu mitte elamisetähte, kui neil tun­
nistust pole ette näidata, et nad kokku­
kutsumise jauskonda üles on kirjutud. 
(Sead. art. 14).
§ 13. Kui see, kellel elamisetäht 
on, ühest kokkukutsumise jauskonuast 
teise kirjutatakse, siis peab tema ela- 
misctähe peale selle üle tähendus teh­
tama, selle kokkukutsumise jauskonua 
poolt, mille alla täheomanik uueste 
üles kirjutud sai (Sead, art- 15).
§ 14. Inimestele, kes kerjamise pä­
rast oma elukohta asuma on saadetud, 
ei anta elamisetähte mitte enne kahte 
aastat mälja — tagasisaatmise ajast ar- 
watud. Selle aja jooksul wõib kohalik 
politsei neile ainult iseäralistel tarwi- 
tuse kordadel, ilma maksuta tunnis­
tused lahkumiseks mäljaanda, aga mitte 
rohkem, kui kahe nädala aja peale.
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2-хъ недель. Вт свидетельствахъ 
этпхъ точно обозначается место 
отлучки. (Ст. 20 Пол ).
§ 15. Лицамъ, состоящимъ но 
судебнымъ приговорам!., на основ, 
ст. 48, 49 и 51 Ул. о Вак., подъ 
надзором!, полицш плп вол. обще­
ства. виды на жительство выдаются 
не иначе, какъ съ разрешения*  по- 
лищи или общества, подъ надзором!, 
которыхъ они находятся. Такимъ 
поднадзорный!) лицамъ крестьян­
ского сословия паспортным книжки 
выдаваемы быть не могутъ. (Ст. 
42 Пол.) Въ паспортахъ, выда­
ваемых!, такимъ лицамъ, на обо­
ротной стироне делается отметка 
объ пхъ судимости., съ обозначе- 
шемъ существа судеб наго приговора, 
а равно установлена, постановив- 
шаго приговоръ и сверхъ сего, сле­
дующая надпись: «предъявитель 
сего вида, на основ, при меч. къ 
ст. 51 Ул. о Нак., по ирод. 1890 г. 
не имеетъ права жительства плп 
пребывашя 1) въ столицахъ и во 
всехъ местностях!) СТОЛИЧНЫХ!) гу­
берний. 2) въ губернскихъ городах!,, 
ИХ!) уездахъ и во всехъ местно­
стях!,, ОТСТОЯЩИХ!, отъ губернскихъ 
городов!, ближе 25 верстъ; ограни­
чение это не применяется, однако, 
къ лицамъ, приписаннымъ къ об­
ществам ъ (кроме губернскаго го­
рода), находящимся въ техъ уез­
дахъ и местностях!) — 3) во всехъ 
крепостях!) И местностях!), ОТСТОЯ­
ЩИХ!) отъ крепостей ближе 25 
верстъ и 4) въ техъ городахъ пли 
местностях!,, въ КОИХ!) по особымъ 
В ы с о ч а й in и м ъ повелешямъ не 
разрешается водвореше поднадзор­
ных!.». (Ст. 21 Дол. и Прав. М. 
В. Д. 12 Декабря 1894 г.).
Tunnistusesse tähendatakse ka mineku 
koht üles. (Sead. art. 20).
§ 15 Inimestele, kes kohtumõist­
mise järele nuhtluse sead. § 48, 49 
ja 51 põhjusel politsei ehk kogukonna 
ülewaatnse all seisawad, ei anta ela- 
misetähte mitte mnidu, kui politsei ehk 
kogukonna lubaga, kelle ülewaatnse all 
nad seisawad. Niisugustele ülema ata- 
mise all olewatele isikutele, talurahwa 
seisusest, passi raamatuid wäljaanda ei 
wöi. (Sead. art. 42). Nende inimes­
tele waljaautawates elamise tähtedes, 
teise lehekülje peale, tehakse märkus, et 
| nad kohtu all olnud, märgitakse kohtu 
mõistuse sisu üles, kui ka, missugune 
kohus mõistuse teinud, peale selle aga 
kirjutakse pealkiri: „Selle tunnis kirja 
ettenäitajal ei ole, Nuhtl. sead § 51 
märkuse põhjusel a. 1890, mitte õi­
gust elada ega ennast üles pidada: 
•1) pealinnades, ega kuskil kohas pea­
linna kubermangudes, 2) kubermangu 
linnades, ega nende kreisides, ega kuskil 
kohal, mis kubermangu linnast lähemal) 
kui 25 wersta; see kitsendus ei kesta 
aga mitte inimeste kohta, kes nendes 
kreisides ja kohtades (peale kubermangu 
linna) hingekirjas seisawad, 3) kuskil 
kindluses ega kohas, mis kindlusest 
lähemal, kui 25 wersta, ja 4) neis 
linnades ja kohtades, kus iseäraliste 
Kõigekõrgemate käskude järele 
ülewaatnse all seiswatel inimestel aset 
wõtta keeldud on." (Sead. art. 21. 
ja Sisem. Min juh. 12. detsembril 
1894).
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§ 16 Озпаченныя въ § 16 над­
писи сохраняются въ видахъ на 
жительство на время состояла пхъ 
владельцев!, подъ надзором!» По 
окопчанш же надзора, эти виды 
заменяются новыми безъ отметокъ 
о судимости, если на исключение 
таковыхъ отметокъ последует!» раз­
решение местнаго губернатора. (Ст. 
22 Пол. и Прав. М. В. Д. 12-го 
Декабря 1894 г.).
§ 17. Виды на жительство, вслу- 
чае ветхости, подчистокъ, помарокъ 
или какихъ либо поврежден!и, мо­
гут ь быть заменяемы новыми, какъ 
но желанию владельцевъ, такт, и по 
требован!ю полицш. (Ст. 23 Пол ).
§ 18. Велу чае потери или уничто­
жен! я вида на жительство, владе- 
лецъ вида можетъ заявить о томъ 
местной полицш, которая выдаетъ 
заявителю удостоверение о сделан- 
номъ пмъ заявлении, для псхода- 
танствовашя отъ Вол. Старшины 
новаго вида и свидетельство на 
срокъ не долее 6 месяцевъ, заме­
няющее въ течении этого времени 
утраченный видь (ст. 24 Пол.).
§ 19. Впдъ на жительство, остав- 
шШся после умершаго, предста­
вляется въ местную Полицию, ко­
торая, сделавъ на виде отметку о 
дне смерти владельца его, отсылаетъ 
впдъ Вол. Старшине, если въ виде 
не встречается надобности для удо­
стоверен! я чьихъ либо правь. Въ 
последнем!» случае Вол. Старшина 
лини» уведомляется о дне смерти 
владельца. (Ст. 25 Пол. и Прав. 
М. В. Д. 12 Дек. 1894 г.).
§ 16 Eesmiuewas 15 paragrah- 
wis nime tiib pealkirjad jäewad elamise 
tähtedes niikaua, kui nende omanikud 
politsei ehk kogukonna ülewaatnse all 
seisawad. Pärast ülewaatuse lõpetust 
antakse nende tähtede asemele uued, 
ilma märkuseta, kohtu all oleku üle, 
kui kubermangu walitsuse poolest luba 
on saadud neid märkusi maha jätta. 
tSead. art. 22 ja Sisem. Min. juh. 
12. detsemb. 1894).
§ 17 Kui elamise tähed wauaks 
läinud, kaabitud saanud, määritud ehk 
kuidagi wigastud, wõiwad nende ase­
mele uued wäljaantud saada, niihästi 
omanikkude soowi kui ka politsei nõud­
mise peale. (Sead. art. 23).
§ 18. Kui elamise täht kaduma 
läinud, ehk hukka saanud, wõib oma­
nik seda kohalise politseile üles anda, 
kes teatajale tõenduse tema teatamise üle 
annab, et ta wõib wallawauema käest 
uut elamise tähte nõutada, ja tunnis­
tust, mitte kauemaks, kui hui aja 
peale mis selle aja jooksul kautatud ela­
mise tähe asemel oleks. (Sead. art. 24).
8 19. Elamise täht, mis pärast 
omaniku surma uiaba jäenud, saade­
takse kohalise politseisse. Politsei, kui 
ta tähe peale omaniku surma päewa 
üle märkuse teinud saadab seda walla­
wauema kätte, kui seda tähte kellegi 
õiguse tõendamiseks tarwis ei ole, 
wiimasel juhtumisel antakse wallawane- 
male ainult elamise tähe omaniku surma- 
päewa üle teadust. (Sead. art. 25 ja 
Sisem. Min. juh. 12 detsem. 1894).
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§ 20. Жалобы на дЪйсияя Вол. jj 
Старшинъ по дЪламъ. касающимся || 
видовъ на жительство, приносятся 1 
Комиссарамъ по Крестьянок и мъ ДЪ- 
ламъ. Прошешя, жалобы и друпя > 
бумаги по дЪламъ о видахъ на ' 
жительство, освобождается отъ гер- 
боваго сбора (ст. ст. 31 и 32 Пол.).
20. Kaebdused wallawauema toime­
tuste üle, mis elamise tähtedesse puu- 
tuwad, antakse kohaliste talurahwa 
Kommissaritele ette. Palwekirjad, kaeb­
dused ja muud paberid mis elamise 
tähtedesse, ehk passi asjusse puutuwad, 
ou tembelmargi maksust wabad. (Sead, 
art. art. 31. ja 32). .
II 0 видахъ на жительство, 
выдаваемыхъ лицамъ сель- 
скаго населен!я.




в) Безплатные билеты па отлучку.
Примечанье. ВсЬ эти виды на жи­
тельство выдаются Вол Старшиною. (Ст. 
39 Пол.).
О иаепортныхъ книж- . 
кахъ.
§ 2. Паспортпыя книжки вы­
даются лицамъ сельского населешя 
па пять лйтъ, при уплата 15 коп. 
за изготовлена книжки. При вы- 
дачй этихъ кнпжекъ вей отметки 
о перемйнахъ происшедшихъ въ 
семейномъ положены владельца 
паспортной книжки, а равно лпцъ, 
числящихся въ ней делаются Вол. 
Старшиной по представлены въ 
случай надобности документовъ. 
удостовйряющпхъ эти перемйны. 
На книжкй этой при указаны Во­
лостного Нравлен1я, выданы о го её, 
слйдуетъ обозначать и надлежаща 
ryõepHiio и уйздъ; при наименовании 
же получателя вида на жительство 
слйдуетъ указать лишь волость, къ 
которой онъ состоитъ приппсаннымъ. 
Въ графй 5-ой паспортной книжки
II (6fumi|c tülitcdc^ mis ftüla- 
clanildimlclc luüljauntuhlc.




d) ilmamaksuta, lahkumise piletid.
Tähendus. Kõik need elamise tä*  
hed antakse wallawanema poolt wälja. 
(Sead. art. 39.).
Passi raamatutest.
§ 2. Passi raamatud antakse wälja 
küla elanikkudele wiie aasta peale maksuga 
15 kop. raamatu eest. Nende raama­
tute wäljaandmise juures saawad kõik 
tähendused, muudatuste üle, mis passi 
raamatu omaniku perekondlikus elus 
ette on tulnud, niisama ka nende elus, 
kes sellesse raamatusse üles on pandud, 
wallawanema poolt tehtud, kui tarwi- 
lisel korral dokumendid ette toodud on, 
mis neid muudatusi tõendawad. Passi 
raamatu peale tuleb ühes walla walit- 
susega, kes passi wälja annab, ka ko­
halist kubermangu ja kreisi tähendada, 
passi saaja niine juures on waja aga 
ainult walda tähendata, kus ta hinge­
kirjas seisab. Passi raamatu b=ma 
joone wahele tähendatakse ammet, nõnda 
kuidas passi saaja ise seda üles annab. 
Kui passi raamatu omanik ühest kogu-
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надлежитъ делать отметку о роде 
занятш по заявленiio получателя 
вида. При перечисленш владельца 
паспортной книжки изъ одного воло- 
стпаго общества въ другое, книжка 
заменяется новою. , J
§ 3. Паспортный книжки не выдаются:
1) Лицамъ, который по суду 
подверглись лишение всехъ осо- 
бенныхъ, лично и по состояв 1Ю при­
своенных!) правъ и преимуществу 
или пекоторыхъ особенныхъ правъ 
и преимущества 2) Состоящимъ, 
въ силу» судебного приговора, подъ 
особымъ надзоромъ полицш или 
общсствъ. 3) Непмеющимъ средствъ 
къ жизни калекамъ и другпмъ ли­
цамъ, не могущимъ снискивать себе 
пропиташе трудомъ. (Ст. 42 Пол ).
§ 4. При выдаче паспортной 
книжки Вол. Старшина обозначает!) 
въ ней годовой размеръ причитаю­
щихся съ получателя книжки обще­
ственных!) повинностей. Если сумма 
сборовъ, уплаченных!) отлучившимся 
за время пользован!я книжкою ока­
жется неспответствующею действи­
тельно причитавшихся съ него за 
означенное время платежей, то по 
пстечешп срока паспортной книжки, 
а равно при утрате владельцем!, 
книжки права пользоваться ею; не­
доплаченный отлучившимся по пас­
порту деньги уплачиваются пмъ 
обществу, а произведенный имъ 
переплаты принимаются въ зачетъ 
причитающихся съ него платежей 
на будущее время. (Ст. 45 Пол ).
§ 5. Владелецъ паспортной книж­
ки обязанъ ежегодно, не позднее 
konnast teise ümberkirjutatud saab, спи 
takse temale uus raamat.
§ 3. Passi raamatuid ei anta 
wälja:
1) Inimestele, kes kohtu otsuse jä­
rele kõiki iseäralisi isiku ja seisuse poo­
lest Õigusi ja eesõigusi, ehk mõningaid 
iseäralisi õigusi ja eesõigusi on kauta- 
uud; 2) kes kohtumõistmise järele iseära­
lise politsei ehk kogukondade ülewaatnse 
all seisawad; 3) wigastele, kellel elami­
seks jõudu ega wara ei ole ja muu 
inimestele, kes enestele tooga ülespida­
mist teenidaei jõua. (Sead. art. 42)
8 4. Passi raamatu wäljaandmise 
juures, tähendab see ametlik koht, kes 
raamatu wäljaannab, raamatusse üles, 
kui palju maksust wiimase aasta jau- 
tuse järele raamatu saajal maksta on. 
Kui wäljas elawa passi raamatu oma­
niku raamatu tärmini ajal maksetud raha 
summa ei peaks selle summaga kokku mi­
nema, mis tal raamatu tärmini aja jäli­
tuste järele maksta oleks tulnud, siis 
peab ta raamatu tärmini lõpul ja ka 
sel korral, kui passi raamatu omanik 
raamatu pruukimise õiguse ära kauta- 
nud on puudu jäenud summa kogukon­
nale ära maksma, aga ülearu makse­
tud raha arwatakse edespidise aja mak­
sude ette walla maksu jaatuse järele. 
(Sead. art. 45.).
§ 5. Passi raamatu omanik peab 
iga aasta, mitte hiljem kui 31. dets.
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31-го Декабря, уплачивать обозпа-1| raamatusse ülespandud aasta maksude 
чепную въ книжка сумму годов ыхъ summa ära maksma. (Sead. art. 46). 
сборовъ (ст. 46 Пол.).
§ 6) Сельсше обыватели могутъ 
вносить причитавшиеся съ нихъ 
сборы, по ихъ желанно или въ 
Волостпыя Правлен!я или въ Казна­
чейства, по мЪсту ихъ времевнаго 
пребывашя (ст. 48 Пол.).
§ 7. По пол учен in съ владельца 
паспортной книжки причитающихся 
съ него сборовъ, Волостной Стар­
шина обязана, по просьба платель­
щика, выдать ему удостов'Ьреше въ 
уплата сборовъ, а если при уплата 
представляется паспортная книжка, 
то сверхъ того, сделать въ этой 
книжка отметку объ означенной 
уплатЬ (ст. 49 пол.).
§ 8. При взноса сбора въ Казна­
чейство, последнее ув'йдомляетъ объ 
этомъ Волостное Правленie (ст. 
50 Пол.).
§ 9. Паспортный книжки могутъ 
быть отбираемы Пол и щей отълицъ 
крестьянскаго сословия въ слгЬдую- 
щихъ случаяхъ:
1) В случай оставлеп!я отлучив­
шимся безъ всяка го призргЬшя чле- 
новъ семьи или воспитателей, нуж­
дающихся въ средствахъ къ жизни 
и не могущихъ снискивать себЪ 
пропитан!е, •
2) По требовав!ю хозяина двора, 
къ которому принадлежитъ отлу- 
чивппйся.
3) ВслучаЪ избран!я отлучивша- 
гося въ должности Волостпаго Стар­
шины и его помощи иковъ. (Ст. 
55 Пол.).
§ 6. Maaelanikud wõiwad опш 
maksud, eneste soowi mööda, kas walla 
walitsuse kätte, ehk Rentereisse seal 
kohas, kus nad ennast ajuti ülespea- 
wad äramaksta. (Sead. art. 48).
§ 7. Kui passi raamatu omanik 
omad maksud on ära tasunud, siis 
peab wallawanem maksja palwe peale 
temale maksu wastuwõtmise iile fivii- 
tungi andma; kui maksmise juures 
passi raamat ette toodud saab, siis 
tehakse peale selle ka raamatus tähen­
dus maksu õienduse üle (Sead. art. 49).
§ 8 Kui maks Rentereisse saab 
maksetud, siis annab see sellest walla- 
walitsnsele teada. (Sead. art. 50).
§ 9. Passi raamatud wõiwad nende 
omanikkudelt, kes talurahwa seisusest 
on, politsei walitsuse poolt, järgmistel 
kordadel ärawõetud saada:
1) Kui passi raamatu omanik oma 
perekonna liikmeid ehk kaswatajaid, kes 
elamiseks abi tarwitawad, ja oma käte 
tööga enestele ülespidamist teenida ei 
jõua, ilma abita maha jätab.
2) Selle koha peremehe nõudmise 
peale, kus wäljaläinud inimene aset on.
3) Kui mäljaspool elaw inimene 
wallawanemaks, tema abiliseks, ehk walla 
woliniknks on walitud. (Sead. art. 55).
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§ 10. Для отобрашя паспортной 
книжки въ случаяхъ. указанных!, въ 
предшедшемъ § 9, требуется при­
говор!, общества. Прпговоръ этотъ 
представляется на разсмотрЪте Ко­
миссара по Крестьянскимъ Деламъ. 
(Ст. 56 Пол.)
О иаспортахъ.
§ 11. Паспорты выдаются сро- 
комъ не более одного года. (Ст. - 
59 Нол.).
§ 12. Паспорты выдаются незави­
симо отъ лежащихъ на получателях!, 
ихъ недоимокъ общественных!, по­
винностей. Недоимщики однако не j 
могутъ возобновлять паспорты безъ 
соглас1я общества, если не упла­
тят!, всехъ по означеннымъ сборамъ 
недоимокъ, числящихся на нихъ по 
1 Января того года, въ котором!, 
заявлено ими ходатайство о возоб­
новлен^ паспортовъ. (Ст. 60 Пол.).
О беаилатпыхь билетахъ.
§ 13. Безсрочные безплатные би­
леты выдаются:
1) Призр'Ьваемымъ въ богадель- 
няхъ и тому подобныхъ заведенiяхъ 
обществен наго призрения,
- ' i2) Отставнымъ нижнимъ чинамъ, 
поступившимъ на военную службу 
по рекрутскому уставу, действовав­
шему до 1874 г., а также нпж- 
нимъ чинамъ, получающпмъ отъ 
казны денежное nocoöie, вследствие 
неспособности къ работе,
§ 10. Eespool § 9 täheudud juhtu­
mistel on passiraamatu ärawõtmiseks 
kogukonua otsust tarwis. Lee otsus 
pannakse kohalise talurahwa asjade 
Kommissarile läbiwaatamiseks ette. 
(Sead. art. 56).
passil est
§ 11. Passid antakse wälja mitte 
kauem, kui ühe aasta peale. (Sead, 
art 59)
§ 12 Passid antakse wälja selle 
peale waatamata, et nende saajatel 
kogukonna maksud wõlga on. Võlgni­
kud ei wõi aga oina passi muidu 
uuendada, kui kogukond sellega rahul 
ei ole; kui nad mitte oma maksust ära 
ei maksa, mis selle aasta 1. januarini 
nende peale on määratud, mil nad 
oma passi uuendamise palwet awal- 
dasiwad. (Sead. art. 60). -
Zlma maksuta antumatest piletitest.
§ 13. Ilma maksuta piletid määra­
mata aja peale antakse wälja:
1) Neile, kes waestemajades, ehk 
teistes sarnastes asutustes on, mis 
kogukonna hoole all seisawad.
2) Lahtilastud alamatele sõjamäe 
teenijatele,' kes selle nekrut seaduse 
järele teenistusesse astusiwad, mis 
1874 aastani maksew oli, aga ka 
neile alamatele sõjamäe teenijatele, kes 
tööle kõlwatuse tõttu, kroonu käest 
rabalikku abi saawad.
3) Nende alamate sõjamäe teenijate 
naestele ja leskedele (Sead. art. 65).
3) Женамъ и вдовамъ сихъ ниж- 
иихъ чиповъ (Ст. 65 Пол.).
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§ 14. Без платные билеты на от­
лучки на срокъ до одного года вы­
даются:
1) пострадавшимъ отъ неурожая, 
пожаровъ, наводнений и т. п. бед- 
ств1й, съ разрешен!я Губернскаго 
Начальства;
2) недостигшимъ 18 летняго воз­
раста;
3) женамъ нижннхъ чнновъ, на­
ходящихся на действительной воен- i 
ной службе. (Ст. 63 Пол.).
. / i
О порядке снабжен!» волостныхъ Прав­
лены бланками видовъ на жительство, и 
отчетности по расходовамю озкаченныхъ 
бланновъ (Утвержденный М. В. Д, Пра I 
вила II Сентября 1897 г.).
1. Выдача Казначействами блан- 
ковъ видовъ на жительство произ­
водится не иначе, какъ по получении 
отъ волостнаго Правления письмен 
наго, по установленной форме, за­
явления, въ которомъ должно быть 
точно обозначено: 1) подъ росписку 
какого лица бланки должны быть 
выданы, 2) количество каждаго вида 
требуемыхъ паспортных !, знаковъ и 
3) количество бланковъ паспортныхъ 
книжекъ и паспортовъ, остающихся 
въ волостномъ правлении неизрасхо­
дованными ко времени подачи за­
явлена.
2. Для получен 1я бланковъ видовъ 
на жительство, волостныя правления 
обязаны предъявлять въ Казначей­
ство, по установленной форме, книгу, 
въ коей Казначейство дЪлаетъ въ 
надлежащих!, графахъ отметки, объ
§ 14. Maksuta piletid wäljas ela­
miseks kuni ühe aasta peale antakse 
wälja:
1) nendele, kes wilja ikaldust, tule­
kahju, weeuputust ehk muub sarnast 
õnnetust kannud — kuberneride wõi 
linnaülemate lubaga;
2) nendele, kes alla kaheksateist­
kümne aastased;
3) maa ehk meresõjawäes teenijate 
soldatide naestele.
Watlawalitsuste passi lehtede 
kättesaamise korrast ja aru­
andmisest nende waljaminekn 
üle (Kinn. Sisem Min tr 
septemb t992 a.).
1. Passi lehtede wäljaandmist Ren- 
tereide poolt ei toimetata mitte muidu, 
kui wallawalitselt seatud wormi järele, 
kirjalikku teatust poole saadud, milles 
täielikult peab olema üles täheudud: 
1) kelle allkirja wastu peawad passi 
lehed wäljaantud saama, 2) iga 
nõutud passide seltsi arwu suurus ja 
3) nende lehtede, passiraamatute ja 
passide arw mis teatuse andmise ajal 
walla walitsuses wäljaandmata oliwad.
2. Elamise tähtede saamise tarwis 
peawad watlawalitsused Rentereis sea­
tud wormi järele, raamatu ette näi­
tama, millesse Renterei selleks määra­
tud joonte wahele passi lehtede wälja- 
andmise ja raha wastuwõtmise üle 
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отпуск^ бланковъ и npieM'fe денегъ. 
Книги эти заводятся на нисколько 
л'Ьтъ впредь до израсходования 
ихъ; по израсходован!!! ихъ, онй 
хранятся при дЪлахъ волостнаго 
Правлешя.
3. Волостныя 11равлен1я обязаны 
представлять въ местное Казначей­
ство, по установленной формЪ, не 
менЪе двухъ разъ въ годъ отчетную 
ведомость о прихода п расхода блан- 
ковъ вндовъ на жительство и о 
вырученныхъ за паспортный книжки 
деньгахъ, именно за I-ое полугод!е 
не позже 10 1юля, а за 11-ое полу­
годие не позже 10 Января, слЪ- 
дующаго за отчетными годомъ.
! tähenduse teeb. Need raamatud seatakse 
mitme aasta peale sisse, kuni nende 
täissaamiseni- peale täissaamist hoitakse 
need wallawalitsuste kirjades alal.
3. Walawalitsused on kohustub ko­
halikus Rentereis, mitte wähem, kui 
kaks kord aastas, seatud wormi järele, 
aruannet, passi lehtede sissewõtmise 
ja wäljaandmise, ning passi raamatu­
test saadud raha üle ettepanema, ni­
melt, 1-se poole aasta pealt, mitte 
hiljem kui 10. juulini, ja Il-se poole 
aasta -pealt mitte hiljem kui 10 ja- 
nuarini, peale aruandmise aasta lõppu.
Для отмЬтокъ объ измЬнежяхъ.
Форма № 1.
MM -шМИНВЗМЩм ■» * ■ >.-■**»  ■w^"*w ' ч*»  № * ,we' ■ * ’ ' ..'Я^уее--
Волостнаго Правлешя
для записи приговоровъ оощаго схода и схода выборныхъ





































для записи иостановленш волостнаго Старшины
за 190 — 190 г. г.

















Иостановлсти. ПРИМ Ъ Ч А Н 1 Я.
Gtsused Tähendused.
.$ И
Постановлен! л. П Р И М -в Ч А Н I Я.

















Когда и за какимъ 



















Содержа и ic бумаги,

















С у iwi »1 
Наличными Процентными
деньгами. бумагами. 
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II Р И ходъ.
<>тъ кого получены деньги.












к на какой предметт» 
нзрасходонаио.









1............... . волостнаго Правлен1я





Озимаго } роваго XJit6a.
1
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• Четв. Гари. Четв. Гари. Четв. Гари.
w
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Чете. Гари, Чети. Гари. Чети. Гари.
Форма № 9.
мвмим и та
  Волостнаго Правлешя 
для записи ссудъ отд'йльныхъ заемщиковъ. 
За 190 — 190 г. г.
’..................... iviillfl maguski Üksikute
L'aenajafe Konto.











































__  Въ течеши 190 года: 190 g. jooksul ОГЬ_____
Уплачено деньгами
Уплачено зерномъ взамЪнъ зерна. Сложено со счетовъ.










для записи денежныхъ взысканш по приговорамъ волостныхъ 
Судовъ. -








ло денежное п»ы- 
citaiiie.










KÄK ZLLL6L ВОЯОСТНЫХЪ ОВЩЕСТВЕН- 
НЫХЪ СВОРОВЪ
190 — 190 I >


















































Имена н <i>iuiii.iin 
нлателынпконт» н 
недонмщпкон'!».
Maksjate ja maksnwölg- 
nikude nimed.
Въ 190 г. сл$дуетъ уплатить. 












































































Въ течеши 190 г. уплачено.
190 а. jooksul on sissemakstud.
Въ 190 г. сло­
жено со счетовъ. 






























































































































P. K. Р. К. Р. К.
1
Форма Af' 12.
для записи торговыхъ свид'йтельствъ
 ........................ волостнаго Правлен1я









Кемъ явлено свидетельство и 
на какой предметъ.





для записи почтовыхъ ПОВ'ЙСТОКЪ




и число по- 












Имя, отчество, фамил!я 
и зваше получателя 
вида на жительство съ. 
указаюемъ мЪста при­
писки.
По какому ходатайству 






Наииеноваше выданного вида 
на жительство (паспортная 
книжка, паспортъ и срокъ, 
на который выданъ видъ). 
Документы, на основами коихъ
выданъ видь на жительство, если
таковые представлены.
Подписка объ отсутствш у 
получателя инаго, кромЬ 
выдаваемаго, вида на жи­
тельство или отмЪтка о 
семь должностного лица.
Росписка получателя 
вида на жительство 
или ув'Ьдомлен1е о вы­
дача таковаго.
Форм ft «№ 74_2i
медмтем мшгд
для записывали Фамилнт лицъ, получающихъ виды на жи­
тельство изъ
на 190 год!»














Откуда и куда прибылъ 
арестантъ.
Фаыил1я, имя, отчество 
и зваше арестанта.
№№ и число открытыхъ 
листовъ и пакетовъ на 
арестанта.
Опись документов^, ве­
щей, денегъ, принадле 
жащихъ арестанту.
Когда, куда и съ к^мъ арестантт. 
отпр.вленъ.






























Прозваше или ф&мил1я, 

















































































.̂ ОтмЬтки о прибыли и 
убыли лицъ мужскаго 







ОтмЬтки о поступивших! по при­
зыву, на действительную службу 
со времени составлена посемей- 
наго списка и въ течеши пред­
шествовавших! лбтъ, сь указа­














Отметки о прибыли и 
убыли лицъ женского 




лицамъ, принадлежащимъ къ волостному обществу имЪшя (пастората 
NN), лежащаго въ Мскомъ у'ЬздЪ N губерши.
L Оседлые члены волостнаго общества.
А. Собственники недвижимыхъ имущеетвъ.
По ревизскимъ 






































Б. Съемщики арендным, участкопъ.
По ревизскимъ Псречисленъ къ
скязск. 1866 г. Перечне- волостному об­











родился. N10(1 го имуще-
GQ
ства.








































Подпись волостнаго старшины п помощниковъ его.
Г. ÄoaniicKie батраки
По ревсизкпмъ 
сказк, 1858 г. Переписал­































Д. Самостоятельные неосЬдлые члены.































На оборотной сторон! квитанщи.
ИринЪчанйс.
1. Всяк!й, кто производить въ волостномъ 
правлен!» уплату какихъ либо дснегъ, обя- 
занъ требовать отъ волостного старшины 
безплатную квитанцпо въ уплата денегъ и 
безъ таковой не уходить изъ ныостнаго дома.
2. Въ случай вознпкнове.!!» въ денеж­
ны хъ книгахъ недоразумйшй, требующихъ 
разъяснен!», не принимаются во винман!е 
оправдан!я въ неполучен!» квитанц!».
3. Квитанщя эта должна быть сохраняема 
до следующего платежа.
Tähelepanemiseks.
1. Igaühe kohus on, kes walla - 
walitsusele mingisugust raha maksab, 
wallawanemalt maksetud raha waslu 
kwiitungi uöuuda ja mitte ilma 
kwiitungita walla majast äraminna
2. Kwiitungi saamata jäänstse kohta 
jaewad igal korral, kui raamatu pi­
damisesse tekkinud arusaamatused õien­
damist nõuawad, kõik wabandamised 
tähelepanemata
3. See kwiitung peab saama järg­
mise maksu maksmiseni alal hoitud.
 
UpiiMliuaHie.
1. Всяк!й, кто производить въ волостномъ 
правлен!» уплату какихъ либо денегъ, обя- 
занъ требовать отъ волостнаго старшины 
безплатную квитанц!ю въ уплате денегъ и 
безъ таковой не уходить изъ волостнаго дома.
2. Въ случае возникновенья въ денеж- 
ныхъ книгахъ недоразумен!й, требующихъ 
разъяснен!», не принимаются во внимаше 
оправдан!» въ неполучен!» квнтанц!и.
3. Квитанц я эта должна быть сохраняема 
до следующего платежа.
Tähelepanemiseks.
1. Igaühe kohus on, kes walla- 
walitsusele mingisugust raha maksab, 
wallawanemalt maksetud raha wastu 
kwiitungi nõuuda ja mitte ilma 
kwiitnngita walla majast Lraminna.
2. Kwiitungi saamata jäämise kohta 
jäewad igal korral, kui raamatu pi­
damisesse tekkinud arusaamatused õien­
damist nõuawad, kõik wabandamised 
tähelepanemata.
3. See kwiitung peab saama järg­
mise maksu maksmiseni alal hoitud.
Форма № 18.
Dl P II X <» X I»
Транспорте
Квитанция X-
1‘ЭО г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' дня
отъ 
общества получено
волости, повин. за 190 г
недоимокь . . . . . . . . . . .




190 г  дня
отъ 
общества  получено
волости, повин. за 190 г, 
недоимокъ 
другихъ сборовъ 



























Pyõ. | К. Pyõ. | К. | Руо.
ЗвВИГапЦ!» ..........
190 года дня
 болостн. Правд, получено
отъ  
общества  въ уплату 
вол. пов. за 190 г р. к. 
недоимокъ » >  
другихъ сборовъ . . » *  
за половину 190 г > >
»  »




190 года . . . . . . . . . . . . . . .  дня
Волости. Правд, получено 
отъ  
общества въ уплату 
вол. пов. за 190 г р к 
недоимокъ > » 
другихъ сборовъ . . » > 
за половину 190 г » ... » 











































объ оспопрививателяхъ, определен ныхъ въ  приход^ 
. У'Ьзда Эст л. губ.
Имя, отчество н
я* Съ какого Число дЪтеи, коимъ Свидетельство S ® О iiпривита оспа. в g s А 2 .42 õ 2




о поведенш и 

































5 Января 1886 г.
Донесено № 110.
Возвратился:







УЬздн. Полиц. Управлене. •
отъ
1S е г с л ь с к а г о
Волостн. Правл. о возвратившемся.
1886 г. Мая 8 Л? 569 исх. жур. .
Петръ Ивановнчъ Адамовъ, унтеръ-офицеръ 6-го
Санернаго батальона.
Волостнаго алфавита.................................. № 5.
Полицейскаго алфавита ......................... № 7.
Алфавита У'Ьзд. Воин. Нач.......................... № 3.
Увольнит. билета 1879 г............................. № 125.
Возвратился:






■» <• к <г> е
отъ
К е 1- с л ■» с к п г о
Волост. Прав, обь отлучившемся.
1886 г. 5 Января Л? 110 исх. журн.
Адамовъ, Петръ Ивановнчъ, унтеръ-офицеръ 6-го 
Саперного батальна.
Волостнаго алфавита .............................. №5.
Полицейскаго алфавита .......................... № 7.
Алфавита УЬздн. Воин. Нач.................... № 3.
Увольнит. бллетъ 1879 г........................М 125.
На службу нринятъ 1874 года Ноября 15 дня. 
Уволенъ въ запасъ 1879 года Сентября 17 дня.
Отправился:
Губерн. Московскую, 
УЬздъ Серпухове к 1 и, 
Волость Лопаснинскую,
Село-деревня Отрада.










Волост. Прав, о прибывшемъ на
би
1886 г. Апрпля 25 № 446 исх. жури.
Ф












Волости. Правд, объ отправившемся на постоянное 









Адамовъ, Петръ Ивановичъ, унт.-офиц. 6-го сапер­
ного баталпона.
Въ Успенскую волость Каширскаго убзда или въ 
г. Ефремовъ.





У волан, билетъ 1879 г. № 125.
Прибыль :
1886 г. 18-го Января.
Въ сел!» Отрада у кресть­




1886 г. 18 Января Л? 681. исх. журн. 
Унт.-офиц. Петръ Ивановичъ Адамовъ, 
Алфавита, Успенской волости .... 
Алфавитъ Каширскаго У-бзтн. Иол. У пр. 
Алфавитъ Каширскаго У-бзди. Воин. Нач. 
Увольнит. билетъ 1879 г..........................
Послужи, снисокъ (выписка изъ алфавита) 




Семейное иоложете (холостъ) (женить). 
Грамотенъ или нбтъ (грамотен-!,) (н-бтъ). 
Начало службы (1 Января 1875 г.). 
Гд-б служилъ (въ 6 саперномъ батадшнб). 
Уволенъ въ запасъ (17 Сентября 1879 г.). 
Какое знаетъ мастерство (не знаетъ) (кузне1 
Бытность въ кампан|и (быль) (не быль). 
Медали и знаки отлич!я (так1е-то) (не имбетъ). 
Штрафонанъ (быль) (не быль).
. Прибыль:
Изъ Тульской губ. Каширскаго у-бзди, села Чарова, 
въ село Отраду.
18-го Января 1886 г.
Волостной Старшина (подпись).
Волостной писарь (подпись).
Волостного алфавита . . .
Иолицейскаго алфавита . .
Алфавита Каширскаго У-бзд. Воин. Нач.
Увольнит. билетъ 1879 г.........................
Отправился:
Въ Успенскую вол. Кашир- 
скаю убзда.
25 Апреля 1886 г.
Донесено № 446.
Адамовъ, Петръ Ивановичъ. 






















Эстляндсной губернш, NN уЪзда, NN Волостнаго Правлешя.
АЛ ФАВИ Т Ъ
запаснымъ нижнпмъ чинамъ, проживающихъ въ « )) волости.
1. Фамплн!, имена в отчество.
2. Ziranie и мйсто службы.
3. Cocjoßie.
Аваровъ, Алексей Петровича.. 
Рядов. 1-го nt.x. Невскаго 
полка.
IIзъ крестьянъ.
Адамовъ, Петра. Ивановича». 






1. Когда, куда и по
кзкой hвыбыли.





1 Село Чарово. Умеръ.
Донесено 2 Января 
1884 г. № 5.
125
1875 г.
7 Село Чарово. Поступилъ на 
сверхсрочную службу.






списокъ Форма № 23.
участковъ крестьянской арендной земли волости 


























Ио чьему приговору или определен!» и ког­
да составленному, какому подвергнут! на- 
казан1ю по суду или административному 
взыскан!» и за что именно.
Форма № 25 А.
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Въ  Казначейство.
Волостное Правленie покорнейше просить Казначейство выдать подъ 
росппску Волостного Старшины (имя и фамилия *)  пятилЕтнихъ паспорт- 
ныхъ книжекъ: бЪлыхъ 00, розовыхъ 00, синих!» 00, желтыхъ 00, а 
всего 00; паспортов!»: бЪлыхъ 00, розовыхъ 00, синихъ 00, желтыхъ 
00, а ВСеГО 00. (заимообразно)
*) Примпчанге. Если бланки должны быть высланы по почтТ-, то слова <подъ росписку» зачер­
киваются, а въ томъ мЪстЪ, гдЪ прописывается пмя лица, пишется «по почтЬ».
Бланки паспортных!» книжекъ имЪютъ быть отпущены. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(на наличный деньги)
Сверхъ сего Вал ост ное Правлеше проситъ отпустить 00 белыхъ 
безсрочныхъ паспортныхъ книжекъ, для выдачи таковыхъ безплатно 00 
отставнымъ нижнимъ чинамъ и 00 призреваемым!» въ богадельняхъ.
Къ сему Волостное Правлен'ю присовокупляетъ, что ко времени по­
дачи настоящаго заявлешя въ Волостномъ Правленш въ наличности со- 




Книга для записи отпущенныхъ^Лв^н/.е...ЛчР.е®ден*я} паспортныхъ книжекъ и паспортовъ и уплаченныхъ за книжки 
денегъ.





























































































































































































































о приход^, расход^ и остатка паспортныхъ бланковъ и о вырученныхъ за паспортный книжки деньгахъ по 
(такому-то установлешю).
' За полугод!е 1. . . . . . . . г.













1 шля 1 г.
Число штукъ и листов ъ. Руб. Коп. Число штукъ и листовъ.
А) Паспортный книжки:
I. Безсрочныя:
(для дворянъ, чиновниковъ и прочихъ лицъ, означенныхъ 
въ ст. 33 Положемя 3 1юня 1894 г.).
На бблой бумагб :.......................................................
а) платныя *) ...........................................................
б) безплатыыя............................................................
« розовой бумагб.................................................   . .
< синей « ..................................................................
< желтой «..................................................................
II. Пятилбтмя:
(для мбщанъ, сельскихъ обывателей и ремеслен.).
На бблой бумагб ............................................................
» розовой « ............................................................
< синей < ............................................................
< желтой « ... .............................................
Б) Паспорт ы:
На облой бумагб ............................................................
« розовой » ............................................................
« синей » ............................................................
« желтой » .'.......................................................
Форма №26.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
для пр!искан1я другаго общества.
Дано eie отъ Волостнаго Правлешя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Эстлянд-
ской губернщ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . у1зда, члену общества . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
























по ревизш и 
когда зачисленъ 
по ревиз1'и
Фамил1я п имя, 
когда родился и 
какого в-Ьроиспов^- 
дашя.
Какихъ лЪтъ отъ 
роду записанъ къ 
обществу по ре- 
виз1п или послЪ 
оной.












Принятъ в ъ общество.














. Фамил1я и имя, 
когда родился и 
какого вйро- 
исповФдашя.
Кавигь лЪтъ отъ 
роду записана, къ 
обществу по реви- 





Иодъ какимъ № 
числится по реви 
















ратнпкамъ ополчешя, перечислен нымъ изъ запаса флота.
1) Фа мили«, имена п отчества.






















1) МЪсто постоянного 
жительства.
2) Не занпмаетъ - ли 
■ мЪсто, освобождаю­
щее отъ призыва и 
какое именно.
1) Когда, куда и 
по какому с л у-' 
чаю убылъ.
2) Сообщсше oõtJ 
убыли.
Опечатки:
Страница 22 на 10-й строка вместо зажительство — зажи- 
гательство.
Страница 70 форма частнаго призывнаго списка указанная въ 
§ 25, находится на страниц^ 68.
Страница 100 въ § 8 вместо но формЪ № 7 — № 28.
Страница 101 въ § 11 на 11-й и 12-й строкахъ слова «согласно 
§ 37 списка ратникамъ» не читать.
Страница 104 въ § 15 вместо по формЪ №№ И и 14—20 и 21.
Страница 104 въ § 16 вместо по формамъ №№ 9 и 12—20 и 21.
Страница 115 въ § 16 вместо «означенный въ § 16» — § 15.
